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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación, se realizó en los Campos del Centro 
Experimental Docente de la Facultad de Veterinaria (CEMA), donde se evaluó  los 
lodos estabilizados provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas, la 
cual funciona bajo la supervisión de la División de Servicios Generales dé la 
Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12 de la capital; utilizados como 
materia orgánica para un uso alternativo en la propagación del  cultivo de 
scheflera. 
 
La  planta de tratamiento de aguas servidas  donde se obtienen  los lodos  
estabilizados como alternativa orgánica al uso convencional  de suelo y arena,  se 
utilizó  un  diseño experimental  de bloques al azar con arreglo bifactorial  en seis 
porcentajes (aplicaciones) :(T1=0%  tierra + 100% lodo estabilizado), (T2=20%  
tierra + 80% lodo estabilizado), (T3=40% tierra + 60% lodo estabilizado), (T4=60% 
tierra + 40% lodo estabilizado), (T5=80% tierra + 20% lodo estabilizado), 
(T6=100% suelo) testigo,  el objetivo de seleccionar cual de los tratamientos era 
más viable para un beneficio biológico y social. Se evaluaron los parámetros 
físicos y químicos Humedad, pH, Conductividad Eléctrica, Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC), Materia Orgánica (MO), Fósforo (P), Potasio (K) y 
Nitrógeno Total (N). La cantidad de humedad, pH y CE arrojaron resultados 
adecuados, siendo considerados dentro del rango de aceptación, la MO tuvo 
mejor respuesta para los tratamientos realizados con lodo estabilizado tratamiento 
dos. (Lodo estabilizado 80 %-suelo 20 %).  
La utilización de lodo estabilizado  permite la reutilización y reciclado de residuos 
orgánicos, aportando mayor beneficio tanto al ambiente como a la comunidad, ya 
que funciona como mejorador de suelo y como abono orgánico, mismo que es 
fácil de producir e implementar. 
 
Comparando los rendimientos en (cm) de diámetro de tallo, producción de 
foliolos, biomasa  y altura (cm) de la  producción de scheflera, entre tratamientos y 
 xii
el T6 (testigo). Se concluyó que, estadísticamente, existe diferencia significativa 
en  diámetro de   tallo, y  en altura  de planta, el mejor tratamiento T2 (80% de 
lodo estabilizado y 20% suelo). 
 
Para alcanzar los fines  propuestos, se utilizó como sustrato lodo estabilizado   
en la propagación de  vástagos de (Schefflera arboricola), diferentes porcentajes 
0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, según volumen de 6 libras, se utilizaron 6 
unidades experimentales, derivadas de 6 tratamientos y 5 repeticiones, en la 
prueba se propago vástagos de (Schefflera arboricola), se inicio con la siembra el 
20 de enero de 2011 y se finalizo el trabajo de campo  el 29 de agosto del 2011. 
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1.1 Introducción  
 El diagnóstico es una herramienta normalmente utilizada para la recopilación y 
análisis de los problemas que se presentan en algún lugar determinado, permite formular 
posibles soluciones y/o actividades que incidan directamente en el bienestar de los 
elementos que integran. 
El vivero del campus universitario de la Ciudad Universitaria Zona 12  a la 
multiplicación vegetativa de plantas ornamentales  y  forestales en su mayoría. Las 
condiciones climáticas como las características edafológicas que brinda el campus 
universitario de nuestro país son ideales para qué se propicie la propagación de 
ornamentales y permite el desarrollo de la ornamentación paisajística.   
El eje principal de trabajo de dicho vivero es garantizar el pegue y desarrollo  de las 
plantas, generando fuentes de trabajo tanto para personal calificado (perito agrónomo e 
ingenieros agrónomos) como para personal de mano de obra (trabajadores por planilla). 
Permite implementar el avance tecnológico, para incrementar producción y disminuir 
costos en el manejo.  
El destino final de la producción en su mayoría es destinada a la jardinización  y 
jardinización del entorno verde de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 Las áreas del campus universitario baldías serán utilizadas para áreas de 
jardinización, generando una alternativa para el aprovechamiento de mejorar el uso del 
suelo. Con esto se pretende que el personal que labora en mantenimiento de jardines se 
tecnifique como mano de obra calificada, dentro de la comunidad universitaria, dando 
ambientes agradables de ornato y vista paisajística. 
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1.2 Marco Referencial 
1.2.1 Características Generales del área               
 
La producción de ornamentales está ubicada en el departamento de Guatemala, en 
casi todos los municipios de dicho departamento. El departamento de Guatemala se 
encuentra ubicada dentro de la cuenca del Rio Michatoya, en la subcuenca del Rio Villa 
Lobos  y se ubica geográficamente en las coordenadas en  la latitud Norte 14º35'11”, 
longitud Oeste 90º35'58” y su elevación sobre el nivel del mar es de 1,502 msnm y  cuenta 
con una extensión territorial de 20.742 kilómetros cuadrados. 
 
El diagnóstico se realizó en un área del vivero de plantas ornamentales  dentro de la 
Granja Experimental de Veterinaria y Zootecnia. En la Universidad de San Carlos de 
Guatemala  se localiza en la latitud de 14°34’53” y longitud de 90°34’26”, se encuentra a 
una altura de 1473 metros sobre el nivel del mar. 
  
1.2.2 Temperatura               
Calidad, oscilando a una temperatura mínima promedio de 18° Celsius (C)  y una 
máxima de 38°C. La temperatura media es de 19.3°C. Los vientos tienen una velocidad 
media de 2 m/s. 
1.2.3 Precipitación pluvial            
La precipitación pluvial es de 2880 mm  anuales, la humedad relativa media es de 
52.8 por ciento (%).  
1.2.4 Características Generales del área               
A. Suelos del orden Vertisol 
Son suelos formados de materiales sedimentarios compuestos por arcillas expandibles 
que se tornan muy plásticos y pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando se 
secan, lo que da lugar a cuarteaduras y fisuras de tamaños y profundidades variables. 
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Dentro de este orden se ha identificado un solo suborden: el Ustert. Este suborden 
presenta grietas que compromete mayormente la masa del suelo, las cuales permanecen 
abiertas durante la época seca. Se ha definido un solo Grande Grupo con su 
correspondiente subgrupo: Cromustert Udico. 
 
En el subgrupo Cromustert Udico se encuentran suelos arcillosos ligeramente 
inclinados, moderadamente profundos y con horizontes superficiales de color pardo 
oscuro.  
1.2.5 Límite y extensión territorial              
 
La Universidad de San Carlos  tiene una extensión territorial de 20.742 kilómetros 
cuadrados.  
a) Limites  
La Universidad  limita al Norte con la colonia Santa Rosa, al Oriente con la Colonia El 
Carmen  y Riachuelo o cárcava, al Sur con colonia Villa Sol al Este con y Ave. Petapa. 
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37   
 
  
 
Ser i es  de  s ue los  USAC (Si mmons,  T árano  y  Pi nto )  
 
 
Fuente: IGN (Instituto Geográfico Nacional, GT). 2000. Mapas temáticos digitales de la 
república de Guatemala a escala 1:250,000. Guatemala. 1 CD. 
 
Figura 1.  Mapa de suelos de la USAC, Campus Universitario, Zona 12 (recuadro amarillo) 
en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, Guatemala. 
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 Figura 2 Mapa de ubicación del  área de trabajo dentro del Campus Universitario. 
 
1.3 Objetivos 
General 
Conocer la situación actual del vivero de plantas ornamentales que pertenece 
al Departamento de Diseño y Urbanización Central de la División de Servicios 
Generales, DUC.  Ubicado en las granjas de Veterinaria de la Universidad de San 
Carlos. 
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Específicos 
 Describir la situación en la que se encuentra el vivero de plantas ornamentales 
perteneciente al DUC. 
 Generar información que sirva de referencia para próximas implementaciones de 
viveros de plantas ornamentales dentro de la ciudad universitaria. 
 Realizar un análisis que ayude a determinar cuáles son las principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas –FODA-.  
1.4 Metodología 
Para la realización del presente diagnóstico la metodología se llevo a cabo de la 
siguiente forma.  
1.4.1 Planificación 
 Se convoco a una reunión, en la cual se buscaba que estuvieran  presentes la 
mayoría de los jefes de la División de Urbanización Central (DUC), la cual dio a conocer el 
objetivo de la reunión y los temas que se  trataron  en la misma.  
1.4.2 Ejecución 
 Con la participación de los jefes de la división, para que ellos pensaran  
sistemáticamente en sus problemas y los  expusieran así las  posibles soluciones que se 
les podía  dar a dichas problemáticas, tratando de priorizar las más inmediatas y 
necesarias. 
1.4.3 Análisis 
 Con el fin de conocer la situación actual del vivero, se realizó un análisis FODA 
(FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y AMENAZAS), y poder priorizar las 
problemáticas del vivero del DUC. 
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1.5 Resultados 
 
1.5.1 Fortalezas 
 Apoyo de la División de Servicios Generales. 
 Mano de obra calificada (Técnicos, Profesional, Epesistas, etc.). 
 Asiste mayoría de asociados a las reuniones  
 Se cuentan con terrenos. 
 
1.5.2 Oportunidades 
 Reforestación. 
 Rejardinización y jardinización en campus central y cedes del mismo.   
 Producción de plantas ornamentales para  la Universidad. 
 Alternativa a corto plazo. 
 Desarrollo estético visual para la Universidad. 
1.5.3 Debilidades 
 Ubicación incorrecta. 
 Mala infraestructura existente. 
 Falta de equipo y herramienta. 
 Adquisición de insumos sin planificación. 
 Mala dirección en el manejo  técnico de campo. 
1.5.4 Amenazas 
 La ocurrencia de desastres naturales puede afectar el vivero. 
 Falta de voluntad e interés. 
 Aparecimiento de Plagas y enfermedades en las plantas del vivero 
 El clima (precipitación, temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa). 
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1.5.5 Infraestructura 
 
 Se cuenta con un área de 2,270 metros cuadrados, de área para el vivero. 
 En aperos de labranza se cuenta con tijeras, palas, azadones, piochas, hachas, 
cobas, carretas, rustríos de metal, machetes, bombas de fumigar. 
  Moto implementos  se cuentan con moto sierras, desbrozadoras. 
 Se cuenta con nueve personas que laboran en el vivero. 
 Oficina y vestidores. 
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 Figura 3  Flujo grama del departamento de Urbanización, Vivero de Plantas 
Ornamentales. 
 
 
Dentro de las diversas actividades que 
realiza el departamento el manejo del 
ornamentales  ya que las demás 
actividades.    
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1.6 Conclusiones 
 
 
Se debe implementar una adecuada selección del sustrato a utilizar para el vivero de 
plantas ornamentales tomando en cuenta la procedencia del mismo para evitar plagas y 
enfermedades. 
 
Se debe agilizar el trámite ante entidades para la reubicación del vivero debido a que 
representa una perdida por la cárcava existente en el área del vivero.   
 
Este tipo de proyecto presenta un desarrollo estético visual debido a que representa un 
proyecto de reforestación, jardinización y rejardinización de las áreas del campus 
universitario y cedes del mismo. 
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1.8 Introducción 
 
El propósito de este estudio de investigación es presentar un aprovechamiento de 
los subproductos  del sector, su problemática, situación actual, uso actual de los lodos 
estabilizados, etc.; presentando así datos poco conocidos de la planta de tratamiento y 
otros que de alguna forma contribuyan a solucionar su problemática, mejorar su manejo 
y administración, así como optimizar la utilización por los usuarios y reducir el impacto 
ambiental negativo que se manifiesta en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Para tal efecto es necesario contar con herramientas adecuadas que faciliten el análisis 
de la información, específicamente cuando se trata del recurso tierra, y es en este 
contexto donde se hace énfasis en los diversos estudios de uso de la tierra. 
Se pretende que con los resultados de esta investigación se puedan hacer análisis que 
permitan adjudicar a cada área mejores usos de los lodos estabilizados, según su 
capacidad individual y según la intensidad de uso que se les impone actualmente, para 
que de alguna u otra manera se vea beneficiada la cuenca del Lago. 
Dentro de este estudio de investigación se encontrarán las metodologías, recursos y 
materiales necesarios para su ejecución, asimismo se tratará de explicar por qué es 
importante este tipo de estudios no únicamente en el área sino también en todas 
aquellas donde se considera necesario. 
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Evaluación de lodos residuales estabilizados  provenientes de la planta de 
tratamiento de aguas servidas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para 
la propagación de scheflera (Schefflera arboricola) zona 12, Guatemala, C.A. 
 
EVALUATION OF STABILIZED SEWAGE SLUDGE PLANT FROM SEWAGE 
TREATMENT OF THE UNIVERSITY OF SAN CARLOS TO GUATEMALA FOR THE 
SPREAD OF Scheflera (Schefflera arboricola) ZONA 12, GUATEMALA, CA 
 
2.1 Resumen 
 
La creciente problemática en torno a la generación de residuos sólidos es un 
determinante para la creación de acciones que mitiguen y reviertan esta situación. 
 
La autoridad para el mantenimiento y manejo de la planta de tratamiento de aguas 
servidas es  la Universidad de San Carlos  y su  División de Servicios Generales, logra 
un funcionamiento adecuado a las necesidades y recursos con que cuenta.  Dicha 
planta maneja un proceso primario y secundario, compuesto de la siguiente manera 
(AMSA 2002): Canal de entrada (desarenador), Sedimentador primario Imhoff,Filtros 
biológicos 3 unidades, Sedimentador secundario Imhoff –aguadoméstica tratada, 
Digestor de lodos (biodigestores), Patio de secado de lodos, Sólidos tratados. (En pág. 
20). 
 
Con la presente investigación se pretende contribuir con el uso de una 
biotecnología encaminada al reciclaje de residuos sólidos orgánicos, utilizando de lodo 
estabilizado  con la finalidad de obtener un producto con valor agregado y la reducción 
de residuos que afectan el ambiente. 
 
 
 
 
   Para utilizar y adecuar el uso  de estos lodos estabilizados, se toma en cuenta 
las normativas internacionales de saneamiento y seguridad alimentaria, del ministerio 
de ambiente y recursos naturales  que cuenta con el artículo 38 al 42.  
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 Se realizaron análisis de laboratorio del suelo-planta-agua, de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de san Carlos de Guatemala, de los lodos estabilizados; 
para conocer los contenidos de nutrimentos.  Así también Se evaluaron los parámetros 
físicos y químicos Humedad, pH, Conductividad Eléctrica, Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC), Materia Orgánica (MO), Fósforo (P), Potasio (K) y Nitrógeno Total (N). 
La cantidad de humedad, pH y CE arrojaron resultados adecuados, siendo 
considerados dentro del rango de aceptación de la NMX-FF-109-SCFI-2007, la MO tuvo 
mejor respuesta para los tratamientos realizados con lodo estabilizado  y suelo (T2). La 
relación C/N fue homogénea en los  cinco  tratamientos y sus valores se encuentran 
dentro del rango de aceptación de la NMX-FF-109-SCFI-2007, para la CIC el lodo 
estabilizado  aporto mayor cantidad de con respecto a el  testigo.  
 
 Los resultados obtenidos de esta investigación sugieren el uso de residuos de la 
planta de tratamiento la reutilización y reciclado de residuos orgánicos, aporta mayor 
beneficio tanto al ambiente como a la comunidad, ya que funciona como mejorador de 
suelo y como abono orgánico, mismo que es fácil de producir e implementar. 
 
Los lodos estabilizados  provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas 
son  del tipo secundario (biodigestores), secados en patios, proceso que se realiza en la 
planta de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este tipo de lodo  es  de origen 
humano e industrial, y presentan el riesgo  de   bacterias, virus, protozoarios (quistes), 
gusanos (huevos) y patógenos que puedan perjudicar; a el ser humano. Por tal razón  
se hicieron los respectivos  análisis, en el   laboratorio de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y la Facultad de Agronomía. 
 
 
 
Para su aprovechamiento  y  reciclaje, se evaluaron  lodos estabilizados,   y  suelo  
en   su efecto de el rendimiento de grosor  y altura, materia seca, materia  aérea, 
materia seca total,  en la planta scheflera (Schefflera arboricola), originaria de Taiwán, 
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la cual se clasifica en la familia Araliácea, y es utilizada  para la ornamentación de 
jardines y otros ambientes. 
2.2 Planteamiento y definición del  problema 
 
En la Universidad de San Carlos de Guatemala, la problemática de acumulación de 
los lodos estabilizados surge  a un costado de los patios de  secado, existiendo una 
gran cantidad que se ha obtenido de dicho proceso, por otro lado, se requiere de 
sustrato para   la propagación de plantas de vivero y  pueden constituirse los lodos 
estabilizados el último paso dentro de la cadenas de reciclaje de manera segura, 
reduciendo su acumulación indebida, reincorporándolos  como un nuevo elemento de 
manejo dentro de la planta de tratamiento, y del vivero. 
 
La  productividad de la planta de tratamiento son 1280 quintales anuales, 160 
quintales trimestrales y 640 quintales  semestrales. La cantidad empleada para la 
productividad de planta requiere el 80 % del volumen total del mismo. 
 
Varios autores coinciden en que durante el manejo de los lodos estabilizados existe 
un común denominador que determina su disposición final: “costos del tratamiento de 
las aguas”.  (Autoridad para el Manejo Sustentable  de la Cuenca y del Lago de 
Amatitlàn, AMSA 1998, Escobar López 2002 y  European Union 1996). Para bajar 
dichos costos, los lodos frescos son vertidos en rellenos sanitarios, utilizados para la 
elaboración de compost o incinerados. Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca y del Lago de Amatitlàn, opta únicamente por deshidratar los lodos en patios de 
secado, con lo cual reducen los costos de manejo. Concluyendo el proceso, apilándolos 
deshidratados dentro de las instalaciones de las plantas, sin que éstos se incorporen al 
suelo o a otros sistemas, para cerrar el círculo de reciclaje. 
 
En varios estudios realizados en Suiza, Holanda, México y Estados Unidos, se 
determinó que los lodos contienen que brindan un aporte significativo de nutrientes y 
materia orgánica a los cultivos. (Bevacqua 1994a, Escobar López  2002,  Fair, Geyer  y 
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Okum  1993). Estos no tienen problemas de malos olores y son buenos formadores de 
suelo. 
 
En general, los principales factores que influyen en la problemática, está  la falta de 
conocimiento de los requerimientos nutricionales de las plantas, la proporción o 
cantidad de lodo estabilizado  agregado con   sustrato,  así como factores 
climatológicos y reciclaje de nutrientes y materiales.  
 
Producir suficientes plantas sanas y bien desarrolladas, por lo que se justifica  
contribuir en esta fase del cultivo,  una  proporción  adecuada para la mezcla de lodos 
estabilizados y suelo,  que le traerá mejores resultados para la obtención de plantas 
sanas y bien desarrolladas tener una  mejor alternativa económica, y generar un 
conocimiento más amplio en  las personas que laboran en el vivero. 
  
La mayor extracción de elementos se basa a la disponibilidad en los 
tratamientos,  el mayor aporte de N, esto debido a que el lodo estabilizado presenta 
mayor cantidad de nitrógeno, el cual es emitido por la urea de los humanos, en 
contraste a los realizados con residuos vegetales que contiene el suelo del vivero y 
obedece a la aportación de MO de la fuente de origen y de la actividad microbiana. 
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2.3 Justificación 
En Guatemala con la introducción del scheflera (Schefflera arboricola), originaria de 
Taiwán, la cual se clasifica en la familia Araliácea, y es utilizada  para la ornamentación 
de jardines y otros ambientes. 
En el año 1950 ha incrementado las áreas sembradas con el cultivo, llegando a  
12 mil hectáreas para el año 2003,  donde el crecimiento del sector de viveros en  
promedio es de 10% anual.  La región del norte: Izabal, Alta Verapaz, Quiche, Peten, 
representan el 15% del área sembrada en el país. (ANACAFE Asociación Nacional del 
Café). 2004). 
1. La inversión inicial en las compañías que iniciaron operaciones hace 5 o 7 años 
fue muy baja a comparación de la inversión inicial que se necesita ahora. Hay 
que tomar en cuenta la variedad que se va a cultivar, ya que dependiendo de 
esto también depende en gran parte la inversión inicial. En la actualidad se 
cultivan más de 13 variedades de plantas ornamentales en Guatemala, pero 
debemos tomar en cuenta que se siguen teniendo nuevos cultivos debido a los 
cambios en los gustos. Si no se satisfacen los gustos de los consumidores 
nuestros productos ya no van a ser adquiridos y tendremos que salirnos del 
mercado ya que este es muy competitivo.  Algunas variedades que se cultivan en 
la actualidad, como son: Araliacea,  Apiopetalum, Aralia, Arthrophyllum, etc. La 
mayoría de compañías tienen sus invernaderos o áreas de cultivo en la Costa 
Sur y el Altiplano Guatemalteco (incluyendo la ciudad capital), debido a las 
variedades de climas y alturas que requiere cada planta. 
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2.4 Marco teórico conceptual 
2.4.1 Lodo Estabilizado 
 
Los lodos estabilizados se generan por la sedimentación o precipitación de la 
materia orgánica e inorgánica en las aguas servidas. 
 
Los lodos estabilizados  tienen elementos  fertilizantes  y buenos formadores  o 
acondicionadores del suelo.  Los compuestos de nitrógeno, el humus y agua, 
determinan las propiedades, su utilidad,  recomendada como ente propagador  para 
plantas  de vivero, se puede determinar, en forma plena, solo realizando pruebas en el 
campo; considerándose buenos los lodos estabilizados y  secados por calor  
(fermentación) en biodigestores, ya que en el secado al aire pueden sobrevivir: 
bacterias, virus, protozoarios (quistes), gusanos (huevos), y patógenos (Agrios  1988 y 
Autoridad para el Manejo Sustentable  de la Cuenca y del Lago de Amatitlàn, AMSA 
2002). En un biodigestor no se pierde el nitrógeno volátil, tanto por lo hermético del 
sistema,  como por tener baja temperatura, así como y también por fijarse en 
componentes orgánicos. Así mismo, no se lixivian las hormonas y los micros nutrientes, 
no hay combustión de las vitaminas y minerales en reacciones  termófilas como la 
fermentación aeróbica. Lo más recomendable es usar los efluentes en forma pura 
(Autoridad para el Manejo Sustentable  de la Cuenca y del Lago de Amatitlàn, AMSA 
2002). 
 
Según FAO (FAO 1984),  la experiencia ha demostrado que es posible lograr una 
utilización sostenible y ambientalmente racional de los residuos cuando se conocen las 
cantidades y características de los residuos. 
 
Las tecnologías son compatibles con la economía y la cultura local y es posible 
aplicarlas. La elaboración de los residuos puede llevarse a cabo en la localidad  en que 
se generan. 
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Existe un mercado de los residuos para el producto final resultante. 
 No se originan residuos secundarios que causen problemas ambientales y 
sociales, existe un programa adecuado de asistencia técnica. 
 Proporciona un beneficio económico a quienes llevan a cabo el reciclaje y 
consumo el producto (FAO  1984). 
 Todos los países europeos han utilizado estas vías de eliminación en diversos 
grados. 
La posibilidad de reintegración de los desechos naturales en forma segura, al 
suelo, combinándolo en compost, para rehúso puede generar una cultura de cultivos 
orgánicos. 
 
Con frecuencia, la aplicación de lodos  a las  tierras de cultivo, es, posiblemente, 
el método de eliminación, de estos lodos estabilizados,  más barato. Se puede 
comparar  con lo que se hace tradicionalmente con una amplia gama de residuos 
orgánicos que se esparcen en las tierras de cultivo, como estiércol  o los residuos de 
ganadería. 
 
 Esa aplicación ofrece una oportunidad para el reciclaje de nutrientes de las 
plantas y materiales orgánicos beneficiosos para las cosechas o producción de plantas. 
Sin embargo, hay  que tener cuidado de que los contaminantes químicos,   patógenos, 
presentes  en  los lodos estabilizados no produzcan efectos adversos (Beck,  Alcock,  
Wilson,  Wang,  Wild, Sewart,  Jones,  1995). Por ejemplo, las concentraciones de 
metales pesados en los lodos  suelen ser mayores que las  que existen en el suelo, y 
estos elementos pueden quedar retenidas indefinidamente en las capas de suelo. Por 
tanto, las aplicaciones repetidas de lodos aumentarán gradualmente el contenido de 
elementos traza del suelo.  
 
Según la tasa de aplicación de los lodos y las concentraciones de los metales, se 
puede calcular el tiempo (generalmente de 70 a 80 años), en que se alcanzarán las 
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concentraciones máximas permisibles de cada elemento en el suelo (Unión Europea 
1996).   
 
Parámetro Valores límites en suelo 
(mg/Kg. De suelo seco) 
Valores límite en lodos 
residuales (mg/Kg. De sólidos 
secos) 
Cadmio 1-3 20-40 
Cobre 50-140 1000-1750 
Níquel 30-75 300-400 
Plomo 50-300 750-1200 
Zinc 150-300 2500-4000 
 
Fuente: Braun 1971. 
Cuadro 1. Valores límite para elementos potencialmente tóxicos, dados por la Directiva 
86/278/EEC. 
 
La información científica disponible, apoya la conclusión de que es improbable que se 
produzcan efectos perjudiciales para la salud humana, derivados de la utilización de 
lodos estabilizados (Lopez 2000,Simmons, Pinto 1950, Cordon 1991 y Union Europea 
1996 ). Los principales metales pesados que pueden ser peligrosos son: cadmio (Cb), 
plomo (Pb), y mercurio (Hg). 
 
Plomo y mercurio no se absorben en absoluto en los cultivos y, por lo tanto, no plantean 
riesgo en la ingestión de productos alimenticios cultivados en  suelos a los que se han 
amplicado lodos estabilizados(Escobar  2002). Por su parte, el cadmio atraviesa la 
barrera suelo-planta y puede acumularse en los cultivos en concentraciones que 
podrian  ser potencialmente peligrosas (Escobar 2002, European Union 1996 y FAO 
1984). Sin embargo, la capacidad de absorción de las plantas depende de las 
propiedades del suelo y de las prácticas agrícolas. 
 
La Organizacion Mundial de la Salud (OMS), opina que, cuando la aplicación se 
realiza adecuadamente, se puede conseguir que la acumulación de contaminantes en 
el suelo no alcance niveles peligrosos para la salud humana. La contaminación de las 
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aguas subterraneas por lixiviación de los nitratos de los suelos tratados con lodos, es, 
probablemente,  el efecto más importante derivado de la utilización de los lodos 
estabilizados, en el contexto de la actual legislación medio ambiental (Escobar 2002). 
Sin embargo, admitiendo que la cantidad total de nitratos ( proveniente  del lodo y de 
otras fuentes) permanezca de acuerdo con las necesidades de nitrógeno de  los 
cultivos, la contaminación por nitrato de las aguas subterráneas debe permanecer a 
niveles mínimos. La Organizacion Mundial de la Salud OMS concluye que, no se deben 
establecer límites numéricos para el contenido en nitrógeno de los lodos estabilizados 
(Chonay  1996). 
 
 La situación subraya la necesidad  de garantizar la seguridad de la aplicación de 
lodos a las tierras y tranquilizar a quienes ya la  realizan o pueden realizarla en el futuro 
con  este fin, es importante la calidad de los lodos, y es necesario  un control eficaz de 
la calidad.  
 
La importancia de los abonos e inorgánicos, radica en que pueden aplicarse en un 
determinado porcentaje  para obtener rendimientos óptimos, así como reducir costos y 
el uso de menos fertilizantes (Chonay Chonay, F. 1996). De los autores consultados, 
varios concluyen,   que el lodo estabilizado y el estiércol son  de las fuentes de abono 
orgánico para más convenientes que el suelo, recomendando aplicaciones desde 20 
hasta 30 toneladas por hectárea de estos abonos (Chonay 1996 y 
http://edafologia.Ugr.es/Revista/Tomo7/a5t71t.htm ). 
 
C. Descripción botánica del arbusto de (Schefflera arboricola)  
 
El arbusto de scheflera es pequeño de 3 a 4 metros de altura, con ramas 
delgadas, largas y sin ramificaciones (Manual de Agroquímicos 2003, Rojas  1936 y 
Microsoft US, 2002).  
 
El pecíolo es delgado, verde y de 12-15 centímetros de largo, normalmente con 
7-9 foliolos obovados  9-11 * 4-4.5.  La  base es angosta y aguda. El ápice es obtuso 
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agudo, las hojas palmaticompuestas,  con  margen entero, son de textura coriácea, 
glabros, de color verde brillante por el haz y algo más claros y mate por el envés; 
nerviación poco apreciable, con 5-6 pares de nervios laterales (Microsoft  2002 y Rojas 
1936).   
La inflorescencia en panículo de 12-15 terminales de hasta 20 cm de largo, con 
eje principal y numerosos ejes laterales sobre los que se disponen numerosas umbelas 
de 5-10 flores sobre pedicelos de 5-8 cm de largo  (Microsoft  2002 y Rojas 1936). 
 
Las flores  pentámeras, hermafroditas, diclamideas, a veces con el cáliz muy 
pequeño, gineceo ínfero, bicarpelar, de carpelos cerrados y estilos libres; en umbelas. A 
veces hay dimorfismo floral (Microsoft  2002 y Rojas 1936). 
 
Los frutos ovoides, glandulosos al principio, de unos 5*4 mm,  al principio de 
color naranja, tornándose negro en la madurez (Microsoft  2002 y Rojas 1936). 
 
D. Características  botánicas del arbusto de (Schefflera arboricola)  
 
La utilización de scheflera  se recomendó porque su principal característica es el matiz 
de sus colores las encontramos en color verde, crema y amarillo; estas también pueden 
tener diferentes tamaños de hojas y estas hojas están agrupadas por seis o 
siete folíolos, además de que esta planta es un arbusto. 
 
Es necesario mantenerla en una temperatura moderadamente fresca  (de 12° a 
25°). No debe de estar en climas muy fríos. 
 
        La Schefflera Arboricola no necesita mucha agua. Nunca se debe  inundar la 
planta, incluso es preferible que la tierra o abono este seco para poder regarla. 
 
La planta crece mucho más y su color es mucho más brillante si hay humedad 
ambiental. A esta planta se le debe de rociar un poco de agua en las hojas.  
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Es resistente a enfermedades su producción asexual es alta y es fácil el manejo 
agronómico. 
E. Especies botánicas del genero schefflera 
 
Este género pertenece al orden Apiales y a la familia  Araliácea.  
 En las espermatofitas el grano de polen produce un tubo (haustorial o polínico) 
para llegar al óvulo y que ocurra la fecundación. Otra característica notable es la 
ramificación axilar, comparado con la ramificación dicotómica anisotónica de sus 
ancestros (Microsoft  2002 y Rojas 1936).  
F. Variedades importantes 
Entre las especies del género de la familia Araliácea están: 
 
2. Anakasia 
3. Apiopetalum 
4. Aralia 
5. Arthrophyllum 
6. Astrotricha 
7. Boninofatsia 
8. Brassaiopsis 
9. Cephalaralia 
10. Cheirodendron 
11. Cromapanax 
12. Cuphocarpus 
13. Cussonia 
14. Dendropanax 
15. Didymopanax 
16. Eleutherococcus 
17. Fatsia 
18. Gamblea 
19. Gastonia 
20. Harmsiopanax 
21. Hedera 
22. Heteropanax 
23. Hunaniopanax 
24. Kalopanax 
25. Mackinlaya 
26. Macropanax 
27. Megalopanax 
28. Merrilliopanax 
29. Meryta 
30. Motherwellia 
31. Munroidendron 
32. Oplopanax 
33. Oreopanax 
34. Osmoxylon 
35. Panax 
36. Pentapanax 
37. Polyscias 
38. Pseudopanax 
39. Pseudosciadium 
40. Reynoldsia 
41. Schefflera 
42. Sciadodendron 
43. Seemannaralia 
44. Sinopanax 
45. Stilbocarpa 
46. Tetrapanax 
47. Tetraplasandra 
48. Trevesia 
49. Woodburnia 
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50. Subfamilia Aralioideae. 
 
 
 
 
Hiedras (Hedera spp.), en particular Hedera helix y el ginseng (Panax spp.), oriunda 
de Corea y de uso medicinal. Son plantas leñosas o raramente herbáceas, a menudo 
lianas. Hojas alternas, simples o divididas. Flores inconspicuas, regulares, generalmente 
bisexuales, casi siempre pentámeras, con estambres alternipétalos y con gineceo ínfero 
con 5 estilos (carácter definitorio de familia) (Microsoft 2002).  
 
G. Cuidados culturales del almácigo de (Schefflera arboricola). 
 
La planta prefiere, principalmente, luz superior pero se adapta a una amplia 
variedad de niveles lumínicos. Al ser una planta tropical le gusta la humedad,  sin que el 
suelo se encharque, ya que esto perjudica sus raíces.  
 
a. Selección de terreno 
- Tener las dimensiones necesarias para albergar la cantidad requerida y un 35% 
más, por las pérdidas que habrán en el proceso de producción. 
 
- Deberá ser fácil el acceso para el  personal a desempeñarse en los diferentes 
trabajos.  
 
- Tener una fuente de agua que pase dentro del área elegida,  por lo menos cerca 
y fácil de encausar o de bombear. 
 
- El suelo debe de ser fértil,  suelto y profundo para facilitar el arranque de las 
plantas en vástago,    lo más plano y horizontal posible para evitar las corrientes 
de agua en época de  lluvia. 
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- Terreno  lejos de otras plantaciones,  para evitar sombra e infección de 
enfermedades a partir de la plantación establecida. 
 
H. Preparación del terreno 
b. Almácigos al suelo 
El suelo  que se usará para sembrar los vástagos deberá ser un sustrato suelto 
que permita la penetración sin problemas de las  raíces, a partir de ello se obtendrá un 
sistema radicular con suficiente área que  permitirá, además absorber el agua y 
nutrientes necesarios para su subsistencia y desarrollo. 
 
Es importante trasplantarla cuando está en maceta, puesto que el crecimiento de 
la planta hace que en la maceta se vea desproporcionada. 
 
 Una buena preparación del suelo debe incluir: chapeo, arar a una profundidad 
de 30-40  centímetros, en esta labor pueden haber dos variantes: si el terreno es plano 
y no presenta riesgos de erosión, es mejor arar todo el terreno, pero si los hay, habrá 
que sembrar en contra de la pendiente y arar sólo los surcos para protección del terreno 
contra la erosión. (Rojas 1936 y Microsoft  2002). 
c. Almácigos en bolsa 
La preparación es similar a la de almácigos al suelo, con la variante que sólo se 
requerirá de limpieza manual  y bolsas de polietileno negro  de 30 centímetros 
posicionadas en tablones  planos   para colocar las bolsas que mantendrán el vástago.  
Debe orientarse de este a oeste para que  cuando las plantas tengan más de tres 
coronas no se hagan sombra unas a otras y no exista competencia entre sí (Microsoft  
2002). 
I. Llenado de bolsas 
d. Almácigo proveniente de tocón de suelo a bolsa 
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Las bolsas de polietileno deben tener las medidas de 12 cm x 30 cm x 6 
milésimas de pulgadas de grosor, con perforaciones a los lados. Deben de llenarse con 
tierra rica en nutrientes con un porcentaje aproximado de 25% de arcilla y 
compactándola de manera frecuente.  El ordenamiento de las bolsas  debe ser en 
surcos dobles orientados de Este a Oeste, para aprovechar al máximo las horas luz, 
dejando las yemas sobre las calles si es por surcos dobles. (Escobar 2002 y  Bevacqua 
1994a).  
J. Distanciamiento de siembra 
e. Almácigos al suelo 
 
Se sugiere que la siembra se lleve a cabo en surcos dobles, sistema en el que se 
puede aprovechar mayor cantidad de plantas por unidad de área,  los distanciamientos  
para este caso son de 0.30 x 0.30 metros entre plantas y calles de 0.70 metros.  Otra 
alternativa es la siembra en surcos simples: 0.25 x 0.75 metros ó 0.25 x 0.90 metros. 
f. Almácigos en bolsa 
Es recomendable implementar tablones que tengan las distancias entre surcos 
de bolsas 0.32 metros  (1.20 m entre centros de doble surcos) (López 1998 y Escobar 
2002). 
 
K. Siembra 
 
- Una forma muy conveniente para transportar los vástagos en las bolsas de 
almacigo  es en canastos o cajas de madera delgada, colocando en el fondo 
aserrín húmedo, u hojas jugosas, tapando los vástagos  para evitar la acción del 
sol, y manteniéndolas frescas mientras se siembran (López 1998 y Escobar 
2002). 
 
- Se hace una estaca que es con la que se abre un agujero de 14 pulgadas de 
profundidad. 
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- Se coloca el tocón en el agujero y se empuja hacia abajo procurando que éste 
quede en el centro. 
- Colocando la estaca a un lado del tocón se aprieta lo suficiente para evitar 
espacios de aire que puedan reducir el porcentaje de pegue en la siembra de los 
tocones. 
 
 
 
L. Limpias 
 
El control de malezas se realiza manualmente y se practica con herramienta 
como cucharín, machete o la aplicación de productos químicos.  Sin embargo, la limpia 
en las líneas de siembra que forman la cama debe hacerse a mano, evitando que los 
vástagos de las  plantas sean cortados (López 1998 y Escobar 2002). 
 
Por lo regular se practican 6 limpias desde que los almácigos son sembrados 
hasta llegar a tener más del 50% de plantas aptas para ser sembradas directamente, 
situación  que sucede a los tres o seis  meses (MAGA 2002). 
 
M. Aspersiones 
 
Existen muchas enfermedades que atacan a la scheflera, en el almácigo las más 
importantes  del follaje son: los tizones y alternariosis (Alternaria panax), punteado foliar 
(Xanthomonas campestris pv. heredae) y podredumbre basal del tallo (Rhizoctonia 
solani y Sclerotinia). Para evitar problemas con estas enfermedades se recomienda 
implementar aspersiones preventivas.   
La cheflera necesita poca agua y ser colocada en un sitio con baja intensidad 
luminosa, además (Escobar López  2002).  
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Necesita un buen drenaje.  
Los fungicidas más recomendados (aunque existen otros en el mercado) para 
estas aplicaciones son los siguientes. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2  Fungicidas  e insecticidas para control de enfermedades en el cultivo de 
scheflera (Schefflera arboricola). 
 
Nombre 
comercial 
Ingrediente activo Dosificación Enfermedad 
ALTO 100 SL Ciproconazole 0.5 cc por litro de 
agua 
Ojo e gallo (Mycena 
citricolor) 
DITHANE 43 SC Mancozeb 5 g por litro de 
agua 
Mancha (Alternaria solani) 
MIREX Dodecacloropentaciclo 454 gramos  Zompopo (Atta sp.) 
KUNG FU 2,5 
EC 
Lambda- cyhalothrina 1.5 gramos por 
litro 
Mosca blanca (Bemisia 
tabaco) 
Fuente: Agrios, GN. 1988. Fitopatología. México. 
 
 
Existen plagas como la taltuza (Geomys sp.) cuyo control es la erradicación física 
ya sea con trampas o escarbar sus túneles hasta encontrarlas y atraparlas.  Otra plaga 
de gran importancia es el zompopo (Atta sp.) y su control efectivo es utilizando 
espolvoreadoras que bombean polvo insecticida en sus troneras. (Gremial de huleros 
de Guatemala.  2000). 
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N. Fertilización 
Para obtener un almácigo vigoroso y uniforme, se hace necesario implementar 
un programa de fertilización al suelo, principiando cuando ya esté formada la primera 
corana para que el sistema radicular absorba las sales minerales (MAGA 2002). 
 
Los programas de fertilización serán más eficientes si se basan en un análisis 
químico de los suelos, la mayoría de programas de fertilización adaptados, son por 
experiencias de técnicos en las diferentes áreas de cultivo (MAGA 2002). 
 
 
O. Flujo de lodos estabilizado  
 
 
 
Figura 4.  Diagrama del flujo de circulación de los lodos dentro de la planta de 
tratamiento (AMSA 2002). 
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P. Etapas de la planta de tratamiento 
Q. Tratamiento primario de las aguas 
Entre las operaciones que se utilizan en los tratamientos primarios de aguas 
servidas están: la filtración, la sedimentación, la flotación, la separación de aceites y la 
neutralización. 
El tratamiento primario de las aguas servidas es un proceso mecánico que utiliza cribas 
para separar los desechos de mayor tamaño como palos, piedras y trapos. Las aguas 
del alcantarillado llegan a la cámara de dispersión en donde se encuentran las cribas, 
de donde pasan las aguas al tanque de sedimentación, de donde los sedimentos pasan 
a un tanque digestor y luego al lecho secador o patio de secado, para luego ser 
utilizados como fertilizante en las tierras de cultivo o a un relleno sanitario y  son 
arrojados al mar ò  fuentes de agua. Del tanque de sedimentación el agua es conducida 
a un tanque de desinfección con cloro (para matarle las bacterias) y una vez que 
cumpla con los límites de depuración sea arrojada a un lago, un río o al mar. 
R. Tratamiento Secundario 
Entre las operaciones que se utilizan en el tratamiento secundario de las aguas 
contaminadas están:  
- Proceso de lodos activados 
- Aireación u oxidación total 
- Filtración por goteo (dispersión de la partícula de agua) 
- Tratamiento anaeróbico. 
El tratamiento secundario de aguas servidas es un proceso biológico que utiliza 
bacterias aerobias como un primer paso para remover hasta cerca del 90 % de los 
desechos biodegradables que requieren oxígeno. Después de la sedimentación, el 
agua pasa a un tanque de aireación en donde se lleva a cabo el proceso de 
degradación de la materia orgánica y posteriormente pasa a un segundo tanque de 
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sedimentación, de ahí al tanque de desinfección por cloro y después se descarga para 
su reutilización.  
El tratamiento secundario más común es el de los lodos activados. Las aguas 
residuales que provienen del tratamiento primario pasan a un tanque de aireación en 
donde se hace burbujear aire o en algunos casos oxígeno, desde el fondo del tanque 
para favorecer el rápido crecimiento de las bacterias y otros microorganismos. Las 
bacterias utilizan el oxígeno para descomponer los desechos orgánicos de estas aguas. 
Los sólidos en suspensión y las bacterias forman una especie de lodo conocido como 
lodo activado, el cual se deja sedimentar y luego es llevado a un tanque digestor 
aeróbico para que sea degradado.  
 
Finalmente el lodo activado es utilizado como fertilizante en los campos de cultivo, 
incinerado o llevado a un relleno sanitario. 
Otras plantas de tratamiento de aguas utilizan un dispositivo llamado filtro percolador en 
lugar del proceso de lodos activados.  
En este método, las aguas a tratar a las que les han sido eliminados los sólidos 
grandes, son rociadas sobre un lecho de piedras de aproximadamente 1.80 metros de 
profundidad. A medida que el agua se filtra entre las piedras entra en contacto con las 
bacterias que descomponen a los contaminantes orgánicos. A su vez, las bacterias son 
consumidas por otros organismos presentes en el filtro.  
Del tanque de aireación o del filtro percolador se hace pasar el agua a otro tanque para 
que sedimenten los lodos activados. El lodo sedimentado en este tanque se pasa de 
nuevo al tanque de aireación mezclándolo con las aguas negras que se están 
recibiendo o se separa, se trata y luego se tira o se entierra.  
Una planta de tratamiento de aguas produce grandes cantidades de lodos que se 
necesitan eliminar como desechos sólidos. El proceso de eliminación de sólidos de las 
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aguas tratadas no consiste en quitarlos y desecharlos, sino que se requiere tratarlos 
antes de su eliminación.  
Como los tratamientos primario y secundario de aguas no eliminan a los nitratos ni a los 
fosfatos, éstos contribuyen a acelerar el proceso de eutroficación de los lagos, de las 
corrientes fluviales de movimiento lento y de las aguas costeras. 
 
Los productos químicos persistentes como los plaguicidas, ni los radioisótopos de vida 
media alta, son eliminados por estos dos tratamientos. 
Entre el tratamiento primario y secundario de las aguas eliminan cerca del 90 % de los 
sólidos en suspensión y cerca del 90 % de la materia orgánica (90 % de la demanda 
bioquímica de oxígeno). 
S. Tratamiento terciario 
Entre las operaciones que se utilizan en el tratamiento terciario de aguas contaminadas 
están:  
-Microfiltración 
-Adsorción por carbón activado 
-Intercambio iónico 
- Osmosis inversa 
- Electrodiálisis 
- Remoción de nutrientes 
- Cloración 
- Ozonización. 
A cualquier tratamiento de las aguas que se realiza después de la etapa secundaria se 
le llama tratamiento terciario y en éste, se busca eliminar los contaminantes orgánicos, 
los nutrientes como los iones fosfato y nitrato o cualquier exceso de sales minerales. En 
el tratamiento terciario de aguas servidas de desecho se pretende que sea lo más pura 
posible antes de ser descargadas al medio ambiente. Dentro del tratamiento de las 
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aguas de desecho para la eliminarles los nutrientes están la precipitación, la 
sedimentación y la filtración.  
2.5 Marco teórico conceptual 
2.6 Introducción 
Los lodos estabilizados se generan por la sedimentación o precipitación de la 
materia orgánica e inorgánica en las aguas servidas. 
 
Los lodos estabilizados  tienen elementos  fertilizantes  y buenos formadores  o 
acondicionadores del suelo.  Los compuestos de nitrógeno, el humus y agua, 
determinan las propiedades, su utilidad,  recomendada como ente propagador  para 
plantas  de vivero, se puede determinar, en forma plena, solo realizando pruebas en el 
campo; considerándose buenos los lodos secados por calor  (fermentación) en 
biodigestores, ya que en el secado al aire pueden sobrevivir: bacterias, virus, 
protozoarios (quistes), gusanos (huevos), y patógenos (Agrios  1988 y Autoridad para el 
Manejo Sustentable  de la Cuenca y del Lago de Amatitlàn, AMSA 2002). En un 
biodigestor no se pierde el nitrógeno volátil, tanto por lo hermético del sistema,  como 
por tener baja temperatura, así como y también por fijarse en componentes orgánicos. 
Así mismo, no se lixivian las hormonas y los micros nutrientes, no hay combustión de 
las vitaminas y minerales en reacciones  termófilas como la fermentación aeróbica. Lo 
más recomendable es usar los efluentes en forma pura (Autoridad para el Manejo 
Sustentable  de la Cuenca y del Lago de Amatitlàn, AMSA 2002). 
 
Según FAO (FAO 1984),  la experiencia ha demostrado que es posible lograr una 
utilización sostenible y ambientalmente racional de los residuos cuando se conocen las 
cantidades y características de los residuos. 
 
Las tecnologías son compatibles con la economía y la cultura local y es posible 
aplicarlas. La elaboración de los residuos puede llevarse a cabo en la localidad  en que 
se generan. 
Existe un mercado de los residuos para el producto final resultante. 
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 No se originan residuos secundarios que causen problemas ambientales y 
sociales, existe un programa adecuado de asistencia técnica. 
 Proporciona un beneficio económico a quienes llevan a cabo el reciclaje y 
consumo el producto (FAO  1984). 
 Todos los países europeos han utilizado estas vías de eliminación en diversos 
grados. 
La posibilidad de reintegración de los desechos naturales en forma segura, al 
suelo, combinándolo en compost, para rehúso puede generar una cultura de cultivos 
orgánicos. 
 
Con frecuencia, la aplicación de lodos  a las  tierras de cultivo, es, posiblemente, 
el método de eliminación, de estos lodos estabilizados,  más barato. Se puede 
comparar  con lo que se hace tradicionalmente con una amplia gama de residuos 
orgánicos que se esparcen en las tierras de cultivo, como estiércol  o los residuos de 
ganadería. 
 Esa aplicación ofrece una oportunidad para el reciclaje de nutrientes de las 
plantas y materiales orgánicos beneficiosos para las cosechas o producción de plantas. 
Sin embargo, hay  que tener cuidado de que los contaminantes químicos,   patógenos, 
presentes  en  los lodos estabilizados no produzcan efectos adversos (Beck,  Alcock,  
Wilson,  Wang,  Wild, Sewart,  Jones,  1995). Por ejemplo, las concentraciones de 
metales pesados en los lodos estabilizados suelen ser mayores que las  que existen en 
el suelo, y estos elementos pueden quedar retenidas indefinidamente en las capas de 
suelo. Por tanto, las aplicaciones repetidas de lodos aumentarán gradualmente el 
contenido de elementos traza del suelo.  
 
Según la tasa de aplicación de los lodos y las concentraciones de los metales, se 
puede calcular el tiempo (generalmente de 70 a 80 años), en que se alcanzarán las 
concentraciones máximas permisibles de cada elemento en el suelo (Unión Europea 
1996).   
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T. Antecedentes  
g.    Casos de estudio 
 
Castillo et al., (2000) realizaron un estudio, donde evaluaron algunos parámetros 
químicos y físicos para determinar la proporción de mezcla de substratos más 
conveniente, evaluando su rendimiento y calidad, utilizando a E. fetida. En el que 
primeramente se llevo a cabo un precomposteo y posteriormente se montaron cinco 
tratamientos con diferentes proporciones de residuos: T1 (E: estiércol vacuno 100%); 
T2 (DC: desechos de cocina 100%), T3 (75% E y 25% DC); T4 (50% E y 50%DC); T5 
(25% E y 75% DC), encontrando diferencias significativas entre los tratamientos con 
respecto al control. Donde T1, presentó los valores más elevados de N y P; los niveles 
de potasio y el pH más alto se presentaron en T2 y T5. 
 
Atiyeh et al., (2002) realizaron un estudio con plantas, aplicando diferentes 
proporciones de vermicomposta (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 
100%) utilizando estiércol porcino y E. fetida para la elaboración de la vermicomposta, 
encontrando que las mejores dosis fueron las de 30% y 40%, así mismo, se observó un 
mejor desarrollo de la parte fructífera de la planta y flor, creciendo más rápido. 
 
Loh et al., (2003) realizaron una selección del estiércol (caprino y bovino) que más 
aportaba N, C, P, y K; encontrando una mayor aportación de C, P y K por parte del  
caprino y más contenido de N en el bovino, en este estiércol se favoreció el incremento 
de la biomasa de la lombriz y su tasa de reproducción, encontrado una mejor respuesta 
por parte del estiércol bovino. 
 
Delgado et al., (2004) realizaron un estudio para solucionar el problema de los residuos, 
y obtener productos orgánicos de mayor valor agronómico, utilizando a E. fetida, con el 
fin de producir un abono orgánico-mineral, encontrando que el porcentaje de lodos 
mayor al 50%, elimina lombrices, así mismo, se encontró que las características 
agronómicas son mejoradas con en el humus obtenido de la transformación de residuos 
orgánicos por medio de E. fetida, aumentando la riqueza en potasio y fósforo. 
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Moreno et al., (2005) realizaron un estudio cuya finalidad era evaluar el desarrollo del 
tomate (Lycopersicon esculentum) bajo condiciones de invernadero, usando diferentes 
mezclas de vermicomposta/arena. Se estudiaron cuatro tipos de vermicomposta, 
generados por la acción de descomposición de la E. fetida durante un período de 90 
días, utilizando los siguientes materiales: a) estiércol de caballo; b) estiércol de caballo 
más estiércol de chivo con paja de alfalfa (Medicago sativa); c) estiércol de chivo con 
paja de alfalfa; d) estiércol de chivo con paja de alfalfa más residuos de jardín 
(principalmente pasto y hojas) encontrando que la vermicomposta favorece el desarrollo 
de los cultivos en invernaderos, cuando es utilizada como sustratos de crecimiento. 
2.6.1 Marco Referencial 
2.7 Ubicación geográfica granja experimental (CEMA) 
La investigación  se realizó en un área del vivero de plantas ornamentales  dentro 
de la Granja Experimental de la facultad de  Veterinaria y Zootecnia, de  la Universidad 
de San Carlos de Guatemala  se localiza en la latitud de 14°34’53” y longitud de 
90°34’26”, se encuentra a una altura de 1473 metros sobre el nivel del mar y  cuenta 
con una extensión territorial de 20.742 kilómetros cuadrados (Holdridge 1958,, Moirón  
1998,  y INSIVUMEH 2006) tiene una precipitación anual de 1200 mm anuales. 
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Figura 5.   Croquis de ubicación del área experimental. 
Fuente: Google earth.com. 2010. Ciudad Universitaria zona 12, USAC, Guatemala en 
línea. US. Consultado: 30 Set 2011.Disponible en web: 
(http://www.reservas.net/alojamiento_hoteles/ciudaddeguatemala_mapasplanos.htm). 
2.8 Planta de tratamiento de aguas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
La planta de tratamiento que actualmente funciona en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, realiza un tratamiento del tipo secundario  con los siguientes 
componentes (AMSA 2002) y se grafica en la figura 4 pag.  :   
a) Canal de entrada (desarenador) 
b) Sedimentador primario  
c) Filtros biológicos 3 fases 
d) Sedimentador secundario 
e) Digestor de lodos 
f) Patio de secado de lodos estabilizados 
g) Sólidos. 
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2.9 Operación y mantenimiento 
Operación: 
 
- Guardianía: 
 Vigilan los alrededores e interiores de la planta de tratamiento las 24 horas del 
día. 
- Mantenimiento: 
Chapeo, limpieza de áreas verdes, revisión continua de todas las unidades de la 
planta para prevenir su deterioro y garantizar su perfecto funcionamiento. 
Pintura de unidades de acuerdo a indicaciones  del supervisor. 
- Tratamiento preliminar: Cajas de rejas, desarenador, cierre y apertura de 
compuertas, remoción de arenas, limpieza y reparaciones, medidor de caudales, 
mediciones mañana-tarde-noche todos los días. 
- Tratamiento primario: Sedimentador primario, limpieza y remoción de natas y 
grasas, purga de  lodos y toma de muestras, reparación de rejillas y estructura. 
- Tratamiento secundario: filtro, limpieza, control de caudal, remoción de 
sedimentos, revisión, reparación de tubos, llaves, válvulas, limpieza, interna de 
tubos de los filtros percoladores una vez al mes (AMSA 2002). 
- Sedimentador secundario: remoción de natas, purga de lodos, captación de agua 
tratada y limpieza. 
- Digestor anaeróbico: purga, secado y extracción de los lodos (AMSA 2002). 
- Patio de lodos: llenado, secado y extracción de los lodos.  
 
2.10 Lodos estabilizados como materia orgánica 
Las sustancia de origen vegetal, animal, o mixto, que se añaden al suelo con el 
fin de mejorar su productividad. Desde tiempos remotos, se le ha dado importancia a la 
incorporación de material orgánico al suelo, con el propósito de mejorar su estructura y 
proveer nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. El Manual de 
fertilizantes: ESTADOS UNIDOS NATIONAL PLANT FOOD INSTITUTE. (AMSA 2002 y 
FAO 1984). 
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La presencia de materia orgánica (MO), asegura una gran cantidad de bacterias 
beneficiosas,  necesaria y esencial, debido al papel que desempeñan los 
microorganismos de la descomposición de esta MO vegetal y animal como su 
conversión en humus, dicha descomposición libera también ácido carbónico y eleva el 
pH del suelo, lo que favorece la trasformación   de ciertos nutrientes insolubles para las 
plantas. 
 
   Por otra parte, el agotamiento rápido del carbono orgánico en la capa arable 
del suelo es a  razón de 7 por ciento anual, este déficit produce efectos dañinos en los 
cultivos, por lo tanto los investigadores coinciden en tratar de mantener un nivel 
adecuado de materia orgánica en el suelo (AMSA 2002,  Jones 1995 y Bevacqua 
1994). 
 
Figura 6.  Mapa de ubicación  del vivero dentro del Campus Universitario. 
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Fuente: Google earth.com. 2010. Ciudad universitaria zona 12, USAC, Guatemala (en 
línea.) US. (Consultado: 30 Set 2011.)Disponible en 
web:https://market.android.com/details?id=com.google.earth&hl=es). 
U. Acceso 
De la ciudad de Guatemala se cuentan con dos accesos de los culés son: 
Avenida Petapa y Anillo Periférico, luego se recorren 12 Kilómetros hasta llegar a la 
Granja Experimental (CEMA). 
  
La Universidad  limita al norte con la colonia Santa Rosa, al oriente con la Colonia 
El Carmen dicho  rio tiene el mismo nombre el Carmen, al sur con la colonia Villa Sol, al 
este con el ave. Petapa. 
 
V. Clima y Zonas de vida 
Calidad, oscilando a una temperatura mínima promedio de 18°C  y una máxima de 
38°C. La temperatura media es de 19.3°C. Los vientos tienen una velocidad media de 2 
m/s. 
La precipitación pluvial es de 2880 mm  anuales, la humedad relativa media es 
de 52.8  (%).  
 
 De acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, el área 
donde se realizó la investigación se incluye dentro de la zona de bosque húmedo sub-
tropical templado (bh- S(t)) ( Holdridge 1958 y INSIVUMEH 2006). 
W. Recursos edáficos 
La mayoría de suelos del área son suelos formados de materiales sedimentarios 
compuestos por arcillas expandibles que se tornan muy plásticos y pegajosos cuando 
están húmedos,  y muy duros cuando se secan, lo que da lugar a cuarteaduras y fisuras 
de tamaños y profundidades variables   ( Cronquist 1981). 
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X. Taxonomía de los suelos 
h. Orden Vertisol  
Suelos del orden Vertisol: dentro de éste  se ha identificado un solo suborden: el 
Ustert: El cual  presenta grietas que compromete mayormente la masa del suelo, las 
cuales permanecen abiertas durante la época seca. Se ha definido un solo Grupo 
Grande con su correspondiente subgrupo: Cromustert Udico. 
 
En el subgrupo Cromustert Udico se encuentran suelos arcillosos ligeramente 
inclinados, moderadamente profundos y con horizontes superficiales de color pardo 
oscuro (Cronquist  1981). 
 
 
 
 
Ser i es  de  s ue los  USAC (Si mmons,  T árano  
y Pi nto )  
 
 
 
Figura 7.  Mapa serie de suelos (Simmons, Tárano  y Pinto) de la Universidad de San  
Carlos de Guatemala. 
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Fuente: IGN (Instituto Geográfico Nacional, GT). 2000. Mapas temáticos digitales de la 
República de Guatemala a escala 1:250,000. Guatemala. 1 CD. 
 
2.11 Introducción 
La creciente problemática en torno a la generación de residuos sólidos es un 
determinante para la creación de acciones que mitiguen y reviertan esta situación. 
 
La autoridad para el mantenimiento y manejo de la planta de tratamiento de aguas 
servidas es  la Universidad de San Carlos  y su  División de Servicios Generales, logra 
un funcionamiento adecuado a las necesidades y recursos con que cuenta.  Dicha 
planta maneja un proceso primario y secundario, compuesto de la siguiente manera 
(AMSA 2002): Canal de entrada (desarenador), Sedimentador primario Imhoff, Filtros 
biológicos 3 unidades, Sedimentador secundario Imhoff –agua doméstica tratada, 
Digestor de lodos (biodigestores), Patio de secado de lodos, Sólidos tratados. (En pág. 
45, 46, 47,48). 
 
Con la presente investigación se pretende contribuir con el uso de una 
biotecnología encaminada al reciclaje de residuos sólidos orgánicos, utilizando de lodo 
estabilizado  con la finalidad de obtener un producto con valor agregado y la reducción 
de residuos que afectan el ambiente. 
 
   Para utilizar y adecuar el uso  de estos lodos estabilizados, se toma en cuenta 
las normativas internacionales de saneamiento y seguridad alimentaria, del ministerio 
de ambiente y recursos naturales  que cuenta con el artículo 38 al 42.  
 Se realizaron análisis de laboratorio del suelo-planta-agua, de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de san Carlos de Guatemala, de los lodos estabilizados; 
para conocer los contenidos de nutrimentos.  Así también Se evaluaron los parámetros 
físicos y químicos Humedad, pH, Conductividad Eléctrica, Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC), Materia Orgánica (MO), Fósforo (P), Potasio (K) y Nitrógeno Total (N). 
La cantidad de humedad, pH y CE arrojaron resultados adecuados, siendo 
considerados dentro del rango de aceptación de la NMX-FF-109-SCFI-2007, la MO tuvo 
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mejor respuesta para los tratamientos realizados con lodo estabilizado  y suelo (T2). La 
relación C/N fue homogénea en los  cinco  tratamientos y sus valores se encuentran 
dentro del rango de aceptación de la NMX-FF-109-SCFI-2007, para la CIC el lodo 
estabilizado  aporto mayor cantidad de con respecto a el  testigo.  
 
 Los resultados obtenidos de esta investigación sugieren el uso de residuos de la 
planta de tratamiento la reutilización y reciclado de residuos orgánicos, aporta mayor 
beneficio tanto al ambiente como a la comunidad, ya que funciona como mejorador de 
suelo y como abono orgánico, mismo que es fácil de producir e implementar. 
 
Los lodos estabilizados  provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas 
son  del tipo secundario (biodigestores), secados en patios, proceso que se realiza en la 
planta de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este tipo de lodo  es  de origen 
humano e industrial, y presentan el riesgo  de   bacterias, virus, protozoarios (quistes), 
gusanos (huevos) y patógenos que puedan perjudicar; a el ser humano. Por tal razón  
se hicieron los respectivos  análisis, en el   laboratorio de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y la Facultad de Agronomía. 
 
Para su aprovechamiento  y  reciclaje, se evaluaron  lodos estabilizados,   y  suelo  
en   su efecto de el rendimiento de grosor  y altura, materia seca, materia  aérea, 
materia seca total,  en la planta scheflera (Schefflera arboricola), originaria de Taiwán, 
la cual se clasifica en la familia Araliácea, y es utilizada  para la ornamentación de 
jardines y otros ambientes. 
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2.12 Objetivos 
2.12.1 General 
 Evaluar el efecto del lodo estabilizado como aporte de materia orgánica en la 
propagación de scheflera (Schefflera arboricola). 
 
2.12.2 Específico 
- Evaluar el efecto  de 5 mezclas  con diferentes proporciones de materiales   
(suelo, lodo estabilizado) en el efecto que tienen sobre el crecimiento, 
diámetro y producción de foliolos. 
 
- La comparación del rendimiento de los vástagos de schefflera se verificó 
mediante mediciones quincenales,  la elongación  y diámetro del tallo  por  
los  diferentes tratamientos en la producción  de scheflera. 
 
- Conocer el efecto  de lodo estabilizado como aporte de materia orgánica 
para la propagación de scheflera. 
 
2.13 Metodología 
El  presente estudio propuso adecuar la metodología, en tres etapas: una fase 
inicial en la que se sometieron los lodos solarizados y el agua  a un análisis físico-
químico, a nivel del laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, para establecer la clase textural y la 
concentración de nutrientes diluidos dentro de los lodos solarizados y su contenido de 
materia orgánica.   La segunda fase se evaluaron diferentes porcentajes (0%, 20%, 
40%, 60%, 80%, 100%), a relación  de la bolsa de almacigo que contiene 6 libras.   En 
la tercera fase se realizó un análisis bacteriológico a través del laboratorio de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la cual se analizo el lodo estabilizado 
y el agua  de los diferentes sedimentadores   para establecer su inocuidad y/o 
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presencia de microorganismos, los cuales puedan afectar al ser humano y  en la 
propagación de plantas  ornamentales de los viveros  de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, empleando los materiales y recursos con los que dicha institución 
cuenta evitando un desembolso económico adicional.   La cuarto fase es la evaluación 
del efecto del lodo estabilizado, como fuente   de materia orgánica y suelo del vivero, 
sobre la respuesta fenológica y fisiológica de la planta de scheflera, debido que es una 
planta resistente a factores ambientales  y insectiles,  la cual se le  realizó mediciones 
quincenales de la elongación del tallo,  altura y crecimiento de foliolos  a partir del día 
cero de la colocación de los vástagos de schefflera. Y una quinta fase el análisis 
químico nutricional de las plantas de scheflera y materia seca qué se realizo en el 
laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
2.13.1 Material vegetativo 
El material que se utilizó son vástagos de Scheflera (Schefflera arboricola)  
recolectados en el área  del campus universitario zona 12. Se utilizaron bolsas de 
polietileno negro de 0.30 mts X 0.12 mts 0.006 mm de grosor con una capacidad de 6 
libras. 
2.13.2 Fuentes del sustrato 
Se obtuvo el lodo estabilizado de la planta de tratamiento de aguas servidas de  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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2.13.3 Diseño experimental 
 Para la realización del experimento se utilizó un diseño de bloques al azar, 
con arreglo bifactorial, obteniendo 6 tratamientos y arreglados en 6 bloques. 
Se utilizo la prueba de Duncan con el apoyo del programa INFOSTAT. 
El modelo estadístico asociado al diseño Bloques al azar es el siguiente: 
 
 Yijκ = µ + αi + γj+ (αγ) ij+βκ + είjκ {i= 1, 2,… a 
                  J= 1, 2,…, b 
                            K=1, 2,…, r   
 En donde:  
   Yijk= variable de respuesta medida en la ijk-ésima unidad experimental  
       µ= media general de la variable de respuesta 
      Αi=efecto de la i-ésima tratamiento 
      Γj=efecto de la j-ésima bloque 
(Αγ) ij= efecto de la interacción entre la i-ésima unidad a la j-ésima  
     Βκ= efecto del k-ésimo bloque o repetición 
   Είjκ=error experimental asociado 
Hipótesis del modelo: 
Que no haya diferencia significativa en las proporciones de lodo estabilizado. 
Que por lo menos una proporción sea diferente en la producción de scheflera 
 
2.13.4 Descripción de los tratamientos 
Los tratamientos que se utilizaron son dos factores: Factor A Lodo estabilizado y el 
Factor B Suelo.  
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Cuadro 3  Factores evaluados en el cultivo de schefflera  en la fase de almacigo. 
 
Factores evaluados en el cultivo de schefflera en la fase de almácigo 
Factor A 
Lodo Estabilizado 
Factor B 
Suelo 
A6 100 % /planta B6   0 % /planta 
A1    80 % /planta B1 20 % /planta 
A2 60 % /planta B2 40 % /planta 
A3 40 % /planta B3 60 % /planta 
A4 20 % /planta B4 80 % /planta 
A5 0 % /planta B5 100 % /planta 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 4 Tratamientos evaluados en la fase de almacigo del cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Tratamiento Código Descripción 
 
1 
 
A1B1 
 0 Libras de suelo/planta 
con 6 libras de  lodo 
/planta 
 
2 
 
A2B2 
 4.8 Libras  de 
lodo/planta con 1.2 libras 
suelo/planta  
 
3 
 
A3B3 
3.6 Libras de  lodo/planta 
con  2.4 libras de suelo 
/planta 
 
4 
 
A4B4 
 2.4 Libras de lodo 
/planta con  3.6 libras de 
suelo /planta 
 
5 
 
A5B5 
 1.2 Libras de lodo 
/planta con  4.8 libras de 
suelo /planta 
 
6 
 
A6B36 
6 Libras de tierra /planta 
con  0 libras de suelo 
/planta 
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2.13.5 Unidad experimental 
Las plantas se encontraban plantadas a cinco  surcos, con medidas entre plantas 
a 0.32 x 0.21 metros y entre surcos de bolsas a 1.20 metros, la parcela neta constó de 
30 vástagos  por cada bloque  y 180 vástagos por la unidad experimental. 
 
R 1  R 2  R 3 
T2 T5 T3 T4 T1 T5 T2 T6 T3 T4 T3 T4 T5 T6 T1 
T1 T4 T6 T3 T5 T4 T1 T4 T2 T5 T1 T3 T4 T5 T2 
T3 T2 T4 T1 T6 T6 T3 T2 T4 T1 T6 T5 T3 T4 T6 
T4 T6 T1 T6 T2 T3 T6 T3 T6 T3 T5 T2 T1 T3 T4 
T5 T3 T5 T2 T4 T1 T5 T5 T1 T6 T4 T6 T5 T3 T2 
T6 T1 T2 T5 T3 T2 T4 T1 T5 T2 T2 T1 T6 T2 T1 
R 4  R 5 R 6 
T4 T3 T2 T1 T5 T1 T4 T5 T3 T2 T4 T6 T2 T4 T1 
T5 T6 T4 T3 T2 T5 T2 T3 T1 T4 T6 T4 T3 T6 T3 
T1 T4 T5 T6 T3 T6 T1 T6 T5 T3 T4 T1 T5 T1 T5 
T3 T2 T6 T4 T1 T2 T6 T4 T2 T6 T2 T3 T4 T5 T6 
T1 T5 T1 T3 T6 T4 T3 T1 T6 T1 T1 T5 T1 T3 T2 
T6 T1 T3 T2 T4 T3 T5 T2 T4 T5 T5 T2 T6 T2 T4 
 
Figura 8.  Distribución de los tratamientos en el campo. 
 
 
 
Figura 9.  Croquis  en el campo. 
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Figura 10.  Distribución de la parcela neta y unidad experimental en campo. 
2.13.6 Manejo agronómico 
Se realizó el control de malezas a mano, utilizando  machetes.  Éstas se 
realizaron conforme se fueron presentando en el almácigo. 
 
2.13.7 Variables respuesta 
Y. Variables primarias 
i.  Altura de la planta 
Se midió de la base del tallo hasta el ápice de la planta con una cinta métrica. 
j.  Diámetro del tallo 
El tallo se midió a la altura de 5 centímetros de la base del tallo utilizando un 
calibrador tipo vernier.  
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Z. Variables secundarias 
k. Biomasa aérea y total 
Se colocaron  en un horno a secar las hojas, tallos y raíces a una temperatura 
constante de 27 grados centígrados por 7 días,  las partes de las  plantas de scheflera, 
a las cuales se les tomaron  datos durante el experimento. 
l. Extracción de elementos totales 
Se realizó el análisis de extracción total de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), 
calcio (Ca)  y magnesio (Mg) a las plantas de schefflera de los diferentes tratamientos.  
El cual se realizó en el laboratorio de suelo y agua de la Facultad de Agronomía. 
 
2.13.8 Análisis de la información 
AA. Estadístico 
Para el análisis de la información se utilizó el software InfoStat, versión 2008, 
Grupo InfoStat, versión Estudiantil por medio del análisis de varianza para cada una de 
las variables respuesta, utilizando promedios obtenidos por cada repetición utilizando la 
prueba de DUNCAN  es una prueba más sensitiva con una cantidad menor de datos. 
m. Modelo estadístico 
El modelo estadístico asociado al diseño Bloques al azar es el siguiente: 
 
 Yijκ = µ + αi + γj+ (αγ) ij+βκ + είjκ {i= 1, 2,… a 
                  J= 1, 2,…, b 
                            K=1, 2,…, r   
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 En donde:  
   Yijk= variable de respuesta medida en la ijk-ésima unidad experimental  
       µ= media general de la variable de respuesta 
      Αi=efecto de la i-ésima tratamiento 
      Γj=efecto de la j-ésima bloque 
(Αγ) ij= efecto de la interacción entre la i-ésima unidad a la j-ésima  
     Βκ= efecto del k-ésimo bloque o repetición 
   Είjκ=error experimental asociado 
Hipótesis del modelo: 
Que no haya diferencia significativa en las proporciones de lodo estabilizado. 
Que por lo menos una proporción sea diferente en la producción de scheflera 
2.14 Análisis y interpretación de Resultados 
 
BB. Económico 
 Para determinar la rentabilidad de los tratamientos se utilizo la formula 
(Ingresos netos/ costos totales) * 100. Ver cuadro 19. 
2.15 Análisis y discusión de resultados 
2.15.1 Análisis de suelo 
Cuadro 5 Análisis Físico suelo de la granja (CEMA), USAC. 
 
Identificación 
% Clase 
Textural Arcilla Limo Arena 
M-1 10.67 26.54 62.79 Franco 
Arenoso 
Fuente: Laboratorio Salvador Castillo Facultad de Agronomía. 
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Cuadro 6 Análisis Químico del suelo de la granja (CEMA), USAC. 
 
Identificación 
 
pH 
Ppm Meq/100gr % 
 
P 
 
K 
 
Ca 
 
Mg 
 
CIC 
 
SB. 
 
M.O. 
Rango Medio  12-16 120-150 6-8 1.5-2.5    
M-1 6.1 2.65 90 9.98 1.44 16.40 79.37 7.82 
 
Ppm Meq/100gr 
Cu Zn Fe Mn Ca Mg Na K 
2-4 4-6 10-15 10-15     
0.50 9.50 4.50 4.50 10.73 1.69 0.22 0.38 
Fuente: Laboratorio Salvador Castillo Facultad de Agronomía. 
   
El análisis de suelo demostró que la principal limitante es el factor edáfico (pH, 
propiedades físicas) y factores climáticos (temperatura, precipitación). 
En el cuadro 6 se observa que el pH es de 6.1  siendo este un pH ácido, este tipo 
de pH produce problemas en la disponibilidad de los elementos para las plantas en 
especial el Fósforo (P) y Nitrógeno (N), debido a que suelen ser menos disponibles para 
las plantas. El cuadro 5 presenta el tipo textural del suelo siendo este franco arenoso, 
este tipo provoca problemas de drenaje, así como alto contendido de elementos 
minerales como el Aluminio (Al) y el Hierro (Fe), dichos elementos forman compuestos 
con el Fósforo (P) fijándolo y siendo este menos disponible.  
Los factores climáticos como temperatura y humedad relativa alta que son 
influenciados por la altura del relieve de suelo, afectando el desarrollo fisiológico del 
cultivo de scheflera (Schefflera arboricola) en la fase de almácigo, debido a esto los 
testigos de la evaluación no se desarrollaron como el de los tratamientos.  
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Cuadro 7  Análisis químico del lodo de la planta de tratamiento de la granja 
(CEMA), USAC. 
 
 
IDENT 
 
pH 
µS/cm 
C.E. 
% Ppm % % C: N 
P K Ca Mg Cu Zn Mn Na C.O NT 
M-2 5.0 2775 0.30 0.13 0.63 0.06 45 500 5450 600 4.54 0.66 6.9:1 
 
Fuente: Laboratorio Salvador Castillo Facultad de Agronomía. 
 
 
Cuadro 8 Análisis químico del agua de la granja  (CEMA), USAC. 
 
 
IDENT 
 
pH 
µS/cm 
C.E. 
Meq/litro Ppm  
RAS 
 
CLASE Ca Mg Na K Cu Zn Fe Mn 
M-3 6.6 295 1.15 1.00 0.85 0.05 0 0 0 0 0.82 C2S1 
Fuente: Laboratorio Salvador Castillo Facultad de Agronomía 
Según la clasificación FAO-UNESCO la muestra se clasifica como: 
 
C2: AGUAS DE MEDIANA SALINIDAD 
S1: AGUAS DE BAJA SODICIDAD (bajo contenido de sodio). 
 
El análisis de suelo demostró que la principal limitante es el factor edáfico (pH, 
propiedades físicas) y factores climáticos (temperatura, precipitación). 
En el cuadro 6 se observa que el pH es de 6.1  siendo este un pH ácido, este tipo 
de pH produce problemas en la disponibilidad de los elementos para las plantas en 
especial el Fósforo (P) y Nitrógeno (N), debido a que suelen ser menos disponibles para 
las plantas. El cuadro 5 presenta el tipo textural del suelo siendo este franco arenoso, 
este tipo provoca problemas de drenaje, así como alto contendido de elementos 
minerales como el Aluminio (Al) y el Hierro (Fe), dichos elementos forman compuestos 
con el Fósforo (P) fijándolo y siendo este menos disponible.  
Los factores climáticos como temperatura y humedad relativa alta que son 
influenciados por la altura del relieve de suelo, afectando el desarrollo fisiológico del 
cultivo de scheflera (Schefflera arboricola) en la fase de almácigo, debido a esto los 
testigos de la evaluación no se desarrollaron como el de los tratamientos.  
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2.15.2 Altura de planta y diámetro del tallo de planta 
Cuadro 9   Altura de planta y diámetro de tallo (cm) del scheflera (Schefflera 
arboricola) en la fase de almacigo. USAC, Guatemala. 
 
 
 
TRATAMIENTO 
ALTURA DE PLANTAS 
MEDIA 
 (cm) 
DÍAMETRO DE TALLO 
DE PLANTA MEDIO 
(cm) 
T1 40.33 0.396 
T2 49.00 0.433 
T3 43.33 0.450 
T4 41.33 0.396 
T5 41.00 0.416 
T6 35.33 0.360 
Fuente: Apéndice, Cuadro 11 A y Cuadro 13 A. 
 
Cuadro 10 Análisis de varianza de las variables respuesta: altura en cm de planta 
y diámetro de tallo de plantas (cm) del cultivo de scheflera (Schefflera arboricola) 
en la fase de almacigo. 
 
 
Fuente 
Variación 
Altura de planta (cm) Diámetro de tallo de planta 
(cm) 
F p- valor Significancia F p-valor Significancia 
Modelo 2.50 0.0425 S 1.52 0.2071 S 
Tratamiento 3.03 0.0338 S 2.33 0.0807 S 
Bloques 1.82 0.1645 NS 0.52 0.7248 NS 
Fuente: Apéndice, Cuadro 12 A y Cuadro 14 A. 
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Figura 11.  Alturas medias de los tratamientos evaluados en el cultivo de scheflera 
(Schefflera arboriola).  
 
 
 
Figura 12. Diámetros medios de tallos del cultivo de scheflera (Schefflera arboriola).  
 
 
En el cuadro 9 se observa el análisis de varianza realizado a las variables altura de 
planta y diámetros medios del tallo de planta, en el cual indica que sí  se presento  
diferencia significativa entre los tratamientos. 
 
El cuadro 10 muestra la altura media (cm) alcanzada por la planta en cada uno de 
los tratamientos aplicados, siendo la altura máxima alcanzada de 49 cm 
correspondiente al tratamiento 2 (4.8 libras  de lodo/planta con  1.2 libras suelo/planta) y 
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la altura mínima de 35.33 cm correspondiente al tratamiento 6 (0 libras de lodo/planta 
con 6 libras de  suelo /planta). 
 
El cuadro  9 de los diámetros medios (cm) obtenidos por cada tratamiento se 
encuentran en un rango de 0.36 a 0.45 centímetros, siendo el diámetro máximo del 
tratamiento 2 (4.8 libras de  lodo estabilizado/planta con 1.2 libras de suelo /planta) y el 
diámetro mínimo del tratamiento 6 (0 libras de lodo /planta con 6 libras de suelo 
/planta). 
2.15.3 Análisis de la composición nutrimental 
Cuadro 11 Análisis  de Elementos Totales   (CEMA), USAC. 
 
 
Identificación 
 %              ppm         Meq/100gr  Ppm  (%) pH 
N P K Ca Mg Cu Zn Fe Mn M.O  
T1 0.95 129 85 11.54 0.98 22.5 300 49 26 14.8 4.6 
T2 0.88 110 85 11.54 0.72 10.0 312.5 31.5 27 14.0 5.0 
T3 0.38 105 100 10.92 0.98 12.5 312.5 37 16 9.62 5.2 
T4 0.30 75 53 9.05 0.77 8.00 162.5 29.5 26.5 8.57 5.6 
T5 0.64 53 50 9.36 0.77 4.50 112.5 26.5 20.5 7.47 5.9 
Testigo 0.32 4.92 68 10.30 1.13 0.10 13.00 3.00 12.00 6.59 7.1 
RANGOS 
MEDIOS 
3.20-
3.5 
12-
16 
120-
150 
6-8 1.5-
2.5 
 
2-4 
 
4-6 
 
10-
15 
 
10-
15 
  
Fuente: Laboratorio Salvador Castillo Facultad de Agronomía. 
 
En el análisis se verificó que el pH, M.O. y nitrógeno disponible del testigo, son 
deficientes en comparación de los demás tratamientos. 
El desarrollo radical y la disponibilidad de nitrógeno se reflejan en el desarrollo del 
diámetro, altura y hojas, debido al aporte de materia orgánica,  en consecuencia con los 
metales se pueden incorporar arcillas por reacción de oxido reducción. 
La  disponibilidad de extracción de elementos se basa en la gran cantidad de materia 
orgánica y amonios que s retienen en la composición del sustrato y es más fácil la 
absorción de las plantas y su disponibilidad como amonios. 
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En el cuadro 7 se observa que el pH es de 5  siendo este un pH ácido, este tipo 
de pH produce problemas en la disponibilidad de los elementos para las plantas en 
especial el Fósforo (P) y Nitrógeno (N), debido a que suelen ser menos disponibles para 
las plantas.  El cuadro 7 presenta el análisis de conductividad eléctrica  del lodo siendo 
este alto, este tipo provoca problemas de drenaje, así como alto contendido de 
elementos minerales como el Aluminio (Al) y el Hierro (Fe), dichos elementos forman 
compuestos con el Fósforo (P) fijándolo y siendo este menos disponible. 
 
Cuadro 12 Extracción Total de elementos en plantas de scheflera (Schefflera arboricola) 
 
 
Identificación 
% Ppm 
N P K Ca Mg Na Cu Zn Fe Mn 
T1 1.87 0.17 0.31 1.94 0.23 400 5 800 40 150 
T2 1.91 0.19 0.50 2.06 0.28 400 5 900 20 180 
T3 2.11 0.15 0.38 2.31 0.31 500 5 700 40 185 
T4 1.75 0.16 0.75 2.00 0.31 450 5 550 45 175 
T5 1.49 0.20 1.00 2.25 0.37 550 10 500 25 160 
Suelo 0.87 0.14 0.88 2.44 0.46 1300 5 155 25 55 
Fuente: análisis efectuado por el laboratorio de Suelo-Planta-Agua, de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
El cuadro 12 presenta la extracción de elementos en la planta, mostrando que los 
rangos de los porcentajes son similares entre cada tratamiento.  Se realizó un análisis 
de varianza de las medias entre tratamientos por lo que  se pudo realizar una 
comparación estadística. 
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Cuadro 13 .  Análisis bacteriológico  de las mezclas y el lodo estabilizado de la planta de 
tratamiento de aguas servidas de la Granja de veterinaria (CEMA), USAC. 
Agua procesada de salida 
NMP/100 
ml Mayor que  1,100 +  escherichia coli 
Sedimentador primario 
NMP/100 
ml Mayor que  1,100 +  escherichia coli 
Sedimentador secundario 
NMP/100 
ml   23  +  escherichia coli 
Lodo seco 
NMP/100 
ml   43         +  a coliformes 
 
Fuente: Análisis efectuado por el laboratorio de Suelo-Planta-Agua, de la Facultad de Veterinaria  de la Universidad  
de San Carlos de Guatemala. 
 
Figura 13. Análisis Bacteriológico  del agua y el lodo estabilizado de la Planta de 
Tratamiento de la Granja  (CEMA), USAC. 
 
 
 
Fuente: análisis efectuado por el laboratorio de Suelo-Planta-Agua, de la Facultad de Veterinaria  de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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En los análisis efectuados se observo que las mezclas no muestran  bacterias 
dañinas para el ser humano según  las diferentes proporciones  de los diferentes 
tratamientos  como son: T1. 100% de lodo y 0% de suelo, T2. 80% de lodo y 20% de 
suelo, T3. 60% de lodo y 40% de suelo, T4. 40% de lodo y 60% de suelo, T5. 20% de 
lodo y 80% de suelo. 
Disposición 
Final Dimensionales 
Aplicación 
al suelo 
Disposición 
en rellenos 
sanitarios  
Configuración o 
aislamiento 
Arsénico 
Miligramos por kilogramo de materia 
seca a ciento cuatro grados Celsius. 50 100 >100 
Cadmio 
Miligramos por kilogramo de materia 
seca a ciento cuatro grados Celsius. 50 100 >100 
Cromo 
Miligramos por kilogramo de materia 
seca a ciento cuatro grados Celsius. 1500 3000 >3000 
Mercurio 
Miligramos por kilogramo de materia 
seca a ciento cuatro grados Celsius. 25 50 >50 
Plomo 
Miligramos por kilogramo de materia 
seca a ciento cuatro grados Celsius. 500 1000 >1000 
 
Cuadro 14 .  Parámetros para lodos. 
Lo expresado en el cuadro son los límites máximos permisibles para suelos con 
potencial de hidrogeno menor que siete unidades. En los suelos que posean potencial 
de hidrogeno mayor o igual que siete unidades se podrán disponer lodos hasta un 
cincuenta por ciento más de los valores presentados como límites máximos permisibles. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Clima diagrama para la estación de Guatemala. 
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En la figura 14, se observa la precipitación y la temperatura en el período de 
desarrollo de la evaluación, siendo estos parte de los factores que influenciaron en el 
desarrollo de las plantas de scheflera. 
 
Cuadro 15 . Análisis de varianza de las variable respuesta Biomasa de materia seca de 
Hojas (gr) del cultivo de scheflera (Schefflera arboricola) en la fase de almacigo. 
 
 
Fuente 
Variación 
Hojas (gr) 
F p- valor Significancia 
Modelo 1.69 0.1392 S 
Tratamiento 3.23 0.0219 NS 
Bloques 0.15 0.9789 NS 
                Fuente: Apéndice, 5. 
 
 
 
 
 
Fuente: autor. 
Figura 15.  Peso seco (gr) de Biomasa de  materia seca de hojas de scheflera 
(Schefflera arboricola). 
 
Cuadro 16 . Análisis de varianza de la variable respuesta biomasa de materia seca de 
tallo (gr) del cultivo de scheflera (Schefflera arboricola) en la fase de almácigo. 
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Fuente 
Variación 
Tallo (gr) 
F p- valor Significancia 
Modelo 1.33 0.2684 S 
Tratamiento 1.93 0.1256 NS 
Bloques 0.73 0.6044 NS 
                                     Fuente: Apéndice, 6. 
 
Fuente: autor. 
 
Figura 16.  Peso seco (gr) de biomasa de  materia seca de tallos de scheflera 
(Schefflera arboricola). 
 
 
Fuente 
Variación 
Raíz (gr) 
F p- 
valor 
Significancia 
Modelo 3.44 0.0059 NS 
Tratamiento 6.10 0.0008 NS 
Bloques 0.77 0.5822 NS 
                                     Fuente: Apéndice, 7. 
 
Cuadro 17 .  Análisis de varianza de la variable respuesta biomasa de materia seca de 
raíz (gr) del cultivo de Scheflera (Schefflera arboricola) en la fase de almácigo. 
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Fuente: autor. 
Figura 17.  Peso seco (gr) de biomasa de  materia seca de raíz de scheflera 
(Schefflera arboricola). 
 
La figura 13, muestra el Peso seco (gr) obtenidos por cada tratamiento en la 
extracción de los elementos, el cual se encuentra en un rango de 9.83 a 21.96 gramos, 
siendo el peso seco máximo del tratamiento 2 ( 4.8 Libras  de lodo/planta con  1.2 libras 
suelo/planta )y los pesos secos mínimos corresponden al tratamiento 1 ( 6 Libras  de 
lodo/planta con  0 libras suelo/planta ),tratamiento 6 ( 0 Libras  de lodo/planta con 6 
libras suelo/planta )  y tratamiento 3  ( 3.6 Libras  de lodo/planta con  2.4 libras 
suelo/planta ). 
 
ANÁLISIS QUÍMICO 
 
Fuente: análisis efectuado por el laboratorio de Suelo-Planta-Agua, de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Cuadro 18 .  Análisis químico de las mezclas de lodo estabilizado de la planta de 
tratamiento  de la granja  (CEMA), USAC. 
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Fuente 
Variación 
Biomasa aérea Biomasa total 
F p- valor Significancia F p-valor Significancia 
Modelo 1.54 0.1830 S 2.61 0.0253 S 
Tratamiento 2.82 0.0373 S 4.89 0.0029 S 
Bloques 0.26 0.9312 NS 0.32 0.8961 NS 
Fuente: Apéndice, 9 y 10. 
Cuadro 19 . Análisis de varianza de la variables respuesta biomasa aérea y biomasa 
total del cultivo de scheflera (Schefflera arboricola) en la fase de almacigo. 
 
 
Fuente: autor. 
Figura 18.   Biomasa  aérea de scheflera (Schefflera arboricola). 
 
 
 
 
Fuente: autor. 
Figura 19.   Biomasa  total  de scheflera (Schefflera arboricola). 
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Predicción de la trasferencia de nutrientes al suelo. 
Nutrientes. Los principales nutrientes de las plantas -nitrógeno, fósforo y potasio -no se 
eliminan substancialmente durante el tratamiento del lodo, pero son consumidos por las 
plantas una vez aplicados el lodo estabilizado  al suelo. El nitrógeno suele ser el 
nutriente de mayor interés en la aplicación al suelo, debido al riesgo de contaminación 
de aguas subterráneas. Por lo tanto, el consumo de nitrógeno por parte de la 
vegetación es un parámetro clave del diseño a la hora de determinar las tasas de 
aplicación del lodo. Cuando se acompaña el contenido del lodo de agua residual con el 
de los fertilizantes comerciales, se puede observar que, en la mayoría de los casos, el 
lodo de agua residual solo puede satisfacer parte de las necesidades globales de 
nutrientes de las plantas. 
Metales y materia orgánica. Los lodos de agua residuales contienen metales de traza 
y compuestos orgánicos que quedan atrapados en el suelo y crean posibles riesgos 
tóxicos para las plantas, animales y el hombre. El metal que mayor atención merece es 
el cadmio, puesto que se puede acumular en las plantas hasta alcanzar niveles que 
resultan tóxicos para el hombre y para los animales sin llegar a ser toxico para las 
plantas (fototoxicidad). 
 
Los lodos de aguas residuales también tienen compuestos orgánicos cuya 
degradación en el suelo es un proceso lento, como es el caso de hidratos de carbono. 
El principal problema generado por este tipo de substancias no está relacionado en el 
consumo por parte de las demás plantas, que no se produce, sino por la ingestión 
directa de los animales, especialmente por animales que pastan en terrenos tratados 
con lodos. También existe evidencia que compuestos orgánicos pueden ser absorbidos 
en la superficie de cultivos tales como las zanahorias, como consecuencia de ello, en el 
diseño de sistemas de aplicación de lodos al suelo será necesario establecer valores 
límite de carga para compuestos orgánicos específicos. 
Dado que el lodo residual estabilizado presento que posee alto contenido de carbono, 
se espera que la presencia de este elemento como de la materia orgánica se  
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incremente en los suelos, esto traerá como consecuencia que aumente la formación de 
gránulos. 
 Se espera que con el aumento de la materia orgánica se transfiera la energía potencial 
que posee los lodos a los suelos de pradera, y una parte de esta energía podría ser 
usada por los microorganismos que viven en dichos suelos. 
 De igual manera el aumento de la materia orgánica provocará que la capacidad 
de intercambio catiónico  aumente, con ello se retendrán los micronutrientes de manera 
más eficiente. 
 Asimismo se espera que el contenido de nitrógeno aumente también, esto es 
importante ya que de utilizarse dichos suelos para sembrar una especie vegetal, este 
elemento es muy importante para su crecimiento. 
 La cantidad de nitrógeno se ve favorecida ya que el lodo agregado aportara 
dicho incremento, esto como macronutriente en forma de combinaciones orgánicas, así 
como formando nitratos y nitritos. 
 La incorporación señalada incrementara el contenido de micronutrientes de hierro, 
sodio, magnesio, calcio, potasio, cobre, manganeso y fósforo, los cuales son 
determinantes en el crecimiento alguna especie vegetal que se proponga cultivar en 
dichos suelo. 
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2.15.4 Análisis económico 
Cuadro 20  Costos de producción de los tratamientos en quetzales/ Ha. 
CONCEPTO TRATAMIENTOS 
1. COSTO DIRECTOS 
Lodo 
(100%) 2 (80%) 3 (60%) 4 (40%) 5 (20%) suelo 
RENTA DEL ÁREA 100 100 100 100 100 100 
INSUMOS             
VÁSTAGO (Q. 0.14 c/u) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 
SUSTRATO:             
Aplicación de lodo estabilizado 1728 1382,4 1036,8 691,2 345,6 0 
SUELO 150 150 150 150 150 150 
Bolsa de Almacigo Q. 127/300 
unidades 6096 6096 6096 6096 6096 6096 
Fungicidas 2 libras a Q.85.00 c/u 170 170 170 170 170 170 
TOTAL DE INSUMOS 10260 9914,4 9568,8 9223,2 8877,6 8532 
MANO DE OBRA             
Supervisión de proyecto 28800 28800 28800 28800 28800 28800 
Preparación de suelo 0 408 408 408 408 408 
Llenado de bolsa 2880 2880 2880 2880 2880 2880 
Preparación de Vástagos 21600 21600 21600 21600 21600 21600 
Riego 12240 12240 12240 12240 12240 12240 
Limpias 816 816 816 816 816 816 
TOTAL DE OBRA  66336 66744 66744 66744 66744 66744 
              
TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS 76596 76658,4 76312,8 75967,2 75621,6 75276 
              
2. COSTOS INDIRECTOS             
Administración (5% s/CD) 3829,8 3832,92 3815,64 3798,36 3781,08 3763,8 
Imprevistos (10% s/CD) 7659,6 7665,84 7631,28 7596,72 7562,16 7527,6 
Intereses (4.5% s/CD) 3446,82 3449,63 3434,08 3418,52 3402,97 3387,42 
              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 14936,22 14948,4 14881 14813,6 14746,2 14678,8 
              
TOTAL DE COSTOS (CD+CI) 91532,22 91606,8 91193,8 90780,8 90367,8 89954,8 
              
INGRESOS BRUTOS planta c/u 
Q.10.00 100800 102240 99360 97920 99360 79200 
INGRESOS NETOS 9267,78 10633,2 8166,2 7139,2 8992,19 -10755 
RENTABILIDAD (%) 10,1251559 11,6074 8,95478 7,86421 9,95065 -11,956 
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Cuadro 21  Rentabilidad de los tratamientos evaluados en el cultivo de scheflera 
(Schefflera arboricola) en la fase de almacigo.  
 
Rentabilidad 
% 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 
10.125 11.60 8.954 7.864 9.950 -11.956 
 
Los costos de producción referida a una hectárea, se presentan en el cuadro 20. 
 
  Éstos pueden variar considerablemente, debido a que el  área utilizada en la 
investigación fue pequeña, así como al distanciamiento de siembra, por lo que se 
proyectó un costo estimado para una hectárea de terreno. En el cuadro 21 se observa 
la rentabilidad que ostentó cada uno de los tratamientos evaluados, siendo la mayor de 
11.60% correspondiente al tratamiento 2. 
La productividad de lodo estabilizado  la planta de tratamiento varía en función 
de la época del año, derivado a eso se puede decir que la planta de tratamiento 
produce 300 quintales por trimestre. 
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2.16 Conclusiones 
a. Se acepta la hipótesis  general. Donde  la relación del 80% de lodo y  el 20% 
suelo, tiene el mejor rendimiento. 
 
b. El tratamiento número dos (80% de lodos y 20% de suelo) presentó los 
mejores resultados generales, en cuanto a la propagación de sheflera, la 
adición de lodos estabilizados aumenta el rendimiento de los cultivos, incluso 
cuando la dosis de aplicación no supere los requerimientos de nitrógeno. Se 
ha apreciado un significativo incremento del pH del suelo tratado con las 
dosis mayores de lodos. Los niveles de materia orgánica y metales pesados 
no se ven, en general, significativamente afectados por la aplicación de los 
lodos. No se han observado síntomas de toxicidad. En todos los suelos el 
contenido de Cd es inapreciable y los niveles para los restantes metales 
están por debajo de los valores límite recomendado para suelos tratados con 
lodos estabilizados. 
c. Dado que el lodo estabilizado son ricos en nutrientes, el rendimiento de la 
scheflera será dentro los tratamientos dos (80% de lodos y 20% de suelo) y 
tres (40% de lodos y 60% de suelo) son diferentes estadísticamente y 
reportaron los mejores resultados en cuanto a grosor y altura del tallo, el 
tratamiento dos también mostro la mejor producción de biomasa aérea, 
mientras que para biomasa total el tratamiento cuatro (60% de lodos y 40% 
de suelo) fue el mejor.  
 
d. La materia orgánica se reportó con un promedio de 7.82 ± 7.83 %, lo cual la 
sitúa como alta, característica de los suelos enriquecidos con lodo 
estabilizado. 
 
e. La conductividad eléctrica presento un rango alto, 2775 mS/cm. 
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2.17 Recomendaciones 
a. Los lodos estabilizados pueden aplicarse en sustratos para la propagación de 
plantas en general, ya que son agronómicamente y económicamente viable y 
rentable 
 
b. Se recomienda utilizar los lodos estabilizados de la planta de tratamiento de la 
USAC, en la proporción de 80% de lodo con 20% e suelo.  
 
c. Hacer análisis de metales pesados en los tejidos vegetales, para establecer si 
existe translocación de éstos hacia el cultivo. 
 
d. La composición de lodos estabilizados es un buen material para elaborar 
composiciones de sustratos alternativos de los tradicionales.  
 
e. En futuras investigaciones sería conveniente evaluar los cambios de parámetro 
físico, químicos y físico-químico a través del tiempo, debido que la arena se 
puede utilizar dos ciclos.  
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2.19 Apéndices 
 
Apéndice. 1   Altura promedio de las plantas por unidad experimental en almácigo 
de scheflera (Schefflera arboricola). 
 
 
TRATAMIENTOS 
  BLOQUES   
I II III IV V 
T1 40 37 44 48 59 
T2 47 45 55 36 57 
T3 42 43 45 41 36 
T4 43 39 42 31 36 
T5 44 39 40 36 41 
T6 30 40 36 32 44 
 
 
 
Apéndice. 2.  Análisis de varianza de alturas de plantas en almácigo de scheflera 
(Schefflera arboricola). 
 
  Variable    N   R²  R² Aj  CV   
Altura en cm.30 0.53  0.32 13.67 
 
Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo III) 
F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor  
Modelo       726.33  9 80.70 2.50  0.0425  
Tratamiento  490.80  5 98.16 3.03  0.0338  
Bloque       235.53  4 58.88 1.82  0.1645  
Error        646.87 20 32.34    
Total       1373.20 29     
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Test: Duncan Alfa=0.05 
Error: 32.3433 gl: 20 
Tratamiento medias n  E.E.    
2            48.00  5 2.54 A    
1            45.60  5 2.54 A  B   
3            41.40  5 2.54 A  B  C  
5            40.00  5 2.54 A  B  C  
4            38.20  5 2.54  B  C  
6            36.40  5 2.54   C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
 
Apéndice. 3.  Diámetros de tallo promedio de las plantas por unidad experimental 
en almácigo de scheflera (Schefflera arboricola). 
 
 
 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES   
I II III IV V 
T1 0.33 0.43 0.43 0.45 0.45 
T2 0.40 0.5 0.40 0.40 0.50 
T3 0.50 0.45 0.40 0.43 0.40 
T4 0.43 0.38 0.38 0.36 0.30 
T5 0.45 0.40 0.40 0.41 0.40 
T6 0.33 0.40 0.35 0.32 0.43 
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Apéndice. 4.  Análisis de la varianza diámetros de tallos de plantas en almácigo 
de scheflera (Schefflera arboricola). 
 
      Variable                   N   R²  R² Aj  CV   
Diámetro  tallo en cm. 30 0.41  0.14 11.53 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC     gl   CM    F   p-valor  
Modelo         0.03            9 3.4E-03 1.52  0.2071  
Tratamiento    0.03    5    0.01 2.33  0.0807  
Bloque        4.5E-03  4 1.1E-03 0.52  0.7248  
Error          0.04           20 2.2E-03    
Total          0.07           29     
 
Test: Duncan Alfa=0.05 
Error: 0.0022 gl: 20 
Tratamiento Medias n  E.E.    
2             0.44  5 0.02 A    
3             0.44  5 0.02 A  B   
1             0.42  5 0.02 A  B  C  
5             0.41  5 0.02 A  B  C  
4             0.37  5 0.02  B  C  
6             0.37  5 0.02   C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
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Apéndice. 5.  Análisis de la varianza hojas de plantas en almácigo de scheflera 
(Schefflera arboricola). 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
HOJAS    36 0.40  0.16 31.50 
 
Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC    gl  CM    F   p-valor  
Modelo       449.73 10 44.97 1.69  0.1392  
Tratamiento  430.07  5 86.01 3.23  0.0219  
Bloque        19.65  5  3.93 0.15  0.9789  
Error        665.62 25 26.62    
Total       1115.35 35     
 
Test: Duncan Alfa=0.05 
Error: 26.6248 gl: 25 
Tratamiento Medias n  E.E.    
2            21.29  6 2.11 A    
5            19.72  6 2.11 A  B   
4            17.70  6 2.11 A  B  C  
3            14.34  6 2.11  B  C  
1            13.70  6 2.11  B  C  
6            11.54  6 2.11   C  
 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
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Apéndice. 6.  Análisis de la varianza tallo de plantas en almacigo de scheflera 
(Schefflera arboricola). 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
TALLO    36 0.35  0.09 34.26 
 
Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo III) 
 F.V.       SC               gl  CM    F   p-valor  
Modelo       395.23 10 39.52 1.33  0.2684  
Tratamiento  286.11  5 57.22 1.93  0.1256  
Bloque       109.12  5 21.82 0.73  0.6044  
Error        742.66 25 29.71    
Total       1137.89 35     
 
Test: Duncan Alfa=0.05 
Error: 29.7063 gl: 25 
Tratamiento Medias n  E.E.   
4            19.71  6 2.23 A   
2            18.71  6 2.23 A  B  
5            16.94  6 2.23 A  B  
3            14.88  6 2.23 A  B  
1            13.47  6 2.23 A  B  
6            11.75  6 2.23  B  
 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
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Apéndice. 7.  Análisis de la varianza raíz de plantas en almacigo de scheflera 
(Schefflera arborícola). 
 
Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
RAIZ 36 0.58  0.41 30.71 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.       SC               gl   CM    F   p-valor  
Modelo      1823.00 10 182.30 3.44  0.0059  
Tratamiento 1619.48  5 323.90 6.10  0.0008  
Bloque       203.51  5  40.70 0.77  0.5822  
Error       1326.38 25  53.06    
Total       3149.37 35     
 
Test: Duncan Alfa=0.05 
Error: 53.0551 gl: 25 
Tratamiento Medias n  E.E.    
4            31.67  6 2.97 A    
5            31.01  6 2.97 A    
2            27.23  6 2.97 A  B   
3            19.93  6 2.97  B  C  
6            18.98  6 2.97  B  C  
1            13.51  6 2.97   C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
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Apéndice. 8.   Base de datos de biomasa aérea y biomasa total de plantas de 
almácigo de scheflera (Schefflera arboricola). 
Tratamiento Bloque HOJAS TALLO RAIZ 
biomasa aérea 
total biomasa total 
1 1 21,02 16,41 19,35 37,43 56,78 
1 2 8,13 9,16 11,08 17,29 28,37 
1 3 14,65 10,6 13,37 25,25 38,62 
1 4 11,4 18,13 11,46 29,53 40,99 
1 5 18,29 20,29 15,07 38,58 53,65 
1 6 8,73 6,22 10,7 14,95 25,65 
2 1 26,18 24,64 19,03 50,82 69,85 
2 2 26,29 19,83 31,94 46,12 78,06 
2 3 19,56 21,7 31,18 41,26 72,44 
2 4 17,15 11,39 21,27 28,54 49,81 
2 5 23,27 19,09 29,7 42,36 72,06 
2 6 15,28 15,63 30,25 30,91 61,16 
3 1 15,62 12,44 14,98 28,06 43,04 
3 2 15,4 13,68 14,59 29,08 43,67 
3 3 12,57 15,67 15,81 28,24 44,05 
3 4 15,1 17,39 32,35 32,49 64,84 
3 5 13,99 17,02 25,27 31,01 56,28 
3 6 13,36 13,07 16,55 26,43 42,98 
4 1 14,6 18,88 22,9 33,48 56,38 
4 2 16,66 14,4 36,56 31,06 67,62 
4 3 22,2 27,27 44,36 49,47 93,83 
4 4 23,92 15,21 26,24 39,13 65,37 
4 5 9,7 17,58 25,45 27,28 52,73 
4 6 19,09 24,91 34,49 44 78,49 
5 1 7,8 8,25 22,81 16,05 38,86 
5 2 17,4 8,3 20,15 25,7 45,85 
5 3 18,44 14,09 27,22 32,53 59,75 
5 4 29,29 29,3 30,7 58,59 89,29 
5 5 23,2 17,58 41,52 40,78 82,3 
5 6 22,16 24,1 43,68 46,26 89,94 
6 1 10,88 16,03 20,4 26,91 47,31 
6 2 16,34 7,96 20,46 24,3 44,76 
6 3 9,34 8,84 14,45 18,18 32,63 
6 4 9,52 8,94 17,27 18,46 35,73 
6 5 9,95 15,23 10,3 25,18 35,48 
6 6 13,22 13,49 30,97 26,71 57,68 
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Apéndice. 9.  Análisis de varianza biomasa aérea de plantas en almácigo de 
scheflera (Schefflera arboricola). 
 
Análisis de la varianza 
 
     Variable                 N   R²  R² Aj  CV   
Biomasa aérea total 36 0.38  0.13 30.03 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.       SC      gl   CM      F   p-valor  
Modelo      1449.34 10 144.93 1.54  0.1830  
Tratamiento 1327.64  5 265.53 2.82  0.0373  
Bloque       121.70  5  24.34 0.26  0.9312  
Error       2350.66 25  94.03    
Total       3800.00 35     
 
Test: Duncan Alfa=0.05 
Error: 94.0265 gl: 25 
Tratamiento Medias n  E.E.    
2            40.00  6 3.96 A    
4            37.40  6 3.96 A  B   
5            36.65  6 3.96 A  B   
3            29.22  6 3.96 A  B  C  
1            27.17  6 3.96  B  C  
6            23.29  6 3.96   C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
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Apéndice. 10.  Análisis de varianza biomasa total de plantas en almacigo de 
scheflera (Schefflera arboricola). 
 
  Variable       N   R²  R² Aj  CV   
Biomasa total 36 0.51  0.31 26.58 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.       SC       gl    CM     F   p-valor  
Modelo       5775.58 10  577.56 2.61  0.0253  
Tratamiento  5420.87  5 1084.17 4.89  0.0029  
Bloque        354.71  5   70.94 0.32  0.8961  
Error        5540.64 25  221.63    
Total       11316.22 35     
 
Test: Duncan Alfa=0.05 
Error: 221.6256 gl: 25 
Tratamiento Medias n  E.E.    
4            69.07  6 6.08 A    
5            67.67  6 6.08 A  B   
2            67.23  6 6.08 A  B   
3            49.14  6 6.08  B  C  
6            42.27  6 6.08   C  
1            40.68  6 6.08   C  
 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
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Apéndice. 11. CRONOGRAMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Ingreso a la planta de tratamiento. 
 
 
 
 
  
ACTIVIDAD 
Ago
sto 
Septiem
bre 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
1. Análisis de 
Laboratorio.           
X X X X X X X 
                           
2. Recopilación 
de información           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
       
3. Implementación del 
experimento.                             
X X 
              
4. Toma de datos  
y evaluación.                            
X X X X X X X 
 
X X X X 
 
X X X
 
5. Análisis de 
Laboratorio.                              
X 
          
X X 
  
4. Elaboración  y 
planificación           
X X X X X 
 
X X X X X 
                       
Investigación 
  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Figura 21. Fase  I ingreso de aguas servidas a la planta de tratamiento. 
 
 
 
Figura 22. Sedimentador II de aguas servidas a la planta de tratamiento. 
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Figura 23. Biodigestor de lodos de  la planta de tratamiento. 
 
 
 
Figura 24. Patios de secado de  la planta de tratamiento. 
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Figura 25. Patios  de lodos estabilizados  de aguas servidas de la  planta de 
tratamiento. 
 
 
 
 
Figura 26. Aspecto de los lodos estabilizados y homogenizados que se utilizaron. 
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Figura 27. Establecimiento del experimento. 
 
 
 
Figura 28. Toma de muestras  del  experimento. 
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Apéndice. 12. GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS. 
 
Ambiente 
El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 
interactúan en un espacio y tiempo determinados. 
Aprovechamiento. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de 
los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración 
con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 
Biotecnología 
Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus 
derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos. 
Caracterización de los residuos. Determinación de las características cualitativas y 
cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades. 
CO: Monóxido de carbono.  Contaminante gaseoso, incoloro, inodoro, más ligero que el 
aire, se origina a partir de combustión incompleta de combustibles fósiles o materiales 
orgánicos en industria, calentamiento doméstico o centrales térmicas y operación de 
vehículos a motor.  Sus efectos a la salud humana van desde sensación de cansancio y 
dolor de cabeza hasta intoxicación y daños al sistema cardiovascular, puede causar la 
muerte al sustituir el oxígeno en la sangre y formar carboxihemoglobina.  
Contaminación. Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o 
afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 
Criterios de Calidad: Estimación científica sobre la que puede basarse un juicio sobre 
la calidad del agua para determinado uso.  
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Cultura de la no basura. Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad 
que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes 
en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos potencialmente 
reutilizables. 
Curva de Duración de caudales: Expresa los caudales que ha sido igualados o 
excedidos un porcentaje del tiempo para una serie histórica de datos. 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es el parámetro de contaminación orgánica 
más utilizado como indicador de calidad, tanto en aguas residuales como en aguas 
superficiales; corresponde a la cantidad de Oxígeno consumido o requerido por los 
microorganismos para degradar o transformar la materia orgánica un periodo de cinco 
días para descomponer la materia orgánica de las aguas residuales a una temperatura 
de 20 °C. (Oxidación bioquímica de la materia orgánica). 
Demanda Química de Oxígeno (DQO): Es la cantidad de oxígeno necesario para 
oxidar la materia orgánica por medio de dicromato en una solución ácida y convertirla 
en dióxido de carbono y agua. 
Disposición final de residuos sólidos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la 
salud humana y al ambiente. 
ENA: Estudio Nacional del agua. 
Estándares de Calidad: Límite de contaminación establecido legalmente. 
Gestión integral de residuos sólidos. Es el conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto 
de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, 
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final. 
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Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de 
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación 
social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad y región. 
ICA.  Índice de Calidad del Agua.  
IDEAM: Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales. 
Índice de escasez de agua (I.E.): Relación Demanda de agua / Oferta hídrica para una 
fuente hídrica de análisis. 
Interceptores: Conducto cerrado que recibe las afluencias de los colectores 
principales, y generalmente se construye paralelamente a quebradas o ríos, con el fin 
de evitar el vertimiento de las aguas residuales a los mismos (RAS Reglamento de 
Agua Potable y Saneamiento Básico 2000). 
l.p.s.: Litros / Segundo. 
Lixiviado. Líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas y 
anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en 
proceso de degradación. 
Manejo. Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la 
eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en 
la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la 
eliminación de los residuos o desechos sólidos 
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Monitoreo. Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y 
evaluaciones continuas y estandarizadas de una característica, elemento, parámetro o 
de un proceso en un sitio y período determinados, con el objeto de verificar los 
impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública. 
mg/l.  Miligramos por litro. 
m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 
NOx: Óxidos de Nitrógeno.  Los más importantes en la atmósfera urbana son el óxido 
nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), contribuyen al smog, a la lluvia ácida y 
reaccionan con los VOCs para la formación de oxidantes foto químicos.  El NO2 tiene 
impactos más significativos en la salud y los ecosistemas; se genera a partir de la 
oxidación de las emisiones de NO, la combustión de vehículos automotores, producción 
de energía, plantas de calefacción y otros procesos industriales; tiene un poder irritante 
muy agudo, en los humanos produce irritación en los ojos y nariz, edema pulmonar, 
bronquitis y pulmonía y en las en las hojas de las plantas puede ocasionar necrosis. 
Objetivos de Calidad: Conjunto de niveles de contaminantes o de parámetros de la 
calidad que pueden conseguirse en un programa de saneamiento y de manejo de la 
calidad del agua en un horizonte de tiempo definido. 
O3: Ozono.  Es un contaminante secundario, formado en la troposfera a partir de las 
reacciones atmosféricas entre los NOx y los VOCs en presencia de luz solar.  
Reacciona fácilmente con materiales biológicos, puede causar irritación de ojos, nariz y 
garganta, disminuir la capacidad respiratoria, ocasionar edemas pulmonares, 
hemorragias y daños al sistema cardiovascular; también daña la vegetación, ataca las 
pinturas, plásticos y gomas.  Participa en la formación de lluvia ácida y actúa como un 
gas de efecto invernadero 
Plan Maestro de Alcantarillado: Plan de ordenamiento del sistema de alcantarillado 
de una localidad para un horizonte de planeamiento dado. 
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Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV): Conjunto ordenado de 
programas, proyectos y actividades, con inversiones y cronograma, ejecutados para 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado. 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): Conjunto de obras, 
instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales (RAS 2000). 
PM: Material Particulado.  Las partículas de interés para la contaminación del aire se 
encuentran en su mayor parte, en el rango de tamaño de 0.01 a 10µ, estas pueden 
penetrar en los pulmones y generar graves irritaciones y obstrucciones, muchos 
estudios indican alta correlación entre material particulado y enfermedades respiratorias 
como bronquitis, asma, enfisemas, pulmonía y enfermedades cardiacas.  Los efectos 
del material particulado también incluyen la reducción de la visibilidad, su deposición 
sobre edificios y daños a los materiales por sus propiedades corrosivas y erosivas. 
PMP: Plan de manejo y protección de acuífero. 
POMCA: Plan de ordenación y manejo ambiental de cuenca hidrográfica 
(abastecedora). 
Reciclador. Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la 
actividad de aprovechamiento. 
Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar 
de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 
recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización. 
Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 
varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio.  
Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que 
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 
materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
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Receptor. Persona prestadora del servicio público de aseo en la actividad 
complementaria de disposición final de residuos sólidos, quien los recibe para darles 
una disposición acorde con las normas técnicas-ambientales vigentes. 
Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 
disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la 
salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 
principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un 
área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de 
gases y lixiviados, y cobertura final. 
Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 
con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos 
aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 
Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o semisólida de 
origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad 
de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 
residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 
disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 
Residuo o desecho peligroso, (RESPEL).  Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas, o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana o el ambiente. Así mismo, 
se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos. 
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Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, 
sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 
Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 
generan para su posterior recuperación. 
Sólidos Suspendidos Totales (SST): Corresponde a la cantidad de material  (sólidos) 
que es retenido después de realizar la filtración de un volumen de agua. Es importante 
como indicador  puesto que su presencia disminuye  el paso de la luz a través de agua 
evitando su actividad fotosintética  en las corrientes, importante para la producción de 
oxígeno. 
SO2: Óxidos de Azufre.  Contaminante gaseoso, incoloro, no inflamable; se produce por 
la oxidación del azufre de los combustibles, en calderas, hornos, fundición de metales y 
refinerías. Como es soluble se absorbe por el tracto respiratorio superior acarreando 
desde congestión en las vías respiratorias e inflamación de las mucosas hasta 
insuficiencia respiratoria y bronquitis crónica.  Produce smog, bruma y lluvia ácida que 
causan perdida de clorofila y daño al material de las hojas en las plantas. 
TUAs: Tasas por utilización de aguas. 
Vigilancia: Observación y medición continuas y específicas, relativas al control o 
gestión. 
Vulnerabilidad por disponibilidad de agua: Disponibilidad de recurso hídrico afectada 
por el factor de regulación de la cuenca hidrográfica en estudio. 
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CAPITULO III 
CC. INFORME DE SERVICIOS 
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2.20 Presentación 
En el presente capitulo se describen las actividades realizadas durante el Ejercicio 
Profesional Supervisado -EPS- en apoyo a él  vivero de plantas ornamentales se 
encuentra ubicado en las Granjas de Veterinaria dentro de la Ciudad Universitaria zona 
12, el cual pertenece al Depto. De Diseño y Construcción (DUC) de la División de 
Servicios Generales   con el vivero apoya el proyecto de  jardinizacion  dentro del 
Campus Universitario así como en sus cedes, para dar un desarrollo verde a la materia 
gris  que el proyecto de urbanización  y remoción deja a su paso  dentro de la misma. 
Debido a la problemática encontrada en el diagnostico del vivero, se pretende 
brindar los  servicios  presenta este  documento: 
 
1.       
1. PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE EL VIVERO POR PROBLEMAS DE 
EROSIVIDAD DE LA CÁRCAVA ADYACENTE AL MISMO. 
 
 
2. EL DESARROLLO Y RECOPILACION DE INFORMACION PARA CONFORMAR  
UN CÁTALO DE PLANTAS ORNAMENTALES EXISTENTES EN EL VIVERO 
URBANIZACIÓN Y  ACONDICIONARLO A LAS NECESIDADES DE LAS 
DIFERENTES ÁREAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PARA 
LOGRAR UBICAR ADECUADAMENTE LAS PLANTAS Y LLEVAR UN CONTROL 
ADMINISTRATIVO.   EN EL CULTIVO DE ORNAMENTALES CON FINES DE 
JARDINIZAR SE REALIZAN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DURANTE LA 
PRODUCCIÓN  (SIEMBRA, MANTENIMIENTO, FERTILIZACIÓN, PROPAGACIÓN  
Y FUMIGACIÓN, CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO, ETC.). 
 
 
3. PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO DE FORESTAL DE LA COBERTURA 
BOSCOSA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA.  
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2.21 Propuesta del Proyecto para el Traslado  y Restablecimiento del vivero en la 
Ciudad Universitaria Zona 12, Guatemala. 
2.21.1 Introducción 
 Uno de los valores más importantes para la mayoría de las personas que vivimos 
en núcleos de población es la calidad de nuestro entorno.  La falta de una fuente 
permanente proveedora de plantas forestales, frutales y ornamentales para cubrir la 
demanda de la  población universitaria,  la falta de programas específicos de 
reforestación, la falta de asistencia técnica de años anteriores y falta de proyectos de 
reforestación.   
 Los parques y las áreas verdes, en general, son la máxima representación 
urbanística de integración de lo animado (árboles, hierba, animales, etc.) en un mundo 
en que impera lo inanimado (asfalto, casas, baldosas, bordillos, farolas, etc.).  En las 
ciudades, esos lugares del planeta en los que más se contamina y más se condiciona el 
entorno. 
En la Universidad  vende lo verde. El anillo verde, del Campus Universitario son áreas 
que siempre han existido, con sus árboles. En los últimos años este patrimonio que ya 
existía se ha intentado mejorar y algunas buenas actuaciones que se han realizado se 
han convertido en el único tema importante de conversación medioambiental.    
 Las áreas del  Campus Universitario, son auténtico colchón amortiguador de la 
influencia de la población sobre el medio ambiente, sin duda, tendrá una muy negativa 
influencia sobre ese espacio (contaminación acústica, contaminación lumínica, presión 
humana, desaparición de las áreas verde existentes, etc.).  
 
La producción de plantas en un vivero Universitario, también tendrá el propósito  
de dotar de material a los diversos viveros que se encuentran dentro del campus 
Universitario Zona 12 proteger la  jardinización para el embellecimiento de la 
Universidad de San Carlos, y hacer que la Universidad  sea más atractiva al la 
Comunidad Universitaria. Es por eso que es necesario crear una estrategia para 
producir plantas en un vivero, en donde la Universidad a través de la División de 
Servicios Generales, una sus fuerzas a la de los estudiantes y unidades académicas, 
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ayudando a estos en la implementación de los proyectos de reforestación que se 
pretenden llevar a cabo y al embellecimiento de la ciudad. 
2.21.2 Objetivos 
A. General 
  Reubicación  del vivero existente en el Campus Universitario 
ubicado en la granja experimental de la facultad de veterinaria y 
zootecnia.  
 El establecimiento de un vivero en donde cumpla las condiciones 
adecuadas para producir. 
B. Específicos 
 Establecer un Vivero Forestal y Ornamental, con capacidad de producción de 
diferentes especies forestales, frutales y ornamentales.- 
 La realización de un proyecto, que contemple el peso de las actividades de 
producción y  desarrollar el abastecimiento de plantas utilizadas en la re-
Jardinización de la universidad. 
 Instalar una infraestructura que permita realizar la producción a gran escala y 
controlada. 
 Desarrollar canales de comunicación entre el las diferentes dependencias  y los 
colectivos sociales para la gestión de la adquisición de plantas. 
 Crear un espacio de esparcimiento diferente a la actual existente dentro de la 
universidad, tanto en su concepción como en las actividades a realizar. 
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2.21.3  Metodología 
 
 
La metodología de trabajo partirá desde la selección del sitio para el 
establecimiento del vivero, hasta la época de distribución de las plantas a los 
beneficiarios, en donde cada uno se llevara las plantas que le corresponden para 
utilizarlas en su proyecto de reforestación, jardinización y re-jardinización.  
Las actividades a realizar para el establecimiento del vivero se distribuyen de la 
siguiente manera: 
2.21.4  Selección del área para el establecimiento del vivero. 
  Se definió el área donde se establecerá el vivero, la cual reúne  las condiciones 
siguientes. 
 * Terreno ligeramente ondulado o plano. 
 *Acceso. 
 * Condiciones edáficas. 
 *Fuente de agua. 
2.21.5   Preparación del terreno 
Después de haber seleccionado el terreno, se procederá a la 
preparación del mismo y para lo cual se realizarán las 
siguientes actividades.- 
 -Eliminación de la vegetación existente. 
 -Nivelado del terreno. 
 - Malla perimetral. 
2.21.6  Producción de plántulas 
 Para la producción de plántulas, se tendrá conocimiento amplio  y bien definido  
sobre: 
Especies a producir. 
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Preparación de la tierra para el llenado de bolsas. 
Sistema de siembra de la semilla o vástagos.  
Distribución de plantas al usuario o beneficiarios. 
 
3.30.1  RECURSOS 
3.30.2  Recurso Humano 
Un Técnico  Viverista, Ing. Agrónomo, Un guardián, Quince  Peones. 
3.30.3  Recurso físico 
-Aperos de labranza diversos. 
 
3.30.4  Planos de Reubicación del Vivero 
 Actualmente existen un  vivero   que suple  las necesidades de la Universidad, 
pero lamentablemente está en riesgo; por motivo que los factores ambientales y 
naturales * (erosión, cárcavas, pendiente, situación política, etc.).  
Así mismo la Departamento de Diseño y Urbanización Central de la División de 
Servicios General ha querido impulsar proyectos de reubicación de dicho vivero y 
encontrar el área adecuada para poder producir en las condiciones más óptimas que se 
requieren en dicho vivero.  
 
3.30.5 Adjunto planos de las áreas propuestas: 
 Las diferentes áreas que se proponen cuentan con: 
Propuesta No.1  Área, condiciones edáficas irregulares curvas relativamente cercanas, 
cuenta con  acceso y con  agua; distancia de llegada al periférico universitario es 
relativamente lejana. 
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Propuesta No.2  Área, condiciones edáficas ideales  curvas distanciadas   área plana  
con poca diferencia de pendiente y altitud,  no acceso; en relación a la propuesta 
anterior.   
Propuesta No.3  Área,  curvas medianamente cercanas irregularidad del área   y 
espacio,  cuenta con acceso,  cuenta con agua potable o el rehusó de las aguas de la 
planta de tratamiento para la producción de plantas y producción de alimento forrajero 
(grama o zacate); en relación a propuesta 1 y 2 es factible 2 y 3 de las propuestas. 
 
 
3.30.6 Resultados 
De los 30 miembros que conforman la asociación, solamente doce miembros se 
presentaron a la capacitación.  
 
3.30.7 Evaluación 
Se logró elaborar la guía de campo para capacitar a los doce miembros de la 
asociación. Realizando de forma practica la actividad, donde los miembros realizaron el 
muestreo de suelos donde se encuentra establecido el cultivo de hule, donde dicha 
muestra fue analizada en el laboratorio de suelo y agua de la Facultad de Agronomía. 
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3.30.8 Anexos 
 
 
 
Figura. 29 Áreas propuestas y áreas afectadas. 
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Figura. 30 Áreas propuestas para efectuar el traslado. 
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3.31   Catalogo de plantas ornamentales existentes en el vivero de Urbanización. 
3.31.1 Objetivos 
A. General 
 Brindar de conocimiento e identificar las diversas especies ornamentales. 
 
B. Específicos 
 Apoyar al manejo de la producción de ornamentales en el vivero. 
 
 Desarrollar habilidades para el establecimiento de las especies ornamentales, 
debido a sus características biológicas. 
 
3.31.2 Metodología 
A. Contactar con información adecuada para decidir cuál es el área adecuada para la 
utilización del espécimen.  
Recolección de los especímenes, la identificación e investigación.  
 
B. Organizar un catalogo con los especímenes encontrados del Campus Central. 
Proveyendo una herramienta más para la ubicación de las diferentes especies e 
ubicándolas adecuadamente en los ambientes específicos de cada una. 
3.31.3 Resultados  
 La realización del catalogo es para adecuarla información para un mejor control 
en la producción y la agilización del despacho de las mismas, debido a la información 
obtenida nos indica cómo donde  ubicar las especies de plantas en su área idónea, 
propagación y mantenimiento.   
3.31.4 Evaluación 
 Se logro integrar la información para hacer un inventario de plantas ornamentales 
con su debido nombre científico y común,  se adquirió   conocimientos para desarrollar 
capacidades en manejos  de la producción y establecimiento final de las plantas. 
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3.31.5 Especimenes 
 
Figura 31. Alpinia zerumbet 
Foto  Alpinia, Azucena de porcelana. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Alpinia zerumbet 
- Nombre común o vulgar: Alpinia, Azucena de porcelana 
- Familia: Zingiberaceae. 
- Origen: China y Japón. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Hojas lanceoladas de hasta 50 cm de largo, verde oscuro brillante. 
- Interesante por su gran flor muy fragante. 
- Usos: para platabandas, rocallas y jardines. 
- Se reproducen por división de matas en primavera-otoño. 
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Figura 32.  Arachis pintoi 
Foto de Maní forrajero. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Arachis pintoi  
- Nombre común o vulgar: Mani forrajero 
- Familia: Fabaceae 
- Origen: Brasil. 
MANEJO AGRONOMICO: 
El cultivo ingresó como alimento de ganado bovino y debido a su alto contenido 
proteico, se ensayó en alimentación avícola, con resultados altamente positivos; la 
importancia radica en que baja los costos de alimentación y mejora los índices de 
producción, presentando como características sobresalientes, el ser resistentes al 
pastoreo, a la sequía, se da en la sombra y por ser una leguminosa perenne (fijadora de 
nitrógeno). La tecnología consiste en utilizar el maní ya sea en corte o pastoreo para 
mejorar la alimentación actual de la gallina india que se basa en maíz, sorgo, 
desperdicios de la casa, desperdicios agrícolas, frutas y otros. 
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Figura 33. Acalypha wilkesiana 
Foto de Acalifa 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Acalypha wilkesiana  
 
- Nombre común o vulgar: Acalifa 
- Origen: de varias regiones del globo, caracterizadas por clima tropical o subtropical. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Arbusto más o menos leñoso de 50 cm de altura. 
- Hojas grandes, ovaladas, de color verde intenso o verde-bronce a púrpura, según la 
variedad (hay unas 400). 
- Las flores están reunidas en inflorescencias. Son muy largas, en alguna especie 
pueden alcanzar los 50 centímetros. 
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REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO: 
- Luz: En invierno, debe estar expuesta a la luz, pero no a la incidencia directa del sol. 
En verano, si está al aire libre, en completa sombra, no le gusta el sol directo. 
- Cuando la planta no ha desarrollado aún sus largas colas, basta con dos o tres riegos 
semanales con un vaporizador de orificios muy pequeños. 
- Planta de clima cálido-subtropical. 
- Deberá estar en el interior de la casa durante todo el invierno si existen heladas. 
- En verano podrá estar al aire libre siempre que se encuentre muy resguardada. 
- No le convienen las corrientes de aire ni el excesivo calor, como máximo unos 22º C. 
- Riego: en épocas de excesivo calor, hay que mantener la tierra siempre fresca, con 
riegos diarios de aproximadamente un vaso de agua al día por tiesto. 
- Si se desea cambiar de tiesto, conviene realizarlo cuando la vegetación está parada, 
es decir, cuando las inflorescencias están ya marchitas. 
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Figura 34. Allium schoenoprasum 
 
Foto de Cebollino, Ciboulette, Puerro-junco, Cebolleta, Cebollino francés, Ajo pardo, Ajo 
morisco, Ajo de España, Ajo moruno  
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Allium schoenoprasum 
- Nombre común o vulgar: Cebollino, Ciboulette, Puerro-junco, Cebolleta, Cebollino francés, Ajo 
pardo, Ajo morisco, Ajo de España, Ajo moruno 
- Familia: Liliaceae (Liliáceas). 
- Origen: originarios de las regiones frescas del norte de Europa. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- El cebollino crece a partir de un bulbo, formando matas. 
- Posee unas hojas cilíndricas y huecas semejantes a las de hierba, que alcanzan una 
altura de 25 cm. 
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- Hojas de color verde oscuro brillante con forma de espada. 
- Las flores, que salen durante uno o dos meses en pleno verano, forman cabezuelas 
redondas, de color lila oscuro o rosa, muy atractivas. 
- Es una planta perenne hermosa y a veces se cultiva como una planta de bordura 
puesto que produce plantas parecidas al clavel silvestre. 
- Los cebollinos ya eran cultivados por los chinos hace 5.000 años, que los utilizaban no 
sólo para cocinar, sino también en medicina como antídoto para venenos y como 
remedio para hemorragias. 
- Es el miembro de sabor suave de la familia de las cebollas. 
- Sus tallos, parecidos a hierba, pueden cortarse desde finales de invierno hasta 
principios de otoño y se usan para dar sabor a numerosos platos. 
REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO:  
- Dejar una distancia de 25 cm entre las matas. 
- Luz: crece bien en lugares sombríos, aunque tolera el sol directo. 
- Se necesita un terreno calcáreo, rico en humus y algo húmedo. 
- El ciboullette es una planta vivaz resistente al hielo. 
- El ambiente ideal es un suelo húmedo. 
- Riegue las plantas periódicamente. 
- Se puede sembrar en semillas en pequeños grupos a 20 cm de distancia entre sí, o en 
hileras de igual distancia. 
- Aunque los cebollinos pueden obtenerse a partir de semillas sembradas a finales de 
invierno, es más fácil plantar ejemplares cultivados en maceta en primavera o en otoño. 
- Los cebollinos crecen varios años, normalmente 3. Se pueden tener plantaciones de 
más de 10 años sin que disminuya su crecimiento. 
- Lo más frecuente es plantar los bulbos en primavera en pequeños grupos. 
- Se cultivan muy bien en macetas, y son una buena opción para un macetero en el 
alféizar de la cocina. 
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- Si se desea tener cebollinos en invierno, se desentierran a principios de otoño 
(octubre) y se dejan secar, plantándolos en tiestos, que se colocan en un lugar soleado, 
manteniéndolos húmedos. 
- Protegidas mediante una campana de cristal pueden cosecharse durante nueve 
meses del año. 
- Corte las hojas herbáceas a 1 cm por encima del nivel del suelo si desea emplearlas 
en preparaciones culinarias; no recorte nunca los ápices ni tampoco deje que los 
capullos se abran si desea un suministro regular de hojas. 
- Pueden sembrarse semillas a finales de primavera o finales de verano, u obtener 
nuevas plantas mediante división de matas a mediados de primavera. 
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Figura 35. Aloe vera 
Aloe vera, Sábila, Zábila, Atzavara vera, Zabira, Aloe de Barbados, Acíbar, Azabara 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Aloe vera. 
- Nombre común o vulgar: Aloe vera, Sábila, Zábila, Atzavara vera, Zabira, Aloe de 
Barbados, Acíbar, Azabara 
- Familia: Liliaceae (Liliáceas). 
- Origen: Islas Canarias, Isla de Madeira. 
MANEJO AGRONOMICO: 
Aloe vera ha sido considerada desde tiempos remotos como una "planta milagrosa" 
para aliviar problemas de salud. Más abajo tienes las principales utilidades del Aloe 
vera.  
 
Su punto débil es el exceso de agua y el frío (no bajar de 0ºC).  
Luz: (Aloe vera) Coloca en un lugar con buena luz. Hojas marrones quiere decir que 
está recibiendo demasiado sol.  
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Temperatura: (Aloe vera) No tolera el frío intenso, pero le conviene descansar en 
invierno con temperaturas frescas (6-10ºC). En el invierno, protege al Aloe vera del frío.  
Humedad:(Aloe vera) Tolera la atmósfera seca.  
Suelo y sustrato: (Aloe vera) El suelo debe ser arenoso y con buen drenaje. Para el 
cultivo de Aloe vera, es mejor hacerlo en maceta de barro en vez de plástico porque 
ésta no es porosa. En el fondo echa dos dedos de grava para el drenaje. Espera un par 
de semanas para empezar a regar, así dará tiempo a cicatrizar las heridas que se 
hayan podido producir durante el trasplante.  
Riego: (Aloe vera) Riego escaso. Hay que vigilar que el agua no se estanque. El aloe 
puede pasar largas temporadas sin agua, sobre todo en invierno. Sin embargo, cuando 
las hojas están delgadas y arrugadas, significa que tienen sed.  
Plagas: (Aloe vera) Aloe vera es muy resistente a plagas, pero a veces es atacado por 
Pulgones o Cochinillas. 
Multiplicación: (Aloe vera) Separa los hijuelos que nacen alrededor de la planta madre 
cuando estos tengan una altura de cuatro dedos. Hay que recordar que no se debe 
regar durante las 2 primeras semanas después de su trasplanté para que cicatricen las 
heridas. 
 
Los hijos se le dejan secar sus heridas durante un par de semanas, sin exponerlos al 
sol, y luego se plantan en macetas individuales.  
REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO DEL ÁLOE VERA: 
- Su punto débil es el exceso de agua y el frío (no bajar de 0ºC). 
- Luz: pleno sol, aunque si a las horas centrales del día se le da sombra. lo agradece. 
Hojas marrones puede ser por recibir demasiado sol. 
- Temperaturas: no soporta heladas. Le conviene descansar en invierno con 
temperaturas frescas (6-10ºC). 
- Suelo: el suelo debe ser arenoso y con buen drenaje. 
- Para el cultivo de Aloe vera, es mejor hacerlo en maceta de barro en vez de plástico 
porque ésta no es porosa. Echar en el fondo dos dedos de grava para el drenaje. 
- Riego: normal, nada en invierno. Hay que vigilar que el agua no se estanque. El aloe 
puede pasar largas temporadas sin agua, sobre todo en invierno. Sin embargo, cuando 
las hojas están delgadas y arrugadas, significa que tienen sed. 
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- Plagas: Aloe vera es muy resistente a plagas, pero a veces es atacado por Pulgones o 
Cochinillas. 
- Multiplicación: separar los hijuelos que nacen alrededor de la planta madre cuando 
estos tengan una altura de cuatro dedos. 
- Los hijos se le dejan secar sus heridas durante un par de semanas, sin exponerlos al 
sol, y luego se plantan en macetas individuales. 
- Hay que recordar que no se debe regar durante las 2 primeras semanas después de 
su trasplante para que cicatricen las heridas. 
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Figura 36.  Aspidistra elatior. 
Foto de Aspidistra, Hojas de salón, Hoja de lata, Hojalata 
 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Aspidistra elatior. 
 
- Nombre común o vulgar: Hoja de lata. 
- Familia: Ruscaceae 
- Origen: China, Himalaya y Japón. 
Aspidistra es una planta dura. 
MANEJO AGRONOMICO: 
Debe regarse con moderación. 
Disminuir el riego en invierno. 
 
 
 
REQUERIMIENTOS AGRONOMICOS: 
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Aunque toleran el aire seco rociar las hojas una vez a la semana. 
Esta especie se caracteriza por su reducida demanda de luz, lo que permite colocarla 
en macetas en rincones y pasillos, donde otras plantas no resistirían. 
Es una planta de crecimiento muy lento por lo que el aporto de abono esta muy 
restringido a los meses del verano (cuando hay mas riego). 
Si las hojas se resquebrajan, debe suprimir el tratamiento de abono. 
Es raro que sufra ataques de parásitos aunque es un poco sensible a la cochinilla algodonosa 
y a la araña roja. 
Si se producen sequedades amarillas que se tornan marrones es debido a la sequedad 
ambiente (cuidado con la calefacción). 
 
Podar a ras del suelo los ejemplares estropeados. 
 
Puede dividirse la mata para conseguir nuevas plantas de Aspidistra. 
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 Figura 37. Alocasia macrorrhiza 
 
Foto de Alocasia, Oreja de elefante, Colocasia, Marquesa, Alcolcaz, Ñame, Manto de 
Santa María, Orejas de elefante, Ñame de Canarias, Taro de jardín. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Alocasia macrorrhiza. 
 
- Nombre común o vulgar: Oreja de Elefante. 
- Familia: Ruscaceae 
- Origen: Asia, Oceanía y Sudamérica. 
MANEJO AGRONOMICO: 
Alocasia es una planta que puede llegar a los 5 m de altura.  
Se cultiva en interior y en exterior (climas cálidos) por sus grandes hojas verdes. 
Luz: No le gusta el pleno sol, se decolora o quema; plantar a la sombra o semisombra. 
Puede ponerse bajo los árboles, donde la sombra no permite el crecimiento de otras 
especies. 
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Temperatura: Alocasia u Oreja de elefante quiere temperaturas más bien cálidas. En 
invierno, aunque pierda las hojas por frío, rebrotará al llegar la primavera.  
Humedad: Bastante humedad en el ambiente. Si la temperatura es alta, pulveriza el 
follaje.  
Riego: Riego frecuente, pero dejando secar ligeramente la superficie entre riego y riego 
para que no se pudra el rizoma. Riego abundante en verano y escaso en invierno.  
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
Abonado: Cuando la Alocasia comienza a rebrotar en primavera, hay que abonarla 
bastante, por ejemplo, con abono orgánico. En maceta se le puede echar fertilizante 
líquido para "plantas de hoja" cada 15 días en primavera y verano. 
Plagas y enfermedades: Alocasia es muy resistente y rara vez le afectan los insectos 
o las enfermedades. 
Trasplante: Cambio de maceta cada 2 años a un recipiente mayor. 
Multiplicación: Toma un trozo de tallo subterráneo que lleve al menos 1 yema; déjalo 
unos días para que seque la herida y plántalo horizontalmente a una profundidad de 15 
cm. También se puede propagar Alocasia por semillas o separando los hijuelos que 
salen de la base. 
Observaciones: El látex que brota una vez cortadas las hojas puede producir irritación 
en la piel. 
Alocasia macrorrhiza es usada para alimentación en algunas partes de Asia. Los 
rizomas son comestibles (tallos subterráneos) y sus hojas son utilizadas como verdura 
(la hoja más tierna que permanece enrollada). 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
- Riegos frecuentes en verano, añadiendo regularmente un fertilizante. 
- Mantener ambiente húmedo para evitar la aparición de Araña roja, un ácaro. 
- Protegido del viento para evitar daños en el follaje. 
- En el exterior en climas fríos, cuando llegue el otoño avanzado, debe podarse la 
planta a unos 20-25 cm de tierra; entonces se desenterrarán los tubérculos, que una 
vez secos al aire y no al sol, serán colocados en lugar fresco aunque no frío. 
- Multiplicación por división de los tubérculos en primavera o separación de vástagos. 
- Atención, planta tóxica para hombres y animales. 
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- Toda ella contiene cristales de oxalato cálcico que irritan la boca y la piel y pueden 
provocar edemas. 
- Se tiene constancia de intoxicaciones graves. 
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Figura 38. Aphelandra squarrosa 
Foto de Afelandra  
Es  una planta de interior que no es muy habitual: la Afelandra, originaria de 
Brasil. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Aphelandra squarrosa. 
 
- Nombre común o vulgar: Planta de cebra. 
- Familia: Acanthaceae. 
- Origen: Brasil.. 
MANEJO AGRONOMICO: 
De entrada, hay que decir que no es fácil de cultivar, pero es tan exótica y bella que 
merece la pena intentarlo. Si le coges el truco a esta, podrás ya con el 80% de las 
plantas de interior. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
LUZ: Necesita estar en un sitio con buena luz, pero nunca al sol directo.  
TEMPERATURA: Dale un sitio cálido. Gusta de temperatura alta, incluso cerca del 
radiador.  
HUMEDAD AMBIENTAL: La afelandra necesita una atmósfera húmeda. Por lo que si 
la pones cerca del radiador como decía antes, tendrás que pulverizar sus hojas 
bastante, o bien, dejarla sobre un cuenco o plato con guijarros mojados para que no le 
falte nunca esa humedad en el aire alrededor. Recuerda que los interiores suelen ser 
secos (con calefacción, más). Si no haces esto, puede perder las hojas. Al pulverizar, 
no mojes las flores (botánicamente, las brácteas), durarían menos. 
RIEGO: En general, 2 riegos a la semana todo el año menos en invierno, que se reduce 
a uno cada 7 ó 10 días.  
No riegues con agua muy fría; ideal que esté a la temperatura de la habitación. 
ABONO: Recuerda que es importante el abonado para que las hojas nuevas no salgan 
pequeñas y descoloridas.  Abono cada 15 días; en invierno, nada. 
DESCANSO: Necesita un descanso invernal. Cuando se pasen la flor, córtala y dale 
un descanso a la planta de 1 mes a base de menos agua, menos temperatura (si tienes 
que llevarla a una habitación más fresca, hazlo) y cero de abono.  
PROBLEMAS: Ten cuidado con estas plagas y problemas: 
• Pulgón. 
• Cochinilla algodonosa.  
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Figura 39. Anthurium scherzerianum 
Foto de Anturio 
 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Anthurium scherzerianum 
 
- Nombre común o vulgar: Flor del flamenco, Lengua de diablo. 
- Familia: Araceas 
- Origen: Costa Rica 
 
MANEJO AGRONOMICO: 
TRASPLANTE: Trasplanta a una maceta un poco mayor cada 2 años, en primavera. 
No es un planta que crezca mucho por eso no hay que trasplantar todos los años. 
Siempre que las raíces de una planta sobresalen por la superficie del tiesto o por el 
agujero de drenaje, urge un cambio de maceta.  
LIMPIEZA: Limpia el polvo que se acumula en las hojas, ya que entorpece la captación 
de luz y el intercambio gaseoso. Utiliza un trapo ligeramente empapado en agua 
jabonosa o productos que venden para dar lustre.  Puede ser porque el aire a su 
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alrededor sea muy seco. Pulveriza con agua o pon la maceta sobre un recipiente con 
guijarros y agua para aumentar la humedad a su alrededor.  
¿Hojas que se ponen amarillas?  
Llévala a un sitio más cálido, puede ser que haya cogido frío -sobre todo en invierno-. 
Hasta que se reponga, deja de regar. 
¿Se le caen las hojas? 
Puede ser por corrientes de aire; si es así, quítala de ese lugar. 
 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
LUZ: Dale buena luz, pero sin que reciba los rayos directos del sol, que le produciría 
quemaduras. Esto es común para la mayoría de las plantas de interior.  
TEMPERATURA: Ten cuidado en invierno con los descensos bruscos de 
temperatura durante la noche. Esta especie necesita que sea uniforme, sobre todo en 
invierno. Que nunca baje de 15 º C. Por arriba, el máximo que tolera es de 29ºC 
siempre que tengan una elevada humedad.  
HUMEDAD: La humedad del aire que sea alta. Para conseguir esto puedes pulverizar 
con agua y también puedes colocarla sobre un plato con guijarros mojados, evitando 
que el fondo de la maceta esté en contacto con el agua, para que no se pudran las 
raíces. El agua con la que pulverices que no esté fría, sino tibia (podría amarillear las 
hojas) y que sea blanda, con poca cal.  
Evita siempre que el aire a su alrededor se reseque debido a la calefacción o a las 
corrientes de aire, ya que no florecería o podría incluso morir.  
RIEGO: En verano riega unas 3 veces a la semana pero en invierno reduce a 1 vez por 
semana. Es casi más importante la humedad del aire que el riego.  
ABONO: Abona 1 vez cada 15 días con un fertilizante líquido durante primavera y 
verano (mejor que sea uno indicado para plantas de flor). 
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Figura 40. Asparagus densiflorus 
Foto de Esparraguera africana 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Asparagus densiflorus 
 
- Nombre común o vulgar: Esparragos de Sprengers 
- Familia: Asparagaceae 
- Origen: Sudáfrica. 
MANEJO AGRONOMICO: 
¿Follaje amarillento que se cae?  
 
Sol, tierra seca, poca luz, exceso de agua, falta de abono. 
Poda: Poda a ras del suelo si el follaje se pone amarillento.  
Trasplante: Cada 2 ó 3 años. 
Multiplicación: Reproduce la Esparraguera por división de mata cuando tenga un 
tamaño excesivo. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
Luz: La Esparraguera vive bien en sitios de la casa con poca luz.  
Temperatura: Durante el invierno necesita un periodo de reposo, en la cual la 
temperatura ha de ser fresca.  
Riego: Siempre riego con moderación para Esparraguera; poco en invierno para no 
pudrir el tallo y raíces. 
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Figura 41. Axonopus affinis 
Foto de Grama brasilera, Grama brasileña, Grama bahiana, Gramalote, Grama 
misionera, Grama colorada fina, Pasto alfombra fino. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Axonopus affinis 
- Nombre común o vulgar: Grama brasilera, Grama brasileña, Grama bahiana, 
Gramalote, Grama misionera, Grama colorada fina, Pasto alfombra fino. 
Familia: Poaceae. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Especie poco difundida. 
- Hojas de textura gruesa y de color verde claro y brillante. 
- De crecimiento rastrero y agresivo, no permite el crecimiento de otras malezas, 
formando un colchón denso y suave con gran rapidez. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Originaria de clima cálido y húmedo. 
- No tolera el frío. 
- En zonas frías conviene resembrar en invierno u otoño para que no se desluzca en 
invierno. 
- Luz: se adapta tanto al sol como a la media sombra. 
- Necesita mucha humedad. 
- Soporta el tránsito intenso. 
- Césped ideal para parques de climas tropicales. 
- Fertilizar en primavera y verano con triple 15 o urea alternadamente. 
- Enfermedades: para evitar inconvenientes se deben mantener bajos los niveles de 
fertilización, especialmente en época cálida y húmeda. 
- Propagación: semillas y vegetativa. 
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Figura 42. Bambusa vulgaris 
Foto de Bambú de interior. Bambú de interior 
Bambusa vulgaris. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Bambusa vulgaris 
- Nombre común o vulgar: Bambú de interior. 
- Familia: Poaceae. 
- Origen: diversos regiones tropicales del mundo. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Gramínea vivaz con rizomas, poblado, de tallos rígidos y entrecortados por nudos. 
- Hojas oblongas, lanceolados, puntiagudas, de color verde brillante. 
- Flores tras las espigas amarillo verdoso, muy raras, siguen la desecación y la muerte 
de los ramos. 
- Empleo como planta de interior y de exterior. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Luz: necesita un amplio ventanal orientado al sur/suroeste. 
- Temperatura: en areas continentales resiste temperaturas de -18 ºC y en las 
oceánicas resiste hasta -23 ºC. 
- Humedad ambiental: vaporice el follaje dos veces por semana. 
- Sustrato: tierra de jardín, mantillo para plantar, turba rubio y fertilizante a base de 
estiércol. 
- Abono: durante el trasplante, agregue en una muceta de 25 cm de diámetro uno 
cu(horado de abono granulado para plantas verdes. 
- Pode los tallos viejos secos para favorecer el rebrote. 
- Plagas y enfermedades: ninguna, por lo general. 
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Figura 43. Begonia semperflorens 
Foto de Begonia de flor, Begonia de flor, Flor de azúcar, Begonia,Begonia 
semperflorens. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Begonia semperflorens 
- Nombre común o vulgar: Begonia de flor, Flor de azúcar, Begonia. 
- Familia: Begoniaceae. 
- Origen: Brasil. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Planta herbácea perenne o anual o de temporada. 
- Altura: 20-40 cm. 
- Tallos carnosos y ramificados. 
- Hojas ovales y redondeadas. 
- Flores reunidas en cimas exilares de color rosa, rojo, blanco. 
- Se obtienen diversas variedades de esta especie, diferenciadas por su tamaño o bien 
por el color de las hojas, que pueden asumir coloraciones rojizas en múltiples 
tonalidades. 
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- Florecen durante casi todo el año. 
- La Begonia semperflorens es utilizada para arriates, rocallas y bordes o para el cultivo 
en maceta en interior y terraza. 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
- Clima cálido y húmedo. 
- Luz: a semisombra. Se da perfectamente en lugares de sombra. 
- Temperaturas: no tolera bien el frío y debe resguardarse de los vientos y las heladas. 
En invierno debe protegerse de las heladas con alguna cobertura. 
- El riego debe ser frecuente y moderado, evitando los encharcamientos porque se 
pudre la base de los tallos. 
- Abono: 2-3 gramos de fertilizante granulado por planta en primavera. 
- Abono líquido cada semana durante la floración. 
- Deben retirarse las flores marchitas y el follaje dañado. 
- PLAGAS: - Sensible a los pulgones. 
- En el jardín, se suele ver atacada por caracoles; combátalos con Mesurol o Toximol. 
- Otras plagas: Mosca blanca, Nemátodos, Ácaros tarsonémidos y Thrips. 
- ENFERMEDADES: - Botrytis presenta formación de manchas pardas en las zonas 
blandas. 
- Oidio con manchas blanquecinas. 
- En caso que sufra de Botritis u Oidio, aplique Captán o Azufre, respectivamente. 
- Corynebacterium fascinas: forma agallas sobre raíces y hojas. 
- Agrobacterium tumefaciens: ataca a las raíces formando protuberancias. 
- Xanthormonas: esta bacteria provoca la putrefacción de los esquejes de hoja y de 
tallo. Se reconoce por la presencia de unas manchas aceitosas en las hojas que se 
extienden a gran velocidad. No hay tratamientos eficaces. Se combate con productos 
que contengan cobre y/o antibióticos, desinfección del suelo con vapor. 
- Multiplicación: - Begonia semperflorens se reproduce fundamentalmente por semilla. 
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- La luz es esencial para la germinación. Temperatura de germinación entre 22-27ºC y 
tarda unos 14 días. 
- No cubrir pero mantener la capa superficial del plantel húmeda colocando un cristal. 
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Figura 44. Beloperone guttata 
Beloperone, Planta camarón, Plumango, Lúpulo de interior Beloperone guttata 
 Foto: Planta  de camarón,Plumango, Lúpulo de interior. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Beloperone guttata 
 
- Nombre común o vulgar: Beloperone, Planta camarón, Lúpulo de interior 
- Familia: Acanthaceae. 
- Origen: América Central. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Arbusto perennifolio. 
- Altura: de 0,50 a 2,50 m. 
- Arbusto  muy ramificado, de tallo herbáceo o semí-leñoso. 
- Hojas: simples, aovadas de 3-8 cm de longitud. 
- Flores relativamente pequeñas, acompañadas de grandes brácteas, reunidas en 
espiga, de color rosa-negruzco o violeta, de gran efecto cromático. 
- Existen variedades amarillas, naranjas y rojas. 
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- Época de floración: casi todo el año, excepto durante un corto periodo de reposo 
invernal. 
- Uso: jardín, balcón, maceta e interior. - Bien iluminado para mejorar el colorido de las 
brácteas rojas, pero no directamente al sol. 
- Son suficientes 3 horas diarias de sol para que se desarrolle de forma satisfactoria. 
- Poco resistente al frío; tolera hasta 2-3°C. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Humedad ambiente: prospera mejor en atmósfera ligeramente húmeda. 
- No tolera la pulverización de las flores. 
- Sustrato: rico, fresco y bien drenado. 
- Riego: en el jardín cada 3-4 días en verano y cada 15 días en invierno. En interior 
cada 2-3 días en verano y cada 10 días en invierno. 
- Abono: 20 g de harina de huesos por planta en jardín; 3-5 g por maceta en interior 
(primavera). 
- Podar ligeramente en invierno. Poda de acortamiento de los brotes. 
- Cambio de maceta en primavera. 
- Multiplicación: por esqueje, división. 
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 Figura 45. Beaucarnea recurvata 
Foto: Pata de Elefante. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Beaucarnea recurvata 
 
- Nombre común o vulgar: Bocarnea, Pata de elefante 
- Familia: Agavaceae 
- Origen: Mexico. 
MANENJO AGRONOMICO: 
Categoría: árbol semisuculento  
Follaje: persistente  
Porte: erguido; base del tronco con forma de botella  
Floración: en verano  
Color: blanco crema (sólo en ejemplares de edad)  
Crecimiento: lento, sobre todo al principio  
Altura: 4-8 m en su país nativo (México)  
Plantación: primavera  
REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO: 
Multiplicación: semillas en cama caliente, pero es difícil y largo; separación de vástagos 
en primavera  
Sustrato: muy drenado, más bien ácido  
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Situación: sol, luminosidad elevada  
Mantenimiento: regar con moderación durante el periodo vegetativo (dejar secar entre 
riego y riego) y reducir drásticamente la cantidad de agua en invierno; pulverizar 
regularmente el follaje en primavera y verano. 
Observaciones: El agua se almacena en la base del tronco. 
Si se cultiva en interior, es importante que la Bocarnea esté en un lugar muy luminoso, 
aireado incluso en invierno, y en ambiente cálido en verano. El secreto para que esta 
planta tenga un desarrollo equilibrado se resume en 3 puntos: sol (o luminosidad 
elevada), calor y sobre todo riego moderado (una buena pauta es regar una vez al mes 
en primavera y en verano, y proteger de la lluvia si la maceta está en el exterior). 
Es aconsejable un cambio de maceta cuando se adquiere la planta; posteriormente no 
deben ser frecuentes. Cuando se haga, cuidar de no dañar las raíces; utilizar un 
recipiente pequeño (el desarrollo de la planta es mejor si las raíces están apiñadas). 
En las regiones cálidas (como la mediterránea) puede plantarse directamente en tierra, 
al sol; en estas circunstancias no necesita ser regada. 
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Figura 46. Bougainvillea spp. 
Bugambilia, Bugambilias, Santa Rita, Veranera, Trinitaria, Veraneras, Flor de papel, 
Enredadera de papel, Buganvilia, Buganvil, Santarrita, Camelina. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Bougainvillea spp. 
- Nombre común o vulgar: Buganvilla, Bugambilia, Bugambilias, Santa Rita, Veranera, 
Trinitaria, Veraneras, Flor de papel, Enredadera de papel, Buganvilia, Buganvil, Santarrita, 
Camelina 
- Familia: Nyctaginaceae (Nictagináceas). 
- Origen: Brasil. 
- Etimología: el nombre del género está dedicado al navegante francés Louis de 
Bougainville. 
- Existen varias especies de Buganvillas, híbridos y cultivares (variedades). Las 
especies más cultivadas son: - Bougainvillea glabra, - Bougainvillea spectabilis. 
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MANEJO AGRONOMICO: 
- Arbusto trepador, perennifolio y espinoso. 
- Ramas vigorosas que pueden alcanzar 8 metros. 
- Más que trepar lo que hace es apoyarse, de ahí que haya que fijar las ramas con 
alambres. 
- Hojas elípticas de 13 cm de longitud, con la base estrechada y el ápice agudo, glabras 
o con pubescencia esparcida. 
- Florece en primavera, verano y hasta principios del otoño. 
- En realidad no destacan sus flores sino sus llamativas brácteas que envuelven a las 
verdaderas flores. 
- Muchos colores: blancos, rosas, carmín, morados, amarillo, beige, etc. 
- Usos: puede cubrir muros, pérgolas, arcos, verjas, etc. 
- Incluso es posible formar un seto o barrera impenetrable de buganvilla, tensando 
alambre acerado entre soportes fuertes y dirigiendo las plantas para cubrirlo. La 
estructura ha de ser realmente resistente o un viento fuerte la tirará. 
- Puede crecer sin problemas en maceteros y en jardineras, pero son plantas de raíces 
sensibles, intolerantes al trasplante, sobre todo si son ejemplares que tienen varios 
años. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Puede servir de planta de interior muy luminoso. 
- Fácil cultivo. 
- Luz: pleno sol. Necesita mucho sol para florecer intensamente. 
- Temperaturas: no resiste las heladas intensas. 
- Se dice que cuando más claros sean los colores de las hojas (brácteas) son menos 
resistentes al frío. 
- Una vez que crece, se vuelve más resistente que joven, pero aún así, se dañará por 
debajo de -4ºC. 
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- Bougainvillea glabra 'Sanderiana' es una de las más resistentes al frío; posee flores 
con un tono azul-púrpura. 
- En las regiones en que los fríos invernales son excesivos planta debe retirarse a 
invernaderos o bien ser muy bien protegida por encima con plástico, tela y un 
acolchado en su base y de ser necesario, hasta sobreponer a este acolchado un 
plástico agarrado en el suelo con clavos para que no le llegue la lluvia a sus raíces. 
- En las zonas de clima suave se protege contra un muro, orientado hacia el sur, 
resguardada del viento. 
- Las heladas en sus extremos aéreos no son tan graves dado que rebrotará desde 
abajo otra vez en primavera. 
- Suelo: se adapta a cualquier tipo de suelo, siempre que no sea arcilloso, aunque 
prefiere los fértiles y bien drenados. 
- No soporta el encharcamiento. 
- Riego: abundante en verano y más reducido durante el período invernal. En verano, 
basta con regarla cada 3 días. 
- En cualquier caso, es resistente a la sequía. 
- Abono orgánico en invierno u otoño y mineral en primavera. 
- En macetas, añada el agua de riego cada 15 días la mitad de la dosis recomendada 
de abono líquido. 
- Es recomendable ir atando sus ramas a medida que crece para que lo haga bien 
pegada al muro, o celosía. 
- Se dice que la Bougainvillea, cuanto más sufrida, más florida. De hecho, es habitual 
ver casas con jardines abandonados, llenos hierbajos y todo seco, con una buganvilla 
floreciendo espectacularmente, repleta de flores. 
- No excederse con el riego ni con el abono (demasiado Nitrógeno), ya que esto puede 
impedir la floración. Si no florece, suspender riego y abono. 
- Poda de buganvilla. 
- En invierno, poda los brotes laterales dejando unos 5 centímetros sobre el tallo 
principal. 
- Obviamente, no podes los que tengan que continuar extendiendo la estructura si 
quieres que siga agrandándose. 
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- Si está enmarañado, elimina los tallos viejos y ata jóvenes para cubrir los huecos que 
queden. 
- En verano, despunta los vástagos cuando las flores se marchiten, cortándolos hasta 
un lateral que no haya dado flor. 
- Aparte, la Poda de Limpieza, por ejemplo, la eliminación de ramas muy vigorosas que 
se salen de los límites marcados. 
- Multiplicación: 
- La Buganvilla, Buganvilia o Veranera suele multiplicarse mediante esquejes. 
- Esquejes de madera blanda, verdes, tomados al final del verano. 
- Esquejes de madera dura tomados en cualquier época del año y puestos a enraizar en 
arena o arena y turba a partes iguales. 
- En invierno, suelen arraigar con calor de fondo de propagadores eléctricos. 
- Plagas y enfermedades 
- Puede atacarle los pulgones, ácaros, cochinillas, la mosca blanca y avispas y que se 
deberán contrarrestar con insecticidas específicos. 
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Figura 47. Bulbine frutescens 
Foto de bulbinea 
. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Bulbine frutescens 
- Nombre común o vulgar: Bulbine 
- Familia: Asphodelaceae 
- Origen: Sudáfrica 
MANEJO AGRONOMICO: 
Es una de las herbáceas más resistentes.Tiene la particularidad de desarrollarse en 
todo tipo de suelos a pleno sol, aunque prefiere los sueltos y drenantes.Posee hojas 
cilíndricas, lineales y basales. Como son carnosas, lo vuelven apto para resistir largos 
períodos de sequía.Sus flores, amarillas o amarillas y anaranjadas, aparecen desde la 
primavera hasta el invierno. En regiones muy frías la floración puede decaer en ese 
momento. 
Se multiplica fácilmente por división de matas. Es conveniente dividir y replantar 
hijuelos nuevos cada tres años, ya que los viejos adoptan un aspecto muy 
desprolijo.Puede plantarse en canteros de bajo mantenimiento, y especialmente en 
macetas.Plantada en grandes manchones resulta muy atractiva. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
 Exposición: pleno sol, sombra ligera  
 Agua: requiere, el agua adicional a la semana o una vez cada dos 
semanas  
 Suelo:, buen drenaje adaptable  
 Propagación: división, fácil  
 Mantenimiento: bajo, retire los tallos de las flores viejas, y cualquier daño 
por heladas  
 
 
  
. 
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Figura 48. Calathea makoyana 
 
Foto de Calatea Calatea Calathea makoyana 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Calathea makoyana 
 
- Nombre común o vulgar: Calathea 
- Familia: Marantaceae 
- Origen: Brasil 
MANEJO AGRONOMICO: 
Problemas de la Calatea:  
- Hojas con bordes rizados: falta de riego. 
  
- Hojas pálidas: exceso de sol o falta de abono.  
 
- Hojas lacias: demasiado calor y sequedad.  
- Tres principios definen el cultivo de esta planta: calor, humedad y sombra. 
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- Puede vivir con poca luz. 
- Mantener si es posible, siempre en el mismo lugar. 
- Riego regular, de modo que el terreno esté constantemente húmedo, pero no 
demasiado impregnado en agua. 
- Abonar quincenalmente en primavera y verano. 
- Cuidado con las corrientes de aire frío en invierno, pueden matarla. 
- Trasplantar todos los años en primavera o verano añadiendo tierra nueva. 
- Plagas: araña roja (sobre todo en ambientes secos) y cochinillas. 
Problemas: 
- Si las hojas se deslucen y secan, tal vez la expuso al sol, llévela a un lugar a la 
sombra. 
- Si los bordes de las hojas se vuelven sobre si mismos y toda la hoja amarillea, el riego 
es insuficiente. 
- Si se le caen las hojas, pulverícela a menudo (todos los días), la planta necesita 
ambiente húmedo. 
- De hecho, es difícil proporcionarle la humedad ambiental necesaria si no dispone de 
un humidificador, si carece de el, coloque la maceta sobre una bandeja u otro recipiente 
ancho y elevada sobre cualquier otro objeto, rellene la bandeja de agua sin que llegue a 
la maceta para que el agua bajo la planta mantenga la humedad en torno a la planta. 
Multiplicación: 
- Por división de matas, es conveniente aclarar las matas demasiado densas, 
aproveche a hacerlo durante el trasplante para no estresar a la planta más de lo 
necesario, a principios de primavera. 
- También puede hacerse mediante esquejes en un substrato similar al de cultivo y a 
una temperatura de unos 18ºC. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO 
Luz: Ojo con el sol directo por las quemaduras en Calatea.  
Temperatura: Las Calateas son frioleras, sobre todo les hacen daño los cambios 
bruscos de temperatura o las corrientes de aire. 
Humedad: Pulveriza 2 veces por semana en verano o más, y una en invierno, si no, 
pon la planta sobre guijarros húmedos. Es muy importante una alta humedad. 
Riego: 2 ó 3 veces por semana en verano y una en invierno.  
Abono: Aporta fertilizante líquido diluido en agua cada 15 días en crecimiento.  
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Figura 49. Carpobrotus edulis 
Foto de Bálsamo, Uña de león, Diente de león, Hierba del cuchillo, Higo marino, Higo 
del Cabo  
 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Carpobrotus edulis. 
- Nombre común o vulgar: Bálsamo, Uña de león, Diente de león, Hierba del cuchillo, Higo 
marino, Higo del Cabo. 
- Familia: Aizoaceae (Aizoáceas). 
- Origen: Cabo de Sudáfrica. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Es una planta rastrera. 
- Forma tupida alfombras, no pisables, adecuadas para pequeñas y grandes áreas. 
- Hojas gruesas, crasas, de sección triangular, del tamaño de un dedo índice. 
- Flores en primavera rojas, púrpuras o crema. 
- Flores solitarias, hermafroditas, actinomorfas. 
- Florece a finales de invierno, inicios de primavera. 
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- Fruto carnoso, pulposo. 
- Su usa como cubierta de suelo, en taludes secos y soleados, sin riego. 
- Sólo levanta unos 15 cm del suelo, conformando tupidas alfombras vegetales, no 
pisables, adecuadas para pequeñas y grandes áreas. 
- Puede colgar, recubriendo muros altos. 
- Produce frutos como higos, comestibles, y sus hojas carnosas pueden consumirse 
como verduras. 
- EXIGENCIAS DEL CULTIVO 
- Luz: pleno sol. 
- Temperaturas: resiste -6ºC. 
- Tolera los suelos salinos. 
- Crece en suelos pobres y secos. 
- Riego: ultrarresistente a la sequía, utilizándose para revegetar taludes secos y 
escarpados en zonas costeras. 
- Multiplicación: Carpobrotus se reproduce fácilmente por esquejes in situ, en cualquier 
época del año. Plantar 7-10 esquejes por metro cuadrado. 
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Figura 50. Crassula arborescens 
Foto Crásula, Árbol de jade 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Crassula arborescens 
- Nombre común o vulgar: Crásula, Árbol de jade 
- Familia: - Crassulaceae (Crasuláceas). 
- Origen: - Sudáfrica. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Planta suculenta perennifolia. 
- Hojas carnosas, redondeadas y lisas. 
- Las flores son de color rosa pálido y aparecen en invierno o principios de primavera. 
- Otra especie de este género que también se usa como bonsái es Crassula 
sarcocaulis. 
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EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
- Luz: - Pleno sol todo el año. 
- Las hojas presentan un tinte rojo en los bordes si está en un lugar soleado. 
- Temperaturas: En invierno soporta temperaturas hasta +3ºC. Si la temperatura baja 
hará falta protegerla situándola en un lugar bien iluminado y fresco. 
- Substrato: - Una mezcla de 60% de arena de río o grava volcánica y el 40% de 
materia organica. 
- Riego: - Se puede regar cada 5 días en verano y una vez cada 15-20 días en invierno, 
pero todo esto depende de las condiciones particulares. 
- Al ser una Crásula necesita poca humedad. 
- Abono: - En primavera avanzada y a final de verano, cada 20 ó 30 días se puede 
realizar un aporte de abono líquido para bonsáis. Descansar en pleno verano (julio y 
agosto en el Hemisferio Norte). 
- Poda: - Cortar ramas o troncos de un diámetro de hasta 5 cm según sea necesario 
durante la estación de crecimiento. 
- Pinzar (cortar las puntas) los tallos jóvenes en primavera para provocar ramificaciones 
y equilibrar bien los proporciones de la planta. 
- Eliminar las hojas del tronco y las bases de las ramas inferiores viejas para conseguir 
estructura arborícola. 
- Alambrado: - Durante el alambrado, proteger la corteza con corcho, ya que los hojas 
y los tallos de Crásula son quebradizos. Esta planta no debe atarse. 
- Trasplante: - Se trasplanta cada 2 años, a principios de primavera, antes de que 
empiece a brotar. Podar una tercera parte de la longitud de las raíces. 
- Plagas y enfermedades: - Manchas y podredumbre en las hojas y los tallos por 
humedad excesiva. 
- Podredumbre en el cuello, se pudre la parte del tallo que está en contacto con el suelo 
por riego excesivo y/o por un mal drenaje. 
- Multiplicación: - Por esquejado de brotes jóvenes, en arena apenas húmeda. 
- Una rama o incluso una sola hoja enraízan en una mezcla de suelo arenosa y bien 
drenada. 
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Figura 51. Coleus blumei 
Foto de Coleo, Coleos, Cretona, Nazareno, Capa de Rey. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Coleus blumei 
- Nombre común o vulgar: Cóleo, Cretona 
- Familia: Labiadas. 
- Origen: es originaria de la India, Java y las regiones de clima tropical del sureste 
asiático. 
- Anual o perenne, erecta, de naturaleza herbácea o semiarbustiva. 
- Altura: 25-40 cm. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Sus hojas son opuestas, simples, en forma de corazón. 
- Se cultiva por la belleza de sus hojas de colorido muy variado y decorativo. 
- Tiene multitud de variedades. 
- Los colores varían entre el verde y el amarillo, el rojo, el bronce, el púrpura y el gris, 
todos ellos variadamente jaspeados. 
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- Las flores son insignificantes, pequeñas, de color azul claro, reunidas en 
inflorescencias con forma de espiga. 
- La floración tiene lugar entre el otoño y el invierno. 
- Algunas partes de estas plantas contienen principios psicoactivos. 
- Generalmente se cultiva en maceta; es muy apreciada por las variadas tonalidades de 
sus hojas. 
- Puede cultivarse como planta de exterior en terrazas y jardines, pero teniendo siempre 
presente que a la llegada del otoño, debe ser devuelta al interior ya que no soporta el 
frío intenso. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Luz: muchísma luz pero no sol directo cuando éste es fuerte. En la sombra o a media 
sombra; en interiores, requiere de un sitio con buena iluminación. 
- La planta debe ser resguardada del sol del mediodía en verano, pues la exposición 
directa al sol provoca amarillamiento de las hojas. 
- Temperaturas: en lugares con heladas (entre 5 y 0 grados centígrados). 
- Humedad: el ambiente excesivamente seco provocaría la caída de sus hojas (mucho 
cuidado con las calefacciones). 
- Las aspersiones del follaje no son aconsejables. 
- Riego: necesita riego generoso. De cualquier manera es una planta que nos avisa 
cuando necesita ser regada ya que en caso de necesitar más agua sus hojas se 
empiezan a poner lacias. 
- Abonado: el abono que sea sólo en primavera y verano con un fertilizante líquido 
diluído en el agua de riego. 
- Para que adquiera un porte arbustivo y no se limite a crecer sólo hacia arriba, se 
deben podar los vértices cuando la planta tenga unos 20 cm de altura. 
- Cuando la planta crece mucho, despuntarla ya que hace que la planta madre brote 
aún más frondosa y los esquejes pueden utilizarse para crear nuevos coleos. 
- Corte permanentemente las flores porque de otro modo la planta termina su ciclo 
vegetativo y muere. 
- Plagas y problemas del Cóleo: 
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- Los cóleus en general son atacados por pocas plagas, aunque no son raros los 
ataques de Cochinillas, Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) y carcoles y 
babosas. 
- Caída de hojas: si además de caerse están lacias posiblemente sea falta de riego. 
- Caída de hojas: si el color no es vivo, es falta de luz. 
- Caída de hojas: si tienen luz y agua en su justa medida y se siguen cayendo puede 
ser excesiva sequedad del ambiente, úbicala en otro lugar más fresco. 
- Pudredumbre del tallo: has regado en exceso, deja secar el compost y, si es factible, 
saca la planta de la maceta y absorbe el exceso de humedad con papel de periódico. 
Luego vuelve a introducirla en la maceta y riega más espaciadamente. 
- Multiplicación del Cóleo: 
- La multiplicación del coleo es sencillísima: cortar un tallo, despojarlo de las hojas y 
florcillas e introducirlo en un recipiente con agua. En pocos días se podrá apreciar la 
aparición de raíces. 
- Los esquejes con las nuevas raíces tendrán que ser trasplantados a un tiesto y 
cuando llegue la primavera próxima estarán listos para ser plantados en el exterior. 
- La reproducción también puede realizarse por semilla, en sustrato con mezcla de 
turba y perlita y manteniendo una temperatura de unos 23 ºC. 
- Época de siembra: de invierno hasta principios de primavera. 
- Germina en 10-12 días a 20-22ºC. 
- En semillero y durante el enraizamiento de los esquejes son frecuentes los ataques de 
Pythium y Rhizoctonia, que pueden tratarse de forma preventiva con productos a base 
de quinosol en riego. 
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Figura 52. Ctenanthe oppenheimiana 
 
Foto de Cenante, Ctenante 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Ctenante oppenheimiana 
- Nombre común o vulgar: Cenante 
MANEJO AGRONOMICO: 
Es de mantenimiento relativamente fácil, si bien, requiere una humedad elevada. 
REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO: 
Luz  
 
A Ctenanthe no le gusta el sol directo, aunque tolera algo por la mañana. 
Temperatura  
 
No debe estar por debajo de 15ºC; además, los cambios bruscos de temperatura 
estropean sus hojas. 
Humedad  
 
Coloca estas plantas en una habitación fresca, en donde la humedad será mayor; 
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puede resultar fatal el aire seco. Los primeros signos de sequedad son los bordes de 
las hojas pardos. Pulveriza las hojas en tiempo seco. Ojo con el aire seco. 
Riego  
 
Siempre el substrato húmedo, pero dejando secar la capa superior en invierno entre 
riego y riego si la temperatura baja. Regar con agua no caliza. Utiliza agua sin cal o 
acidificada, por ejemplo, con ácido cítrico, o de lluvia. 
Abono  
 
Fertilizante junto con el agua de riego una vez al mes. 
Trasplante 
 
Cambia de maceta Ctenanthe cada 2 años. 
Plagas  
 
Vigila la Cochinilla. 
Limpieza 
Limpiar regularmente el follaje con una esponja húmeda (no usar abrillantadores). 
Multiplicación 
En primavera por separación de los vástagos basales. 
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Figura 53. Cyperus alternifolius 
Foto de Paragüitas, Planta paraguas, Cipero, Planta sombrilla, Quitasol  Paragüitas, 
Planta paraguas, Cipero, Planta sombrilla, Quitasol Cyperus alternifolius. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Cyperus alternifolius 
- Nombre común o vulgar: Paragüitas, Planta paraguas, Cipero, Planta sombrilla, Quitasol 
- Familia: Cyperaceae (Ciperáceas). 
- Origen: Madagascar. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Planta herbácea perenne, cespitosa, con los tallos de sección triangular, generalmente 
de poco más de medio metro de altura, pero a veces lo rebasan ampliamente. 
- En el extremo llevan una umbela de hojas de forma oblongo-lanceolada y de 
consistencia cartilaginosa. 
- Flores de escaso interés, de color blanquecino y reunido en panículo. 
- Propia de márgenes de ríos y cursos de agua, utilizada con frecuencia en jardinería 
para acompañar estanques, y que se usa también en decoración interior. 
- En los estanques son magníficos asociados con Nenúfar y Pontederia. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Luz: al aire libre prefiere sol o semisombra; si se la cultiva en interior debe mantenerse 
el ejemplar en posición muy iluminada, pero no al sol. 
- Temperaturas: preferentemente en zonas cálidas, donde las temperaturas invernales 
no sean demasiado extremas y durante el día, en la estación fría no baje de 8°C. 
- En invierno, si no se ha protegido convenientemente de las inclemencias del tiempo, la 
planta amarilleará y se marchitará. Evite esta situación pasándola al interior si es 
posible. 
- Riego: al aire libre se la mantiene arraigada en el fondo de estanques y pequeños 
lagos. En interior, riego frecuente o inmersiones de las macetas en recipientes que 
contengan agua. 
- Su cultivo de interior no presenta problemas siempre que se atienda la elevada 
necesidad hídrica que requieren, resultando, gracias a su enorme transpiración, ideales 
para humidificar el ambiente de cualquier estancia. 
- Abonar 1 vez al mes durante el período de crecimiento (primavera-verano) con un 
fertilizante líquido equilibrado 1:1:1 y con una dosis que sea la mitad de lo indicado en 
la etiqueta. 
- Plagas y enfermedades: no tiene. 
- Poda: necesitará una poda severa si ha tenido un ataque de frío. No dude en dejarla 
sin hojas. Para lograr un aspecto compacto, pódela a finales de invierno cada 2 años. 
- Estas plantas crecen mucho, por lo que en poco tiempo necesitan un tiesto más 
grande. 
- Multiplicación: mediante división de las macollas; si se lleva a cabo por esqueje se 
corta la parte superior de un tallo de forma que se deje la umbela con cinco centímetros 
de tallo. 
- Por esquejes: se cogen esquejes de 10 a 12 cm. Se colocan directamente en el agua 
hasta que rebrote.  
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Figura 54. Cortaderia selloana 
Foto de Plumero, Plumeros, Carrizo de La Pampa, Hierba de La Pampa, Hierbas de las 
Pampas, Cortaderia, Ginerio, Gimnerio 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Cortaderia selloana  
- Sinónimos: Cortaderia argentea, Gynerium argenteum 
- Nombre común o vulgar: Plumero, Plumeros, Carrizo de La Pampa, Hierba de La Pampa, 
Hierbas de las Pampas, Cortaderia, Ginerio, Gimnerio. 
- Familia: Poaceae (Gramineae). 
- Origen: Sur de Brasil, Uruguay, Argentina. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Gramínea cespitosa, que forma matas grandes, con muchas hojas y cañas 
reproductivas. 
- Supera en ocasiones 1,5 m de altura y las inflorescencias llegan a los 3 m de largo. 
- Hojas largas y duras, arqueadas, de hasta 1,5 m de largo. 
- Hojas de hasta 1 cm de ancho con nervadura central prominente, márgenes cortantes 
(de ahí su nombre) debido a la presencia de numerosos pelos duros y filosos. 
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- Flores en panojas terminales de hasta 70 cm de largo, las masculinas algo más 
angostas que las femeninas, éstas mucho más pilosas. 
- Florece en verano. 
- Hay variedades que se diferencia en el color de las flores, que van del blanco al 
rosado fuerte. 
- Esta hierba perenne de hojas también perennes puede llegar a ser enorme, pero para 
un jardín pequeño es más adecuada una variedad compacta como "Pumila". 
- Se cultiva en los jardines como ornamental, por su ligera y plumosa inflorescencia que 
parece formada por delicados hilos de plata. 
- Pies aislados como planta espécimen para que actúe de punto local o en grupos de 
varios ejemplares. Muy típico en medio del césped. 
- Si tiene alergia a las gramíneas, no la ponga en su jardín. 
- Las hojas se utilizan para la obtención de celulosa. 
- Utilizada como planta medicinal para febrífugo infantil. 
- Se utilizan para adorno de floreros secos, a veces se las tiñe de otros colores, para 
ello se los debe cortar cuando son jóvenes y secarlos cabeza abajo. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Prefiere zonas cálidas y no soporta las heladas. 
- Luz: a pleno sol, pero crecerá con sombra parcial. 
- Todo tipo de suelos. 
- Se las observa en suelos más pesados y húmedos, y aún a orillas de cursos de agua. 
- Muy resistente al salitre. 
- Podar fuertemente dejando una "bola" de tallos de unos 50 cm de alto en primavera 
cada 2 años. 
- Multiplicación: por división de la mata en primavera, menos frecuentemente por 
semillas. 
- Siembra en bandeja de alvéolos a 3 ó 4 semillas por alvéolo. Germina a 22-25ºC en 2-
3 semanas. 
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Figura 55. Cordyline terminalis 'Kiwi' 
Foto de Drácena Kiwi, Palmita roja Drácena Kiwi, Palmita roja 
Cordyline terminalis 'Kiwi. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Cordyline terminalis 'Kiwi' 
Nombre común o vulgar: Drácena Kiwi, Palmita roja 
Familia: Agaváceas (Agavaceae). 
Origen: trópicos de Asia. 'Kiwi' es un cultivar creado por el hombre. 
MANEJO AGRONOMICO: 
Arbusto de desarrollo vertical, perennifolio, poco ramificado y con la emisión de brotes 
basales. 
Hojas ampliamente lanceoladas, lisas, de 30-60cm de longitud, con manchas amarillas 
y bordes rosas. 
Pierde las hojas con la edad. 
Flores estrelladas de color blanco cremoso que aparecen sobre un largo tallo, solo en 
las plantas maduras. 
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A veces vendida como Cordyline fruticosa o Dracaena terminalis, presenta numerosas 
variedades con hojas generalmente matizadas o salpicadas de rojo. 
Otros cultivares populares de Cordyline terminalis además del 'Kiwi' son 'Lord 
Roberston', 'Baby Ti', 'Prins Albert', 'Red Edge', 'Firebrand', "Amabilis', 'Atoom', etc. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
Luz: Necesita abundante luz para mantener la coloración del follaje, pero evitar luz 
solar directa. 
Las variedades de colores necesitan estar cerca de una ventana. 
Temperaturas: Temperatura mayor de 12ºC.  
Humedad ambiental: Humedad elevada, porque en un ambiente seco pueden 
aparecer araña roja y pierde el follaje de la base. 
Se recomienda pulverizar con agua sus hojas. 
Proteger de las corrientes de aire. 
Riego: Regar tan pronto como lo superficie del substrato se seque a una profundidad 
de 2 a 3 cm. 
Abonado: En primavera y verano, añada dos veces al mes abono líquido durante el 
riego, o incorpore en el substrato, en el momento del trasplante, granulados de 
descomposición lenta. 
Plagas y enfermedades: Si las hojas adquieren un aspecto amarillento con telarañas 
por debajo, está ante una plaga de araña roja. Para que no vuelva a desarrollarse, 
aumente la humedad ambiental. 
También es propensa a la cochinilla y al pulgón. 
Puede ser atacada por hongos, que se tratarán con fungicida. 
Problemas: Punta de las hojas marrones. Puede ser falta de humedad. Rocíela con 
frecuencia. 
Pierde los tonos rojizos. Falta de luz. 
Hojas que caen o se pudren. Demasiado frío y humedad. Colóquela en un ambiente 
más cálido. 
Trasplante: Hay que cambiarla cada 2 años a una maceta mayor, en primavera. 
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Multiplicación: - Por esquejes de fragmentos de tallo. 
- Dado que tiende a crecer en altura, si resulta demasiado alta, o tiene el tronco 
deformado o inclinado, puede podarla en primavera, por encima de la cicatriz de una 
hoja antigua. Plante el fragmento, impregnando la parte basal en hormonas de 
enraizamiento. 
- Por acodo aéreo. 
Consiste en realizar una incisión en diagonal sobre el tallo, de forma que la parte 
inferior permanezca con unas cuantas hojas sanas. 
Para impedir que la herida vuelva a cerrarse, coloque una cerilla o palo pequeño y se 
mantendrá así separada la corteza cortada del tallo. 
Disponga alrededor del corte una bola de musgo húmeda y cubra con un plástico 
oscuro. Después de algunos meses surgirán las raíces. 
Corte el tallo por debajo del conjunto de las nuevas raíces, y plante el fragmento 
superior con las nuevas raíces en una maceta. Al principio conviene cubrirla con un 
plástico hasta que esté totalmente instalada. 
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Figura 56. Codiaeum sp. 
Foto de Croton 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Codiaeum affine 
Nombre común o vulgar: Croto. 
Familia: Euphorbiaceae.   
Origen: Malasia 
MANEJO AGRONOMICO: 
Agrupa a unas 16 especies, distribuidas desde Malasia hasta el Pacífico. Poseen un 
porte arbustivo con hojas de consistencia similar al cuero. Son confundidas con 
facilidad con individuos del género Croton. Algunas especies, especialmente Codiaeum 
variegatum, son empleadas en jardinería, por lo que su distribución hoy día es amplia. 
Descripción:  
 Sus hojas son de disposición alterna, pecioladas, persistentes, coráceas; su coloración 
es variable, dentro de un rango del verde al rojizo, con tonos amarillos también. Dicha 
coloración suele seguir pautas: las hay moteadas y listadas. La forma foliar es variable, 
aunque suele oscilar entre linear a lobulada, con una lámina cambada y los márgenes 
ondulados 
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Las flores, como en el resto de representantes de la familia Euphorbiaceae, están 
agrupadas en ciatios; por lo demás, son poco llamativas, careciendo de interés 
ornamental.  
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
 Requieren una elevada humedad tanto en la tierra como en el ambiente para 
permanecer lozanas, lejos de fuentes de calor, deshidratantes, como son estufas y 
radiadores. Estas plantas deben regarse frecuentemente, así como abonarse. Pese a 
emplearse como plantas de interior, requieren no estar demasiado alejadas de 
ventanas o balcones a riesgo de perder su color, inhibir la fotosíntesis y provocar su 
marchitamiento. 
Codiaeum no tolera temperaturas menores a los 16 °C. Durante el invierno, la tasa de 
crecimiento es menor y la planta está quiescente, llegando a percer sus hojas basales. 
Curiosidades:  
Como otras Euforbiáceas, su tallo emite un látex al ser herido que resulta irritante en 
contacto con piel y mucosas; es especialmente importante evitar el contacto con los 
ojos. Por ello, se recomienda emplear guantes para su manipulación. 
Sinonimia 
El género Codiaeum posee cuatro sinónimos: 
Crozophyla Raf. 
Junghuhnia Miq. 
Phyllaurea Lour. 
Synaspisma Endl. 
Especies: 
El género incluye unas 10 especies, de las cuales las más importante es C. variegatum. 
Otras especies son: C. affine C. hirsutum, C. megalanthum y C. tenerifolium. 
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Figura 57. Cupressus lusitanica Mill. 
Foto de Ciprés de Portugal, Ciprés mejicano.  
Ciprés de Portugal, Ciprés mejicano. 
Cupressus lusitanica Mill. 
TAXONOMIA: 
- Nombre científico o latino: Cupressus lusitanica Mill. 
 
- Nombre común o vulgar: Ciprés de Portugal, Ciprés mejicano. 
- Familia: Cupressaceae. 
- Origen: Centroamérica: México. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Aunque esté naturalizado en Portugal, su origen es mejicano, en altitudes de 1800-
2000 m. 
- Árbol de hasta 30 m. con ramas pegadas al tronco recto y columnar. 
- Hojas: Puntiagudas de color verde gris. 
- Usos: Como planta ornamental y para formar pantallas contra el viento. 
- Desagradable olor al pisarlo, no tolera mucho el frío. 
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Figura 58.  Chenopodium album 
Foto de Cenizo. 
TAXONOMIA:  
- Nombre científico o latino: Chenopodium album 
- Nombre común o vulgar: Cenizo. 
- Familia: Amaranthaceae. 
- Origen: Europeo 
MANEJO AGRONOMICO: 
El cenizo es una planta que se renueva todos los años. Su altura varía mucho según la 
zona en la que se encuentre; así, puede medir desde un palmo de altura a un metro. 
Los tallos son delgados y bastante erguidos, con numerosas hojas que los rodean; 
éstas son más largas que estrechas y su tamaño es bastante grande en comparación 
con el resto de la planta. Pueden ser verdes por completo o un poco blanquecinas por 
el reverso. 
La planta se encuentra por toda la Península y se cría principalmente en las cercanías 
de los pueblos. Normalmente se la ve en zonas llenas de escombros o en los bordes de 
caminos. 
 
Administración: .- Verdura. Se toma la planta aliñada como si fuera una verdura más. 
Antiguamente era muy consumida, especialmente en época de guerra. 
.- Cocimiento. Se pone agua a hervir y se añade un puñado de la planta; se cuela y se 
añade un par de cucharadas de azúcar para que su sabor resulte más agradable. Se 
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toman tres tazas al día después de cada comida. Actúa como laxante moderado. 
 
 
Floración: La época de floración de esta planta suele comenzar en los meses de 
verano y puede durar todo el otoño. Las flores son muy pequeñas y están compuestas 
por cinco sépalos y otros tantos estambres. 
El fruto se encuentra en el interior de las flores envuelto y protegido por los pétalos; es 
muy pequeño, aproximadamente de 1 mm, y con forma de disco. Tiene una piel 
bastante lisa, ya que carece de vello. 
La parte más empleada de esta planta son las hojas y las semillas. La recolección se 
suele realizar durante el otoño, aunque se pueden recoger hojas durante todo el año. 
 
Aplicación: Su composición no es muy conocida, pero se tienen indicios de que está 
formada por tebaína, leucina y ascáride entre otras sustancias. 
Durante mucho tiempo se utilizó como alimento; se consumía como verdura gracias a 
sus propiedades nutritivas. Pero su sabor no resulta especialmente agradable, por lo 
que en cuanto pasó la época de hambre y necesidad la gente se decantó por otro tipo 
de verduras con más poder nutritivo y más sabroso. También tiene propiedades 
laxantes y se toma en algunas ocasiones para regular las funciones intestinales. Pero 
sus efectos son más bien débiles, por lo que si se tiene verdadera necesidad, es mejor 
tomar otro tipo de preparados y dejar que el cenizo realice simplemente una función 
preventiva. 
En la parte sudoriental de Europa y durante la época de hambre, se mezclaban las 
semillas de esta planta con la harina de centeno para utilizarlas como alimento. 
 
EXIGENCIAS DELCULTIVO: 
Las regiones donde se cultiva  
La especie se cultiva como una cosecha de cereales o vegetales (por ejemplo, en lugar 
de la espinaca), así como alimentos para animales en Asia  y África, en Europa y 
América del Norte es comúnmente considerado como una mala hierba .  
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Figura 59. Chlorophytum comosum 'Variegatum 
Foto de Cinta, Cintas, Malamadre, Mala madre, Lazo de amor 
 
TAXONOMIA: 
- Nombre científico o latino: Chlorophytum comosum. 
- Nombre común o vulgar: Mala Madre, Lazo de amor. 
- Familia: Agavaceae 
- Origen: Africa y Asia. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- La ubicación más idónea será próxima a una ventana. 
- En invierno puede estar en la calle bajo un techo que la proteja de las heladas, la 
planta no morirá, pero se afeará mucho, es preferible no tentar la suerte y tenerla en 
casa donde reciba mucha luz. 
- Necesita algo de humedad para que los bordes de las hojas no se vuelvan marrones. 
- En verano pulverizar varias veces al día. 
- Regar cada 2-3 días en verano y semanal en invierno. 
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- Cambio de maceta sólo cuando las raíces aparezcan por abajo del recipiente. 
- Añadir fertilizante líquido al agua de riego, cada 15 días. 
- Si la temperatura es demasiado alta, o si la planta se ve expuesta al sol, se produce 
amariamiento en las puntas de las hojas. 
- Si el exceso es de agua, aparecerán manchas a lo largo de la hoja. 
Multiplicación: 
- La Cinta produce hijuelos en los extremos de unos tallos blancos y alargados, 
fácilmente trasplantables y además es conveniente hacerlo y si no interesa, se deben 
de cortar, porque la planta dedica mucha savia a la alimentación de estos hijuelos y 
esto hace que la planta madre no reciba suficiente alimentación y tenga mal aspecto. 
- Se entierran los hijuelos en un tiesto con una mezcla de arena de río, substrato 
universal en la proporción de 1-4 en volumen. 
- Pero no se separan de la planta madre hasta que no hayan enraizado. 
- Si el tallo blanco que une al hijuelo no es lo suficientemente largo, se coloca una base, 
en este caso un tiesto vacío, para poder elevar el tiesto con el hijuelo. 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
La Cinta o Cintas es una de las especies de interior más fáciles de cultivo. 
Luz: No la pongas al sol directo del mediodía. Tolera bien los lugares oscuros, pero 
puede perder la banda blanca de las hojas por la oscuridad. 
Temperatura: La Cinta aguanta heladas débiles, no inferiores a -2ºC y de corta 
duración. 
Humedad: Pulveriza las hojas de vez en cuando. 
Riego: Riego 2 ó 3 veces a la semana en verano y 1 en invierno. Las Cintas toleran la 
sequía y no mueren si se olvida el riego, ya que la almacenan agua en las raíces. 
Abono: Abonado cada 15 días en el período de crecimiento (primavera y verano) con 
fertilizante líquido diluido. No es exigente en abono. 
Cambio de maceta: Crece mucho. Trasplanta 2 veces al año. 
Problemas de la Cinta o Cintas: - Pulgones y Cochinillas. 
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- Hojas sin brillo y grises: araña roja. Pulveriza con agua para aumentar la humedad. 
 
- Vegetación lacia con hojas arrugadas y secas: demasiado calor, llévala a un lugar 
más fresco. 
 
- Puntas secas: ambiente muy seco o sol directo. 
 
- Hoja lacia y alguna arrugada: excesivo calor. Traslada en un lugar más fresco. 
 
- Manchas marrones en las hojas de Cinta: daño causado por el abrillantador. No lo 
uses. Limpia pulverizando con agua. 
 
- Planta floja y sin brillo: necesita fertilizante. Abona las plantas cada 15 días en 
primavera y verano o cuando dé flores o vástagos.  
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Figura 60. Ravenala madagascariensis 
Foto de Árbol del viajero. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Ravenala madagascariensis 
- Nombre común o vulgar: Arbol del viajero. 
- Familia: Strelitziaceae. 
- Origen: Madagascar. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Hojas grandes parecidas a las bananeras. 
- Puede plantarse en grandes grupos o ejemplares solitarios. 
- Exposición soleada. 
- No resiste el frío. Protegida de las heladas. 
- Los fuertes vientos rompen las hojas. Protegerla de ellos. 
- Planta muy resistente para interiores. 
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EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
 Es una planta endémica de Madagascar, y la única especie de su género en la 
isla. Aunque por su aspecto lo parezca, no es una verdadera palmera. Ha sido descrita 
como una mezcla de platanera y palmera. 
 
Es una planta herbácea que desarrolla un pseudotallo debido a las vainas foliares 
endurecidas, con un tronco de aproximadamente 10 metros de altura y hojas de largos 
peciolos de un verde intenso que recuerdan a las hojas de los bananos. 
Las grandes y numerosas flores color blanco crema son hermafroditas, asimétricas, 
polinizadas por lemúridos, en grupos cinciniformes protegidos primariamente por 
grandes brácteas y varias inflorescencias laterales largamente pedunculadas. 
El fruto (tipo cápsula) es de color marrón con 3 valvas que contiene unas semillas de 
color azul. Se utiliza ampliamente en jardinería, dando un toque exótico y tropical. 
Tolera suelos arenosos y arcillosos siempre con un buen drenaje. Prefiere pleno sol y 
tolera media sombra. No tolera las heladas. Se cultiva bien en invernaderos. 
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Figura 61. Schefflera actinophylla, Schefflera arborícola 
Foto de Cheflera 
TAXONOMIA: 
- Nombre científico o latino: Schefflera actinophylla. 
- Nombre común o vulgar: Cheflera 
- Familia: Araliaceae 
- Origen: Nueva Zelanda, Java, India  
MANEJO AGRONOMICO: 
La Cheflera es una de las plantas de interior más populares. Pertenece a la familia de 
las Araliáceas y es originaria de las zonas tropicales de Taiwan, Nueva Zelanda y Asia 
sudoriental.  
Totalizan unas 150 especies y las dos más conocidas son: 
 Schefflera actinophylla (=Brassaia actinophylla). Con el tiempo se hace un 
árbol de 7-8 m de altura.  
 Schefflera arboricola: la mayoría de las variedades que hay a la venta como 
Plantas de Interior son de esta especie. Por ejemplo, Schefflera arborícola 
'Charlotte', Schefflera arborícola 'Melanie', Schefflera arborícola 'Gold Capella', 
'Trinette', `Variegata', etc.  
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EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
No son plantas difíciles de cultivar. Lo vemos punto por punto: 
LUZ  
Donde está mejor es próxima a una ventana, pero sin sol directo en verano.  
Si está perdiendo hojas, salen demasiado pequeñas o el variegado amarillo es menor, 
acércala a una ventana, quizás ahí se recupere. 
TEMPERATURA 
Mantenla en una temperatura moderadamente fresca (de 12 a 25°C) y libre de 
corrientes de aire a poder ser. 
En climas sin heladas o muy ligeras (- 2ºC pocas horas) puede vivir todo el año al aire 
libre. De hecho, mucha gente tiene la Cheflera en la terraza o en el jardín con sombra y 
a veces les da mejor resultado que dentro de casa.  
Si dentro está mal, sácala a la terraza a ver si se mejora. En invierno, en climas fríos, se 
ha de volver a meter dentro. 
HUMEDAD AMBIENTAL 
Agradece una humedad alta en el aire (crece más y tiene mejor color), pero soporta la 
sequedad y el aire viciado.  
Rocía el follaje de vez en cuando, sobre todo si hay calefacción por la sequedad que 
produce y en verano. También servirá para lavar las hojas.  
RIEGO  
La Cheflera necesita poca agua y menos todavía si hace fresco y está en un sitio con 
baja intensidad luminosa.  
Recuerda que el encharcamiento es su peor enemigo y el principal error de cultivo. Más 
vale regar poco que demasiado e ir mirando. Difícilmente se morirá por sequía sin dar 
señales antes y con la posibilidad de recuperarse regando. 
Necesita un buen drenaje. Comprueba que el agujero inferior de la maceta no está 
obstruido ni el sustrato compactado. 
ABONO 
Aporta fertilizante líquido para plantas verdes una vez al mes entre marzo y 
octubre según la dosis que indica en la etiqueta; o cada 15 días para vigorizar.  
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El fertilizante líquido es de efecto rápido, pero también hay gránulos o barritas de lenta 
liberación, es decir, que durante 4 ó 5 meses están soltando los nutrientes para las 
raíces. Es más cómodo que el líquido porque no tienes que estar pendiente de echarlo. 
Lo que no se debe hacer es usar los dos a la vez, ya que se podría 'quemar' la planta 
por exceso. 
PODA  
Crece mucho y puede llegar hasta el techo, a menos que la despuntes para obtener 
una forma más redondeada y densa en lugar de larguirucha.  
Si arrancas una hoja con el peciolo incluido, del punto de inserción de dicho peciolo con 
el tallo luego salen 2 hojas. 
Si se queda pelada por la base, puedes podarla para que emita nuevos brotes o plantar 
al pie otra Cheflera pequeña que rellene el hueco de vegetación. 
CAMBIO DE MACETA 
Si es joven, trasplántala a una maceta mayor los primeros años; si no, hazlo cada 2 
años ó simplemente sustituye la capa superior de sustrato por otro fresco.  
Si las raíces salen por el agujero inferior es señal de que esa maceta se le ha quedado 
pequeña.  
Fíja el tallo con una gomita a un tutor tipo caña de bambú o palo cubierto de musgo. 
PROBLEMAS  
1. Trastornos 
 Debe aclimatarse a tu hogar y "coger su sitio" tras el cambio de condiciones (luz, 
temperatura y humedad ambiental). 
 Hojas amarillas y caedizas: exceso de riego. Deja secar el compost entre cada 
riego. Comprueba que sale el exceso de agua por el agujero de drenaje y que el 
sustrato no está compactado; aflójalo con un tenedor. 
 El cuello de la planta se oscurece: exceso de agua. 
 Hojas de abajo se caen: puede ser por falta de luz.  
 Hojas pálidas: falta de fertilizantes y/o de luz.  
 Hojas 'quemadas': exceso de fertilizantes. Riega abundantemente para 'lavar' el 
fertilizante del sustrato.  
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2. Enfermedades  
 Alternariosis (Alternaria panax)  
Manchas en hojas circulares. Hay productos para evitar que progrese la enfermedad, 
por ejemplo, DACONIL al 0,15% (materia activa Procimidona).  
 Punteado foliar (Xanthomonas campestris pv. heredae)  
Sobre el haz aparece un punteado amarillo con menos de 1 milímetro de diámetro. En 
caso de fuerte infección se produce amarilleamiento de la hoja y caída posterior. No 
mojes las hojas al detectar los primeros síntomas.  
 Negrilla (Fumagina spp.) 
Es una tizne negra en las hojas y tallos. Se trata de un hongo que se asienta sobre la 
melaza que excretan Cochinillas, Pulgones y Mosca blanca. Eliminando estas plagas no 
habrá Negrilla. 
 Oídio 
En las hojas un polvo de color blanco que las seca y caen. Usa un fungicida Antioidio. 
 Antracnosis (Colletotrichum spp., Gleosporium spp.).  
 Manchas foliares (Cercospora spp.).  
 Podredumbre basal del tallo ( Rhizoctonia solani y Sclerotinia). 
3. Plagas 
Cochinillas  
Son insectos que se protegen con un pequeño caparazón en forma de lapa que se 
pega a la superficie de las hojas y tallos y debilitan la planta. Segregan melaza brillante 
como los Pulgones y Mosca blanca.  
Quita los que veas con un algodón impregnado en alcohol metílico y pulveriza con 
insecticida anticochinillas.  
Cotonet  
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Es un tipo de Cochinilla con un aspecto como masas de algodoncillo blanco en las 
hojas y axilas e incluso en las raíces.  
Araña roja  
 
Aparece en ambiente seco y caluroso por lo que si pulverizas con agua, se evitan. 
 
La Araña roja provoca pequeñas manchas grisáceas en las hojas y a veces, finas 
telarañas por el envés. Usa un acaricida. 
Pulgones (áfidos) 
Los hay de varios colores. Producen deformaciones en los brotes y secas. Dale a una 
ducha con agua jabonosa o insecticida.  
Trips  
Estos pequeños insectos de pocos milímetros pican las hojas pero no suelen causar 
grandes daños.  
 
MULTIPLICACIÓN 
Se reproduce por esquejes de tallo durante la primavera. Falla frecuentemente debido 
al hongo Pythium splendens que infecta el pie.  
 Usa sustratos estériles (mete en microondas para esterilizarlo). 
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 Desinfecta la bandeja y los esquejes sumergiéndolos en una disolución de 
fungicida. 
 Usa fungicidas con el agua de riego. 
 Impregna la base del esqueje con polvo de hormonas de enraizamiento. 
 Sitúa en lugar cálido y húmedo. Hay unas cajas de plástico con calor eléctrico de 
fondo que son buenas por esto.  
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Figura 62. Diefembaquia sp. 
 
Foto de Diefembaquia 
TAXONOMIA: 
- Nombre científico o latino: 
- Nombre común o vulgar: Camila 
- Familia: Araceae 
- Origen: América Tropical. 
MANEJO AGRONOMICO: 
Las diffenbachia son plantas sempervirentes caracterizadas por un fuste carnoso 
y erguido.  
Las hojas son muy grandes, ovada - lanceolada, de color verde más o menos intenso e 
inestablemente jaspeadas según la especie y la variedad. Son abastecidas de un largo 
pecíolo qué envuelve las nuevas hojas hasta el momento en que no son completamente 
crecidas.  
Las flores son recogidas en inflorescencias algo llamativas, de color blanco-verdusco y 
formados de un espádice  y de una espata (típicos de la familia de los Araceae dónde 
hallamos la Cala, l'Anthurium, etc.) aunque es bastante raro que florezca en piso.  
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
LUZ: Necesita luminosidad pero no sol directo. Jamás pongas una diefembaquia al 
sol. Gustan, sin embargo, de sitios bien iluminados.  
TEMPERATURA: Que la temperatura no baje de 10º C, ya que empieza a perder las 
hojas inferiores. Esta planta es sensible al frío; no lo soporta. Evita en todo momento 
las corrientes de aire y el frío.  
HUMEDAD: Pulveriza la planta con agua a menudo, para evitar la sequedad del aire 
que provoca la calefacción.  
RIEGO: Durante el verano necesita riegos frecuentes (2 ó 3 veces por semana) y en 
invierno más espaciados (cada 10-12 días).  
No dejes secar la tierra porque se secarían los bordes de las hojas. Por el contrario, 
evita el exceso de agua en el sustrato: se caerían las hojas inferiores y se pudriría el 
tallo.  
ABONO: Echa un poco de fertilizante líquido cada 15 días durante la temporada de 
crecimiento (primavera y verano), diluido en el agua de riego.  
TRASPLANTE: Trasplanta a una maceta un poco mayor cada 2-3 años, en primavera. 
Consejo: Poda de rejuvenecimiento 
Si ha perdido hojas y sólo le quedan 3-4 en la punta, hazle una poda de 
rejuvenecimiento cortando la planta a 10-20 centímetros de la base. Volverá a brotar. 
 
PROBLEMAS:- ¿Las hojas amarillean?  
 
Tres posibles causas: exceso de agua en el sustrato, sequedad en el sustrato (lo 
contrario) o frío. Generalmente, el frío afecta a las hojas más jóvenes y la falta de 
humedad a las más viejas, o sea, las inferiores. 
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- ¿Se caen las hojas inferiores?  
 
Puede ser que está pasando frío. Colócala en un sitio más templado.  
Si las puntas de las hojas caían cuando la compraste, es que quizás ese ejemplar no 
venía bien enraizado y por eso no puede resistir al principio un ambiente seco en la 
casa.  
- ¿Se vuelven marrones los bordes de las hojas? 
 
Eso puede ser por el aire demasiado seco de la habitación. Pon la planta en un sitio 
algo más fresco, riega y pulveriza con agua. 
- ¿Las hojas que salen se quedan pequeñas y no crecen?  
 
Falta de luz. Coloca la planta en un sitio más iluminado, pero sin que le dé los rayos del 
sol directamente. Abona también. 
- ¿Pierde hojas? 
 
Las razones más probables, si son hojas jóvenes serían: temperatura excesivamente 
baja, aire seco o corrientes de aire frío.  
Si son las hojas maduras (las de la parte de debajo de la planta) eso puede ser algo 
natural, ya que tienden a caer con el paso del tiempo. 
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- Quemaduras por sol directo y sequedad 
 
PLAGAS Y ENFERMEDADES:  
-• Araña roja 
-• Cochinilla algodonosa 
-• Pulgón 
-• Trips 
-• Manchas en las hojas (hongos) 
-• Fitóftora (hongo Phytophthora palmivora) 
-• Bacterias 
 
ARAÑA ROJA 
 
Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros. Apenas se aprecian a simple vista. 
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Figura 63. Dracaena fragans 
 
Foto de Tronco del Brasil: cultivo, plagas y enfermedades Dracaena fragans 
'Massageana' 
TAXONOMIA: 
- Nombre científico o latino: Dracaena fragrans. 
- Nombre común o vulgar: Tronco del Brasil. 
- Familia: Ruscaceae 
- Origen: África occidental 
MANEJO AGRONOMICO 
TRASPLANTE: Se debe hacer cada 2 ó 3 años a una maceta un poco mayor. La 
mejor época es en primavera. No te olvides de echar grava, piedrecitas o trozos de 
cerámica en el fondo para que drene bien y no se acumule el agua al regar.  
 
Si es muy difícil de manipular debido a su tamaño, en vez de cambiarlo de maceta, 
renueva los 2 ó 3 centímetros superiores de sustrato por otro fresco.  
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Consejo:  
Un punto fundamental para su conservación es que cuando florezca, que lo hace una o, 
como mucho, 2 veces en su vida, cortes la flor nada más marchitarse, ya que le resta 
mucho vigor a la planta. 
PROBLEMAS: - ¿Tiene quemaduras marrones en las hojas?  
 
Eso es que le ha dado el sol directamente. Aleja la planta de ese sitio y no pulverices 
con agua bajo el sol. 
- ¿Se quedan las hojas nuevas pequeñas y deformadas, o bien, la planta no crece 
casi nada?  
 
Esto es que necesita abono. Echa un fertilizante líquido cada 15 días, sobre todo en 
primavera y verano. 
- ¿Están las hojas amarillas y lacias?  
Estás regando demasiado. Déjala secar antes de volver a regar. Luego riega con 
menos frecuencia y asegúrate que el agujero de drenaje no está obstruido para que no 
se estanque el agua.  
 
- ¿El extremo de los tallos está podrido? ¿Se le están cayendo las hojas?  
 
Demasiado frío y corrientes de aire. Llévala a un lugar más cálido, con temperatura 
superior a los 15ºC y pon la planta fuera de corrientes, más protegida. 
 
- ¿Aparecen manchas marrones? 
 Ha sufrido temperaturas por debajo de 12º C. Evita comprar las que se exhiben al aire 
libre. 
 
- ¿Están las hojas descoloridas, perdiendo el color?  
 
Lo más probable es que le esté faltando luz y/o abono. Traslada el Tronco del Brasil a 
un sitio más iluminado, pero nunca al sol directo y abona si es necesario. 
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- ¿Hojas que se caen, se rizan hacia abajo, con los bordes amarillos y las puntas 
marrones?  
Tienes que regar más, le está faltando agua y, también puede haber un exceso de 
calor. Riega más a menudo y no la dejes secar. Llévala a un sitio más fresco si es 
posible. Pulveriza diariamente para aumentar la humedad; así aguantará mejor las 
temperaturas altas. 
 
- ¿Se caen las hojas inferiores? 
Esto lo puede causar los cambios bruscos de temperatura, por lo general el cambio se 
produce de la tienda a la casa. Crecerán nuevas hojas cuando se aclimate. 
 
- ¿Tienen las hojas las puntas secas? 
Varias razones: sequedad (necesita más humedad), demasiado calor y falta de agua o 
corrientes de aire.  
 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
LUZ: Quiere mucha luz, pero no la pongas al sol (aunque aguanta algo, nunca en 
verano).  
 
Las variedades de hojas completamente verdes siempre soportan mejor la sombra que 
las jaspeadas.  
TEMPERATURA: Le gusta el calor. En invierno, una mínima de 15ºc; aunque puede 
soportar temperaturas de hasta 5º. Para que crezca activamente, la temperatura debe 
ser entre 21 y 24ºC. 
 
Le sienta mal las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura día-noche.  
HUMEDAD: Le gusta una humedad alta. Si puedes, pulveriza el follaje con agua tibia 
2 ó 3 veces por semana (siempre y cuando no esté al sol, en cuyo caso podría 
quemarse por el "efecto lupa"). O bien, pon la maceta en una bandeja con piedras 
mojadas.  
Otras formas de aumentar la humedad del aire es poner otras plantas cerca o un 
recipiente lleno de agua.  
RIEGO: No es una planta que precisa mucho riego. Mantén el sustrato ligeramente 
húmedo, sin que quede empapado, especialmente en invierno. En verano, 2 veces por 
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semana es más que suficiente. En invierno 1 vez a la semana o cada 12 ó 15 días si la 
temperatura es algo fresca.  
ABONO: En verano y primavera, añade cada 15 días un poco de fertilizante líquido 
diluido con el agua de riego.  
LIMPIEZA: Usa un paño húmedo para limpiar el polvo que se acumule en las hojas. 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
-• Araña roja 
 
-• Cochinillas 
 
-• Pulgón  
 
-• Septoriosis (hongo) 
ARAÑA ROJA 
 
Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple 
vista. El síntoma más corriente al principio son las puntea duras decoloradas y mates 
y manchas amarillas. Luego se abarquillan, se secan y caen. 
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COCHINILLAS 
 
Se delatan por: 
 
- Al ver al propio insecto (escamitas como lapas o como una borra algodonosa. En este 
último caso se trata de la Cochinilla algodonosa).  - Por las hojas descoloridas, 
amarillas, deformadas... 
- Viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza (cuidado porque pulgones y 
mosca blanca también la producen).  
- Por la presencia del hongo Negrilla (cuidado de nuevo porque también se asienta este 
hongo sobre la melaza de pulgones y mosca blanca).  
 
PULGÓN 
 
Hojas enrolladas, deformadas, pegajosas y brotes atacados. Se suelen localizar en 
las hojitas nuevas. 
Aparece el hongo de color negro llamado Negrilla (Fumaginas), sobre la melaza que 
excretan los pulgones.  
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SEPTORIOSIS 
 
Este hongo produce manchas pardas grisáceas en las hojas. Rocía con un fungicida 
sistémico y elimina lo dañado. 
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Figura 64. Dypsis lutescens = Chrysalidocarpus lutescens 
 
Foto de Areca, Palmera bambú                                                                                                 
Areca, Palmera bambú 
 
TAXONOMIA: 
- Nombre científico o latino: Dypsis lutescens. 
- Nombre común o vulgar: Areca 
- Familia: Arecaceae 
- Origen: Madagascar 
MANEJO AGRONOMICO: 
La Areca es una palmera muy común en los interiores de las casas.  
Puede cultivarse en el exterior en climas cálidos. Por ejemplo, en España se pueden 
ver ejemplares de varios metros en Almuñécar (Granada) o en Las Islas Canarias. 
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EXIGENCIASW DEL CULTIVO: 
Luz: Mucha luz. Areca puede vivir a pleno sol, pero lo hace mejor a semisombra. Poner 
cerca de la ventana para proporcionarle el máximo de luz posible evitando que el sol 
incida directamente sobre sus hojas más jóvenes porque se pueden quemar, 
especialmente en verano. 
Temperaturas: Coloca esta palmera en un lugar cálido, en donde no baje de los 15ºC. 
Humedad: A la Areca le gusta una atmósfera húmeda. Especial atención a los 
ambientes secos creados por la calefacción de los hogares en invierno. en verano 
pulveriza con agua a diario y durante el resto del año 1 vez por semana. 
Riego: Riega en verano 2 veces por semana y en invierno cada 10 ó 15 días. El agua 
directamente del grifo puede estar muy fría, lo cual supondría un choque para esta 
planta. En ese caso, poner el agua a temperatura ambiente.  
Abonado: 1 vez al mes con un fertilizante completo, exceptuando el invierno. 
Cambio de maceta: Trasplanta la Areca a una maceta mayor en primavera. 
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Figura 65. Fuchsia x hybrida 
 
Foto de Fucsia, Pendientes de la reina, Fuchsia, Pendiente de la reina, Aljaba, Corales  
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Pendientes de la reina 
- Nombre común o vulgar: Fuchsia x hybrida 
Familia: Onagraceae. 
- Origen: Perú, Chile, Argentina. 
- Arbusto caducifolio. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Hojas: lanceoladas, pubescentes a lo largo de las nervaduras v el margen; de 3 a 8 
cm de largo. 
- Flores colgantes de largos cálices, con sépalos de color contrastado con el de los 
pétalos en tonos rojos, morados, blancos y fucias. 
- Época de floración: fines de primavera y verano. 
- Las hojas de fucsia sirven para preparar infusiones diuréticas y antifebriles. 
- Apta para balcón. 
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REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO: 
- Evitar la luz solar directa del mediodía. 
- La fucsia, si se cultiva en jardín, debe situarse en una zona protegida de las heladas. 
- En maceta se puede mover y resguardar en invierno. 
- Esta especie es una de las más robustas entre las Fucsias, aunque se daña por las 
repetidas heladas. 
- Atmósfera húmeda. 
- Suelo profundo, suelto y fértil; resaca de río, tierra negra y arena. 
- Riego: cada 2-3 días en primavera-verano; cada 15 días en invierno. Mantener 
siempre la tierra húmeda. 
- Abonado: conviene darle riegos fertilizantes periódicos para prolongar la floración. 
- Plagas: el calor excesivo y la sequedad ambiental pueden favorecer la aparición de 
Pulgones, Moscas blancas y Arañas rojas. 
- Se reproduce mediante esquejes (de unos 8 cm) a partir de los tallos más tiernos, no 
floridos, enraizados bajo humedad. Enraiza al cabo de unas 3 semanas. 
- Los esquejes deben plantarse en macetas no mucho mayores que una taza de café y 
cuando sus raíces toquen las paredes de la maceta deberemos trasplantarlos a otro 
recipiente ligeramente mayor. 
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Figura 66. Hypoestes sanguinolenta 
 
Foto de Hipoestes, Hoja de la sangre 
TAXONOMIA: 
- Nombre científico o latino: Hypoestes sanguinolenta. 
- Nombre común o vulgar: Hoja de la sangre  
- Familia: Acanthaceae 
- Origen:  
MANEJO AGRONOMICO: 
Multiplicación 
- Los esquejes resultantes de las sucesivas podas se pueden utilizar para plantar 
durante la primavera, que arraigaran con facilidad. 
Es una planta muy ramificada desde la base, de naturaleza arbustiva, rastrera, 
herbácea y perenne con hojas pequeñas, verdes con una estructura ovalada. Es 
originaria de Madagascar. De apariencia delicada es de porte pequeño, no suele 
exceder de los 30 cm de altura. Las hojas de nacimiento opuesto terminadas en punta 
son levemente ásperas al tacto y están cubiertas por unos puntos de forma irregular. Se 
cultiva por sus inusuales hojas muy características y propias de esta bella planta.  
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De las axilas surgen tallos nuevos que hace que la planta sea más tupida. Es 
ampliamente utilizada en arreglos de centros decorativos junto a plantas pequeñas, 
donde las coloridas hojas del Hypoestes añaden un alegre toque de color reunida con 
otros ejemplares de hojas verdes. Cuando estas plantas son jóvenes están cubiertas de 
un denso y compacto follaje de color verde oscuro o aceitunado que contrasta con las 
numerosas y llamativas manchas de color rosa o rosa violáceo. 
En primavera nacen pequeñas espigas de flores color lila azulado entre brácteas 
verdes; ya que éstas no resultan en absoluto decorativas y carecen de interés, lo 
recomendable es eliminarlas tan pronto aparecen para ahorrar energía a la planta y que 
no debilite a las hojas. 
La luz para el Hypoestes es fundamental, se le debe proporcionar la más fuerte posible 
para impedir que los tallos se hagan demasiado largos y que las hojas pierdan su 
intenso color y que las manchas rosas se tornen verdes; sin embargo, no hay que 
exponerla a los rayos directos del sol. 
Desde la primavera hasta el otoño hay que mantenerle el sustrato siempre húmedo, 
regando con más frecuencia en verano. Necesita atmósferas húmedas; si el aire es 
demasiado seco, la planta irá perdiendo las hojas, es preciso humedecer en verano 
toda la planta a diario con pulverizaciones de agua que no esté demasiado fría. 
Cada dos semanas de primavera a otoño hay que regarla con un fertilizante líquido 
añadido al agua de riego. 
En invierno si la temperatura baja de los 13Cº pierde la parte aérea, aunque ésta vuelve 
a crecer en primavera, pero si se expone a heladas, la planta muere del todo.  
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
 
Hipoestes necesita buena luz, cerca de una ventana. 
Humedad  
 
Colóca estas plantas sobre una capa de guijarros con agua, requieren humedad alta en 
interiores. No pulverices, mejor usa la técnica de los guijarros.  
Riego  
 
Riega 3 veces por semana en verano; una en invierno. Tras la floración, la planta entra 
en reposo y hay que regar bastante menos. 
Abono  
 
Cada 15 días con fertilizante líquido diluido en agua.  
Poda  
 
El despunte de los extremos de Hipoestes permitirá que crezca más compacta; con el 
tiempo iría perdiendo la forma si no se poda. Elimina también las flores marchitas. 
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- Es frecuente tratarla como "anual" y sustituirla cuando deja de ser joven. 
Problemas de Hipoestes 
 
- ¿Hojas abarquilladas, secas? Demasiado calor y falta de humedad. 
 
- ¿Hojas con quemaduras? Sol directo. Apártala si está en una ventana soleada.  
 
- ¿Hojas que se vuelven amarillas y se caen? Exceso de riego.  
 
- ¿Las hojas pierden sus manchas rosas? Falta de luz. Llévala a una ventana más 
iluminada. 
 
- Cochinillas: son como escamitas marrones. Limpia con un algodón empapado en 
alcohol metílico y rocía con insecticida anticochinillas. 
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Figura 67. Hedera hélix 
 
Foto de Hiedra, Yedra – Hiedra, Yedra Hedera hélix- 
TAXONOMIA: 
- Nombre científico o latino: Hedera helix 
- Nombre común o vulgar: Hiedra, Yedra 
- Familia: Araliaceae (Araliáceas). 
- Origen: Europa. 
- Habitat: En Europa, Asia y África; se cultiva en toda la Península Ibérica y en las Islas 
Baleares y Canarias 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Arbusto trepador de hoja perenne. 
- Provista de raíces aéreas autoadherentes. 
- Hojas persistentes, coriáceas, de bordes enteros, de color verde intenso, siendo las de 
las ramas fértiles del tipo ovado romboidal, y las de las ramas estériles triangulares y 
jaspeadas. 
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- Flores más bien insignificantes reunidas en umbelas simples formando una panícula. 
- Frutos: la polinización anemófila o la autopolinización favorece la fructificación de las 
bayas amarillentas y después negras, opacas, maduras en primavera, probablemente 
venenosas. 
- Es planta de larga vida que aguanta muchas veces más que su soporte. 
- Se cultivan numerosas variedades por la forma, tamaño y tonalidad de las hojas, unas 
matizadas en amarillo y otras en blanco. 
- El tallo leñoso trepa hasta los 20 m. 
- Usos: muy útil para cubrir muros, paredes y elementos que deseemos ocultar a la 
vista o para hacer una pantalla verde fresca. 
- Las variedades de hoja pequeña se pueden usar para la jardinería escultural si se 
apoyan en estructuras metálicas o de madera. 
- Los ejemplares pequeños se cultivan en macetas como planta de interior. 
- También se puede usar como tapizante del suelo, especialmente en sombra. 
- Problemas: cuando los tallos engrosan mucho pueden poner en peligro los muros, 
desprendiendo el revestimiento, y atascar los desagües. Nunca debe alcanzar las tejas. 
- Planta venenosa, no apta para la autoterapia. 
- Rústica de fácil cultivo. 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
- Luz: habita en zonas sombrías, una insolación excesiva puede ser perjudicial. 
- Las variedades de tonos blancos y amarillos necesitan más luz que las de hoja 
completamente verde. 
- Temperaturas: en general tolera las bajas temperaturas. 
- Humedad ambiente: prefiere atmósfera con humedad; tolera el rociado del follaje. 
- El terreno más indicado será el alcalino con buen drenaje y, si es posible, rico en 
materia orgánica. 
- Riego regular, no excesivo, de modo que el terreno esté siempre fresco. 
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- Un abuso de agua puede provocar el ennegrecido de las hojas. 
- En los climas cálidos es preferible mantener el suelo húmedo durante los primeros 
años. 
- En los meses de estío hay que suministrar mucho fertilizante y mojar las hojas con 
frecuencia. 
- Se guiarán los tallos jóvenes para cubrir mejor el espacio deseado. 
- Es muy recomendable el despunte de los brotes guía, para mantener la forma de la 
planta. 
- Cambio de maceta en primavera. 
- Multiplicación mediante esquejes, que en condiciones ambientales adecuadas, puede 
realizarse en cualquier periodo del año. 
- Con plantar tallos que lleven raíces aéreas, ya arraiga. 
- Plagas y enfermedades de la Hiedra (Hedera helix). 
- ENFERMEDADES: - Bacteriosis. 
- Xanthomonas hederae es una bacteria que se puede presentar bajo 2 formas: 
manchas en las hojas y chancros en el tallo. 
- Esta enfermedad puede ir acompañada o seguida del ataque de hongos que producen 
manchas en las hojas, especialmente Antracnosis. 
- Evita mojar el follaje. 
- Antracnosis. 
- Los hongos Colletotrichum originan manchas en las hojas. 
- Otras manchas y moteados de las hojas pueden ser producidos por los hongos 
Ramularia, Phyllosticta, Glomerella y Septoria. 
- Las hojas y ramillas secas se deben cortar y quemar y el resto de la planta se 
pulverizará con fungicidas de cobre o con zineb. 
- Oidio. 
- Ocasionalmente puede presentarse en Hiedra el hongo Erysiphe. 
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- Podredumbre de la raíz. 
- También es posible; la causa el hongo Rhizoctonia sp. 
- Negrilla. 
- Consecuencia del ataque de Cochinillas y Pulgones. 
- PLAGAS: - Pulgones. - Cochinillas. - Araña roja. 
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Figura 68. Hemerocallis sp. ... 
Foto: Lirio de San Juan, Azucenas amarillas, Azucena turca, Lirio de la mañana. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Hemerocallis spp. 
- Nombre común o vulgar: Hemerocalis, Lirio de San Juan, Azucenas amarillas, 
Azucena turca, Lirio de la mañana. 
- Familia: Liliaceae (Liliáceas). 
- Origen: Asia. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Planta herbácea perenne con raíces rizomatosas. 
- Altura: 0, 2-1, 2 m. 
- Hojas de un hermoso color verde, largas y estrechas, carinuladas. 
- Flores perfumadas, aroma a azahar, morfológicamente parecidas a los lirios y 
dispuestas oblicuamente. 
- La más conocida es la variedad de flor naranja, aunque hay un amplio abanico de 
colores. 
- Florece durante un mes entre finales de primavera y principios de otoño, según la 
variedad, y algunas lo hacen 2 veces. 
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- Cada una de las flores en forma de trompeta de la azucena dura poco más de un día, 
pero en verano, durante un largo período de tiempo, se suceden unas a otras. 
- La temporada normal de floración dura varias semanas. 
- Si planta muchas variedades, podrá disfrutar de multitud de flores desde la primavera 
hasta el otoño. 
- Incluso cuando las plantas no están en flor, su follaje lleno de elegancia y con 
apariencia de pasto tiene encanto por sí solo. 
- Luz: a semisombra. 
- Suelo normal de jardín que drene bien. 
- Plantación en primavera, también en otoño. 
- No hay que plantarlas a mucha profundidad. 
- La corona no debe estar a más de 3 cm de la superficie. La corona es la parte en la 
que se juntan el follaje y las raíces. 
- Riego regular cada 2-3 días, actuando de modo que el terreno esté constantemente 
húmedo. 
- Abonar antes de plantar con abono orgánico y cuando florezca con abono mineral. 
- Eliminar las flores marchitas para tener floración más prolongada. 
- Cuando termine la floración, corte los escapos a nivel del suelo, teniendo cuidado de 
no dañar la corona. 
- Plagas: caracoles y babosas. 
- Enfermedades de Hemerocallis spp. 
- Collectotricum causa rayas muertas, marrones, con las orillas rojizas y se observan en 
el centro de la hoja. 
- Aureobasydium causa una mancha en forma de diamante, rojiza, que puede matar a 
las secciones grandes de la hoja cuando las manchas se juntan. 
- Colleocephacus causa rayas marrones con las orillas amarillentas. Estas 
enfermedades de las hojas causan generalmente un problema estético más que la 
muerte de la planta. Fungicidas y el saneamiento son recomendables. 
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- Los lirios de la mañana son muy resistentes al frío. Sin embargo, cuando estas plantas 
están emergiendo del suelo y están creciendo vigorosamente son susceptibles a lesión 
de la helada. La lesión de la helada, a menudo, es por donde entran los hongos 
saprofiticos. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Por división de las macollas después del periodo de reposo, esto es, en primavera en 
las zonas septentrionales y bien entradas el otoño en las meridionales. 
- Divida las plantas a principios de la primavera o en el otoño. La clave es hacerlo 
cuando todavía es periodo de temperatura agradable (sin tanto calor o sin tanto frío) de 
modo que tengan tiempo para establecerse antes del calor del verano o la primera 
helada del otoño. 
- Divídanse las matas separando las porciones enraizadas, cada una de ellas con unos 
tres brotes. 
- Las azucenas necesitan dividirse cuando los brotes en la parte central comienzan a 
crecer más lentamente y aparecen grupos de brotes en el anillo externo de la planta. 
- La división da nuevas fuerzas a la floración; además, se obtienen más plantas. 
- Para ello hay que extraer la planta y retirar toda la tierra que sea posible. 
- Después de unos años, es posible que la azucena produzca menos flores. 
- También es posible la reproducción por semillas. 
- Las semillas requieren estratificación húmeda-fría por unas 6 semanas para germinar. 
La propagación por semilla sólo se usa para crear nuevos cultivares. 
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Figura 69. Heliconia bihai 
Foto de Heliconia, Platanera silvestre, Bijao, Platanillo. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Heliconia bihai 
- Nombre común o vulgar: Heliconia, Platanera silvestre, Bijao, Platanillo. 
- Familia: Heliconiaceae (Heliconiaceas). 
- Origen: zonas tropicales de Centro y Sur de América. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Planta rizomatosa de 1 a 3 metros de altura. 
- Inflorescencia en espiga formada por largas brácteas. Sus inflorescencias son 
hermafroditas pues poseen una parte masculina (estambres) y una femenina (pistilo). 
- Color rojo, verde, amarillo o naranja las brácteas. En los trópicos americanos, los 
colibríes polinizan a las Heliconias.  
- La época de floración depende de variedades y cultivares. Hay muchos cultivares 
destinados a flor cortada, puesto que tienen una conservación duradera (20 días). 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Luz: semisombra. 
- La mayoría de especies habitan regiones húmedas y lluviosas. 
- Suelo rico en materia orgánica y húmeda. 
- Se planta en primavera generalmente.  
- Plantarlas en macetas también es una buena idea tras el calor estival, así podremos 
dejarlas a la sombra durante un par de semanas para que se recuperen. 
- Multiplicación: semilla o separación de vástagos. 
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Figura 70. Equisetum giganteum 
 Foto: Equisetum giganteum es una especie botánica de equiseto, nativa de 
Sudamérica y América Central, desde Chile central, Argentina, este de Brasil al norte y 
sur de México. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Equisetum giganteum. 
- Nombre común o vulgar: Cola de caballo 
- Familia: Equisetaceae 
- Origen. Sudamérica y América Central 
MANEJO AGRONOMICO: 
Es uno de los equisetos más grandes, midiendo 2-5 m de altura, excedido sólo por su 
cercano aliado E. myriochaetum (cuyo tallo puede alcanzar los 8 m de altura). Sus tallos 
son los más corpulentos de la familia, midiendo 1-2 cm de diámetro (y más de 3,5 cm 
en algunas poblaciones). A diferencia de otros equisetos, no presenta separación de 
tallos estéril (fotosintético) y portador de esporas (no fotosintético). 
Tiene rizomas largos, y en apariencia carece de hojas, mas están presentes, formando 
vainas cilíndricas desde los nudos de tallos, y comprenden muchas hojuelas lineales. 
De algunos de los nudos salen ramas, con las mismas características de los tallos 
principales; en sus extremos aparecen órganos reproductivos con forma de espiga 
cilíndrica oval, en cuyo eje hay en círculos horizontales, diminutas hojitas modificadas, 
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hexagonales: los esporófilos, y en su lado interno varios saquitos (esporangios) con 
esporos. 
Ciertas poblaciones del norte de Chile con tallos muy corpulentos (de más de 3,5 cm de 
diámetro) han sido a veces tratados como especies separadas (E. xylochaetum), pero 
en la actualidad se contemplan como miembros de la misma especie. 
En Venezuela, está especie se encuentra amenazada debido a la sobreexplotación 
para el uso comercial, apareciendo así en el Libro rojos de la flora venezolana.  
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Figura 71. Senecio mikanioides  
Foto de Hiedra alemana 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Senecio mikanioides  
- Nombre común o vulgar: Hiedra alemana. 
- Familia: Asteraceae 
- Origen: África del Sur, región del Cabo. 
MANEJO AGRONOMICO: 
 
Planta perenne lianoide, trepadora, con tallos muy ramificados que se apoyan en la 
vegetación. Las hojas son palmadas, con varios lóbulos, de hasta 10 cm, algo 
carnosas. Los capítulos son amarillos y sin lígulas. Se disponen en corimbos axilares y 
terminales y están formados por un involucro de brácteas y 8-12 flores flosculosas. Los 
aquenios son pequeños y cilíndricos, de 1-2 mm.  
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LUGAR DE ORIGEN  
África del Sur, región del Cabo.  
 
PROPAGACIÓN  
Los tallos parecen enraizar con facilidad, por lo que la dispersión vegetativa parece ser 
la principal.  
COMPORTAMENTO Y PROBLEMÁTICA 
La especie es una lianoide de crecimiento rápido que puede alterar las condiciones 
naturales de las zonas que ocupa, formando una cubierta continua que les puede 
provocar problemas a los árboles y evitar la germinación de las plántulas. Es una 
especie invasora en los Estados Unidos, Australia y otros lugares, y también en Europa. 
En la península Ibérica está dispersa principalmente por el litoral cantábrico.  
HÁBITATS EN QUE APARECE  
Márgenes forestales algo alterados de sauces o alisos, setos, comunidades nitrófilas 
con Rubus, etc.  
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
Es una enredadera que trepa por los árboles y alcanzan alturas de cinco metros 
en los climas adecuados.  Con el tiempo se ahogan árboles.  
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Figura 72. Impatiens walleriana 
Foto de Alegría de la casa, Alegría del hogar, Impatien, Balsaminia, Miramelindo, 
Miramelindos. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Impatiens walleriana 
- Nombre común o vulgar: Alegría de la casa, Alegría del hogar, Impatien, Balsaminia, 
Miramelindo, Miramelindos. 
- Familia: Balsaminacea. 
- Origen: India y China. 
- Planta herbácea anual con tallo erecto, carnoso e hinchado en los nudos. 
- Altura: 20 cm. 
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MANEJO AGRONOMICO: 
- Hojas lanceoladas, verdes, aserradas, opuestas las inferiores. 
- Flores axilares, diversamente coloreadas, con más frecuencia de color rojo o blanco, 
formadas de un cáliz cuyos elementos en parte están atrofiados, estando uno de ellos 
(con función petaloide) en breve espolón, y de una corola con los elementos 
parcialmente soldados dos a dos. 
- Mezcla de naranja, rojo, tonos salmón y blanco. 
- Es una popular planta de flor que, aun siendo de exterior, se utiliza en el interior de las 
casas. 
- Estas plantas se utilizan mucho en macizos florales situados bajo sombra ligera 
formando un espectacular efecto de masa hasta bien entrado el otoño si éste no es muy 
frío. 
- Usos: puede plantarse directamente en el jardín o en macetas de interior, donde 
florecerá durante varios meses. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Luz: a semi-sombra. 
- No soporta el frío. 
- Riego abundante. Las impatiens necesitan humedad constante en el suelo que sea 
rico en nutrientes. 
- A mayor humedad cuando el crecimiento es mayor, no deja de florecer. 
- Época de siembra: final de invierno-primavera. 
- Germinación en 14-20 días a 20-25ºC. 
- Plagas y enfermedades de Impatiens: 
- ENFERMEDADES: - Bacteriosis. 
- Enfermedad producida por la bacteria Pseudomonas. 
- Sólo cabe destruir las plantas enfermas. 
- No debe replantarse en la misma tierra sin previa desinfección y esterilización. 
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- Hongos del suelo. 
- Las plantas jóvenes están expuestas a ataques de hongos habitantes del suelo, 
especialmente Pythium y Rhizoctonia. 
- Destruir las plantas enfermas y desinfectar la tierra. 
- Evita el exceso de agua. 
- Manchas en las hojas. 
- Varios hongos producen manchas más o menos circulares como Cercospora, Septoria 
y Phyllosticta. 
- Arrancar y quemar las hojas afectadas. 
- El ambiente húmedo y templado las favorece. 
- Puede aplicarse oxicloruro de cobre y zineb. 
- Otras enfermedades. 
- Rizoctonia y Verticillium también pueden producir en Impatiens marchitez y 
podredumbre del tallo. 
- PLAGAS. 
- Pulgones, Mosca blanca, Araña roja, Trips, Nematodos de las raíces, etc. 
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Figura 73. Narcissus spp. 
 
Foto de Narciso 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Narcissus spp. 
 
- Nombre común o vulgar: Narciso. 
- Familia: Amarylliadaceae (Amariláceas). 
- El género Narcissus comprende como unas 40 especies. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Es una planta bulbosa de floración primaveral. 
- Hojas que salen del bulbo largas y estrechas de color verde oscuro. 
- Las flores blancas, amarillas o crema pueden salir en grupo o solitarias, ser erectas o 
colgantes, sujetas por un largo pedúnculo carnoso. 
- Florece en primavera. 
- Florecen a los 120 días de haber sido plantados, pero siempre en primavera y 
conservan su buen aspecto durante 20 días, después se marchitan. 
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- Puede darse también como planta de interior. 
- Los bulbos en tiesto se pueden trasladar a una situación menos iluminada pero 
ajustados a 15ºC si están en interior, porque así durarán más tiempo. 
- Si corta las flores de narciso para ponerlas en un jarrón, no las mezcle con otras 
especies, los tallos de éstas emiten una sustancia que acorta la vida de las otras flores. 
EXIGECIA DEL CULTIVO: 
- Luz: entre sol y sombra en lugares calurosos. 
- Temperaturas: generalmente soporta bien temperaturas bajas siempre que no sean 
extremas, aunque lo más adecuado es que estén en zonas de clima suave. 
- Suelos húmedos, fértiles y con buen drenaje. 
- Plantación a principios de otoño (de septiembre a noviembre en el Hemisferio Norte). 
- La distancia de separación entre bulbos debe ser de 10 cm. 
- Riego constante pero nunca excesivo. 
- No hace falta pulverizar ni las hojas ni las flores. 
- Abonos: cuando haya terminado la floración, regar con un fertilizante para plantas de 
flor, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Debido a la altura que alcanza y a la delgadez de su tallo, es probable que al 
plantarlos el primer año y florecer, se inclinen porque el tallo no pueda aguantar el peso, 
en este caso conviene entutorarlo, con el paso del tiempo y su multiplicación, se 
consigue que se sujeten mejor y entonces ya no es necesario usar las socorridas cañas 
de bambú. 
- Cortar las flores marchitas y no quitar hojas hasta haberse secado totalmente. 
- Se propagan muy fácilmente. 
- Al contrario que con los tulipanes y jancitos, los narcisos pueden y deben dejarse en 
su lugar de plantación, de esta manera al año siguiente tendrán una floración mas 
bonita, en pocos años, donde al principio había pocos ejemplares, nos encontraremos 
con muchos, porque se habrán multiplicado por sí mismos. 
- Dividir las matas muy grandes y replantarlas de nuevo para estimularlas a seguir 
floreciendo con toda su fuerza. 
- En este momento, hay que cortar el tallo principal, que es donde está la flor y dejar 
que las hojas se sequen y mueran. 
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- ¿Por qué no florecen los narcisos? 
- Las hojas ayudan al bulbo a producir la energía suficiente para que pueda florecer y 
no se deben cortar demasiado pronto. 
- Por ello, hay que dejar siempre las hojas de los narcisos que mueran de forma natural, 
para que no se produzcan problemas posteriores. 
- Otra posibilidad es que los bulbos necesiten ser divididos, que estén en una zona de 
demasiada sombra (deben recibir en torno a unas 6 horas de luz solar al día). 
- También puede ser que no florezcan por estar situados en un lugar demasiado 
húmedo. 
- Plagas y enfermedades del Narciso. 
- PLAGAS DEL NARCISO 
- Nematodos (Ditylenchus dipsaci). 
- Un diminuto gusanito de 1-2 milímetros que ataca a bulbos y cebollas de distintas 
especies y que, en condiciones favorables, puede causar daños más o menos 
importantes. Las plantas atacadas presentan brotes anaranjados, amarillentos y 
retorcidos. 
- Las plantas enfermas deben arrancarse completamente y con tierra. 
- Desinfectar la tierra antes de plantar. 
- Mosca del Narciso (Merodon ecuestris). 
- Las larvas de la Mosca del Narciso mide 15-20 milímetros y roen el bulbo. 
- Hay una o máximo dos larvas por bulbo. 
- Los bulbos atacados vegetan mal y pueden morir si son pequeños. 
- Las plantas mayores se defienden formando raíces secundarias, pero las hojas 
amarillean y la planta se debilita. 
- Esta mosca ataca a Narcisos, Amaryllis, Jacinto, Tulipanes, Gladiolos y otras plantas 
bulbosas y tuberosas. 
- Los bulbos pueden desinfectarse bañándolos durante 3 horas en agua caliente a 40-
50ºC, dejándolos secar después. 
- Mosquito de los bulbos. 
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- A Narcisos y otros bulbos pueden atacarle unos gusanitos más pequeños de 6-8 
milímetros llamados Eumerus spp. 
- Tiene 2 generaciones. 
- Las hembras hacen la puesta de 10-30 huevos cerca o en la base de los bulbos de 
Narciso y más frecuentemente en los de Jacinto, Lirios y Azucenas. Roen las raíces y 
se meten entre las escamas del bulbo. 
- Los bulbos pueden desinfectarse bañándolos durante 3 horas en agua caliente a 40-
50ºC, dejándolos secar después. 
- Ácaros (Tarsonemus laticeps). 
- Viven en las escamas del bulbo, excavando surcos, después invaden las hojas que 
llegan a pudrirse en su parte baja, con la consiguiente debilidad y muerte de las plantas. 
- Galeruca de los Narcisos. 
- El escarabajo Exosoma lusitanica, de 7-10 milímetros de largo y color amarillo, ataca a 
las flores de diversas plantas, entre ellas las del Narciso. Los adultos dañan las flores y 
las larvas los bulbos. Se distinguen de las larvas de moscas porque éstas no tienen 
patas. 
- Si es necesario usar insecticida contra los adultos. 
- Pulgones. 
- El pulgón del clavel (Rhopalosiphun dianthi) ataca también a los Narcisos, así como a 
otras plantas de flores. 
- Aficida. 
- Ratones. 
- Caracoles y babosas. 
 
- ENFERMEDADES DEL NARCISO. 
- Podredumbre de la base (Fusarium spp). 
- Amarilleo de hojas, paralización del desarrollo de los capullos y podredumbre basal y 
de los bulbos. 
- Hongo Fusarium. 
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- La infección se produce sobre todo en los bulbos que se han lastimado en 
operaciones de cultivo. 
- Podredumbre de almacenamiento del bulbo (Penicillium spp). 
- Aplicar fungicida después de la cosecha, sumergiendo los bulbos en la suspensión 
durante 15 minutos. 
- Mosaico o Rayado del Narciso. 
- Esta enfermedad es producida por un virus y se reconoce por la aparición de un 
moteado verde pálido a lo largo de las hojas, además la flor que se obtiene es de muy 
baja calidad. 
- Controlar los pulgones que son los transmisores de una planta a otra. 
- Moho gris o Botritis (Botrytis cynerea). 
- Manchas alargadas gris oscuro sobre las hojas y pardas en las flores, seguidas de 
podredumbre de toda la planta, que se cubre de moho gris. Destruir las plantas 
infectadas. Fungicidas. 
- Heterosporiosis. 
- Enfermedad causada por Heterosporium gracile, que ataca también a los Lirios y se 
manifiesta en las hojas por manchas alargadas descoloridas. 
- Se aconseja para prevenir la enfermedad tratamientos con oxicloruro de cobre y zineb 
u otros. 
- Socarrina o Chamuscado. 
- Las hojas de las plantas enfermas presentan manchas o zonas de color pardo-rojizo 
con amarilleo de los tejidos que las rodean. 
- La causa es el hongo Stagonospora cortisii, que puede producri daños importanes en 
algunas zonas costeras de ambiente muy húmedo. 
- La infección se inicia en la punta del bulbo y se contagia a las hojas en el momento de 
la brotación. 
- Desechar los bulbos que se aprecie síntomas de estar atacado el ápice. 
- Roya. 
- Hojas con manchas amarillentas, salpicadas de pústulas alargadas de color rojo 
oscuro debidas al hongo Puccinia. 
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- Los tratamientos con fungicidas son medianamente eficaces, aunque pueden 
contribuir a mantener el desarrollo de la enfermedad si se aplica desde su iniciación. 
Fungicida. 
- Septoriosis. 
- Las hojas atacadas por el hongo Septoria presentan manchas alargadas de colores 
amarillentos parduzcos y recubiertos de un moho blanco; después se marchitan o 
secan, según las condiciones del ambiente. 
- Puede combatirse con oxicloruro de cobre, captan, zinc. 
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Figura 74. Nephrolepis sp. 
 
Foto: Cola 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Nephrolepis  sp. 
 
- Nombre común o vulgar: Cola 
- Familia: Polypodiaceae 
- El género: Nephrolepis 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Conviene cambiar el macetero cada primavera. 
- No toleran ambientes secos ni calurosos. 
- Deben mantenerse lejos de estufas y de corrientes de aire. 
- No dejarlas al sol directo en verano. 
- Pueden soportar hasta 3ºC siempre que estén bastante secos. 
- En verano la temperatura ideal está entre 18 y 21 C. 
- Toleran emplazamientos bastante oscuros; sin embargo, necesitan alta humedad en 
todo momento. 
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- Si se cultiva en interior es importante mantener un ambiente húmedo colocando el 
recipiente sobre una bandeja con el fondo cubierto por bolas de arcilla húmedas y 
vaporizando regularmente el follaje. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
Luz  
El Helecho espada o Nefrolepis, aunque es de sotobosque umbrío, necesita luz de 
calidad, no sol directo.       
Humedad  
Pulveriza el follaje con frecuencia para que disfrute de humedad. En invierno, debido a 
la calefacción, ponla en una habitación más húmeda. 
Riego  
Riega siempre por abajo, es decir, colocando la maceta un rato sobre un plato con 
agua. Si se moja el cogollo de este Helecho regando, se puede pudrir.  
Abono  
Alimenta las plantas de manera regular mediante un fertilizante líquido en la mitad de 
dosis recomendada por el fabricante. 
Problemas 
- ¿Hojas marrones pérdida de foliolos?  
Sequedad ambiental o falta de riego. Rocía con frecuencia especialmente en verano y 
mantén el compost húmedo. 
- ¿Planta con poco color y sin hojas nuevas?  
Falta de nutrientes. Abona o cambia el compost. 
 
 
- En caso de que el Helecho espada o Nephrolepis pierda la mayoría de sus hojas, 
puedes cortar a ras de tierra para que rebrote. 
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Figura 75. Plectranthus australis. 
 
Foto de Charly. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Plectrranthus australis 
- Nombre común o vulgar: Charly, Planta de dinero. 
- Familia: Lamiaceae 
MANEJO AGRONOMICO:   
Nunca te faltará el dinero. Dicho así, con su nombre científico, probablemente pocos 
sepan de qué especie estamos hablando. Pero si nos referimos a ella por su 
denominación más común, planta del dinero, ya muchos serán capaces de visualizar 
esa colgante tan popular en muchos hogares, que destaca por sus hojas gruesas de 
verde intenso. Aunque podamos cuestionar sus poderes mágicos para atraer la fortuna, 
de lo que no podemos dudar es de su capacidad ornamental y de lo sencillos que son 
sus cuidados.  
La Plectranthus es una vivaz perenne que dispone de un gran abanico de variedades. 
De crecimiento medio, origen exótico (África o Australia, dependiendo del ejemplar) y 
follaje exuberante, la Australis o planta del dinero destaca por lo fácil que es su 
reproducción, ya que, recogiendo un esqueje y poniéndolo en agua, en pocos días ya 
tendremos un plantón listo para cultivar. 
Se desarrolla adecuadamente en la sombra o semisombra, por eso es ideal para 
cualquier rincón oscuro. Se puede ubicar en el jardín como planta cubresuelos y 
trepadora (siempre que el riesgo de heladas sea mínimo), aunque lo más frecuente es 
encontrarla en los interiores o en las terrazas en cestas o macetas colgantes. 
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Floral y agradecida 
Otra de sus virtudes son sus flores: de otoño a invierno luce una aromática floración de 
color azul violáceo que hará las delicias de cualquier rincón. Su resistencia y belleza la 
hacen ideal para cualquier estancia de la casa, siempre y cuando no le dé el sol directo. 
Respecto al cultivo, prefiere un suelo fresco, drenado y húmedo. Otoño y primavera son 
las mejores épocas para plantarla y multiplicarla (no sólo se reproduce por esqueje, 
también a través de división de mata y por semillas).  
Al ser una planta procedente de lugares cálidos y tropicales, exige un ambiente húmedo 
y temperaturas estables, que no bajen nunca de los 5 ºC. Riega siempre que veas el 
sustrato seco: en verano tres veces a la semana suele cubrir sus necesidades; en 
invierno, con una vez es suficiente. Cuidado con las enfermedades fúngicas: el exceso 
de humedad puede ser perjudicial para la planta del dinero.  
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
Luminosidad: plena con luz solar directa o media sombra. 
Prefiere atmósfera húmeda. 
No tolera temperaturas inferiores a 5°C. 
La temperatura ideal es una media, de no menos de 15ºC. 
Riego cada 3-4 días en verano y semanal en invierno. 
Agradece el abono cada 2 ó 3 semanas. 
Conviene despuntar (cortar las puntas) los tallos principales con el fin de favorecer el 
desarrollo de ramas laterales. 
Enfermedades: Si está en ambientes húmedos y fríos, puede verse afectada por 
Brotitis, apareciendo manchas grises en sus hojas. 
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Figura 76.  Pelargonium spp. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Pelargonium capitatum, Pelargonium crispum,  
Pelargonium graveolens, 
 
- Nombre común o vulgar: Geranios. 
- Familia: Geraniaceae 
MANEJO AGRONOMICO:   
• La carencia de nutrientes provoca un crecimiento lento, apagado, amarilleamiento de 
las hojas y escasas flores. 
PODA DE GERANIOS: • Al final de invierno o principios de primavera dale una poda 
severa cerca del suelo. De esta forma estimularás la emisión de nuevos brotes. 
Aprovecha el material para hacer esquejes. 
• Despunta con frecuencia para que emita brotes laterales; cuantos más tallos, más 
flores. 
MULTIPLICACIÓN: Cada año haz esquejes para obtener nuevos ejemplares e ir 
renovando los viejos, que van degenerando. Los ejemplares jóvenes florecen más y 
mejor. 
Puedes hacerlo en casi cualquier época del año, puesto que agarran con facilidad, 
aunque la mejor época es en otoño. 
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2. Aprovecha restos de la poda, siempre que sea material sano, por supuesto. 
 
3. Corta esquejes de unos 10 cm. justo por debajo de un nudo. 
 
4. Elimina las hojas inferiores y deja las 2 pares de hojas del extremo. 
 
5. Deja secar el corte toda la noche antes de plantarlos al día siguiente en macetas o 
bandejas con turba. Haciéndolo así, arraigarán mejor. Otra cosa para favorecer la 
emisión de raíces y que prosperen casi todos los esquejes, es impregnar la base con un 
poco de polvo de hormonas de enraizamiento. 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
LUZ: • Sol, sí, pero mejor si tiene algo de protección en las horas centrales del día en 
verano. En climas muy calurosos está mejor en semi-sombra. 
• Dentro de casa se pueden cultivar en una ventana orientada al sur para que reciba 
mucha luz y sol parte del día. La mejor especie para el cultivo en interior es el tercer 
tipo que citaba arriba, el Pelargonio de pensamiento (Pelargonium grandiflorum). • La 
sombra provoca que la planta se 'ahile', es decir, que crezca larguirucha. Además, da 
pocas flores. 
TEMPERATURA: • Los geranios son frioleros y no resisten las heladas (temperatura 
por debajo de 0ºC). En climas donde sean habituales hay que protegerlos en invierno.  
• Si están en maceta, a mediados de otoño mételo en casa y ponlos en una habitación 
luminosa, sin calefacción y bien ventilada. Dejándolo fuera habría que cubrir con un 
plástico con agujeros.  
• Si están plantado en el jardín, antes de las primeras heladas, extráelos de la tierra, 
recorta las raíces y dale una poda fuerte. Guarda en un cajón con sustrato en interior 
fresco. 
RIEGO: • Quiere poca agua, ya que el exceso pudre los tallos. 
• Odia los encharcamientos. Dale buen drenaje.  
• No mojes hojas ni flores al regar, podrían quemarse con el sol. Tampoco pulverices al 
geranio. 
• En primavera y verano riega unas 2 veces por semana. En otoño con 1 riego semanal 
es suficiente y en invierno apenas riegues, a no ser que mantenga la flor.  
ABONO: • Aporta un poco de fertilizante líquido para plantas de flor 1 vez cada 15 días 
en floración. 
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Figura 77. Pilea cadierei 
Foto de Pilea  
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Pilea cadierei. 
 
- Nombre común o vulgar: planta de aluminio.  
- Familia: Urticaceae 
- El género Pilea 
MANEJO AGRONOMICO: 
CAMBIO DE MACETA: Cambia cada año a una maceta un tamaño mayor en 
primavera.  
Si en el momento de hacerlo está la planta desgarbada o sobrecrecida, recorta sin 
miedo todos los tallos por la mitad antes de trasplantar para que crezca más compacta. 
 
MULTIPLICACIÓN: Aprovecha los recortes para hacer esquejes y enraizarlos en arena 
y turba (mitad y mitad de cada cosa). Cubre con un plástico para mantener la humedad 
y mantenlos a una temperatura entre 18 y 21ºC. 
También se pueden hacer enraizar metiendo el extremo en un vaso con agua hasta que 
salgan las raíces. 
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PROBLEMAS: • Tallos reblandecidos y con manchas negras en la base 
 
Exceso de agua. Riega menos y observa si la maceta drena bien por el agujero o se 
acumula agua en el fondo. 
• La planta crece alargada con largos espacios entre las hojas 
 
Falta luz. Llévala a un lugar más iluminado. Poda los tallos más alargados y corta con 
los dedos los brotes apicales para estimular un crecimiento más compacto. 
 
• Alguna hoja negra en invierno 
 
La hoja tocó el vidrio frío en una ventana. Cámbiala de sitio. 
• Manchas de moho gris sobre las hojas 
 
Infección del hongo Botritis causada por exceso de riego. Déjala secar antes de volver a 
regar y elimina las partes afectadas. 
• Marcas de quemaduras sobre las hojas 
 
Abrillantador. No lo uses. Limpia rociando con agua y con un pincel seco.  
• Las hojas se ponen negras y se caen 
 
Demasiado frío. Llévala a una habitación más caldeada, a más de 15º C. 
• Hojas lacias 
 
Falta de agua. Sumerge la planta en un cubo con agua durante 10 ó 15 minutos y luego 
deja escurrir. Riega más a menudo y rocía regularmente. 
• Pérdida de hojas en invierno 
 
Ha pasado frío. Traslada a un lugar más cálido. 
• Pulgones 
 
Hojas deformadas y pegajosas con pequeños insectos "regordetes". Usa un insecticida 
antipulgón.  
• Cochinilla algodonosa 
 
Elimínalas con un algodón empapado en alcohol metílico o fumiga cada 15 días con 
algún insecticida sistémico hasta que esté limpia. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
LUZ: Le gusta la luz, incluso el sol directo (aunque no el sol fuerte del mediodía).  
Si están en un sitio con poca luz tienen tendencia a adoptar un aspecto largo y 
desgarbado. 
En invierno debe estar con luz. Cerca de una ventana es ideal. Ahora bien, que las 
hojas no toquen el vidrio frío de las ventanas en invierno. 
TEMPERATURA: Temperatura mínima en invierno de 14ºC, aunque sobrevive a 
temperaturas más bajas si no se riega.  
En las zonas de clima cálido se puede sacar al exterior. Pero no al sol directo. 
HUMEDAD AMBIENTAL: Humedad media, no es exigente en esto y basta con rociar el 
follaje de vez en cuando, especialmente en verano. Sacude las gotas que queden sobre 
la planta si le da el sol. 
RIEGO: NO exige mucho riego: 2 ó 3 veces por semana en verano, y una en invierno. 
Si riegas en exceso se pudren las raíces y tira las hojas. 
ABONO: Echa un poco de fertilizante líquido cada 15 días en la temporada de 
crecimiento (primavera y verano). Mira las instrucciones del envase. 
DESPUNTES: La Pilea se puede volver muy larguirucha y fea si no se despunta de 
vez en cuando los brotes terminales (cortar unos centímetros las puntas de los 
tallos). Esto provocará una mata más compacta y redondeada. Hazlo en primavera o 
verano. Esto mismo se hace con el Cóleo, por ejemplo. 
 
 
 
Figura 78. Pilea depressa 
Este género tiene hojas muy decorativas, con bellas tonalidades y a menudo 
acolchadas como la Pilea mollis, variedad muy atractiva de hoja cubierta de matices 
castaño amarillento. 
Para mantenerlas compactas y redondeadas se han de cortar los tallos que estén 
creciendo de forma desproporcionada, además se debe recortar las puntas de los 
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nuevos brotes a medida que vayan desarrollándose durante la temporada de 
crecimiento. 
Las Pileas prefieren recibir una luz abundante, pero que sea indirecta o suavemente 
matizada, no hay que exponerlas nunca al sol directo.  
 
 
 
Figura 79. Pilea glauca 
El sustrato ha de mantenerse siempre húmedo, procurando no saturarlo o las raíces se 
pueden pudrir. La humedad ambiental tiene que ser alta, no conviene dejar agua 
estancada sobre las hojas. 
 
Para crear humedad alrededor de estas plantas, es muy eficaz colocarlas encima de un 
plato con guijarros humedecidos, o bien, mantenerlas cerca de otras plantas. El drenaje 
debe ser excelente para que el agua nunca llegue a saturar el suelo; no conviene usar 
macetas grandes. 
Necesitan que se abonen con un fertilizante líquido cada 15 días en la temporada de 
crecimiento (primavera y verano). 
 
 
 
Figura 80. Pilea involucrata 
En general las flores de las Pileas son pequeñas e insignificantes. En los meses más 
fríos deben permanecer con una temperatura entre los 13 y 18ºC, aunque no hay que 
preocuparse si las temperaturas son algo inferiores durante periodos cortos. También 
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en esta época la cantidad de agua de riego hay que reducirla, de manera tal que el 
compost se seque ligeramente entre un riego y otro. 
 
 
 
Figura 81. Pilea mollis 
Obtener esquejes de Pileas es relativamente sencillo y es una buena manera de 
reemplazar estas plantas cada año, además de hacerse con un buen acopio de nuevos 
ejemplares, mediante esquejes jóvenes enraizados, ya que en muchas variedades las 
plantas viejas tienden a perder las hojas inferiores, lo que les da un aspecto poco 
vistoso. 
 
 
 
Figura 82. Pilea nummulariifolia 
 
Se multiplica, bien por esquejes apicales o bien por segmentos de tallo primavera se 
cortan esquejes de unos 8 o 10cm de largo de la punta de los tallos, se pueden usar las 
ramas cortadas en la poda. Se corta justo debajo de un par de hojas y luego se quitan. 
Los extremos cortados se impregnan en hormonas de enraizamiento y se plantan en 
una maceta con sustrato humedecido, manteniéndolos a una temperatura de 18 o 21ºC. 
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Figura 83. Pilea Spruceana 
 
Se pueden tomar esquejes en cualquier época del año. 
Es preferible poner varios esquejes en cada maceta para conseguir un efecto más 
compacto. 
Los brotes pálidos y sin fuerza evidencian una falta de luz, se debe actuar antes de que 
el ejemplar se deteriore y que no se pueda salvar. 
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Figura 84. Philodendron scandens 
Foto de Filodendro, Filodendron, Filodendro de hoja acorazonada 
El Filondendro (Philondendron scandens) es una planta trepadora que se fija a tutores 
de musgo o colgando en maceteros y cestas (ver foto superior). 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Philodendron scandens 
 
- Nombre común o vulgar: Filodendron. 
- Familia: Araceae 
- El género Filodendro 
MANEJO AGRONOMICO: 
Limpieza  
 
Las hojas de Filodendro se deben limpiar de vez en cuando con agua con jabón. 
Cambio de maceta 
 
Trasplante en primavera a macetas no excesivamente grandes, están mejor las raíces 
algo apretadas. 
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Multiplicación  
 
La propagación del Filondendro se lleva a cabo en verano y generalmente se emplean 
esquejes apicales de tallo que se clavan en una macetita. Debe mantenerse una 
temperatura aproximada de 25ºC y nebulización (pulverización con agua o tapado con 
plástico) para que el enraizamiento se produzca al mes o mes y medio.  
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
Luz  
 
Filondendro soporta la luz escasa, pero prefiere una buena iluminación; eso sí, sin sol 
directo.  
Temperatura  
 
No resistente el frío, amarilleando por debajo de +10ºC.  
Humedad  
 
Conviene pulverizar el follaje de Filodendro a menudo con agua tibia; si no, poner 
humidificadores o recipientes con agua sobre los radiadores. No olvides que el 
Filodendro es una planta tropical.  
Riego  
 
Durante el período vegetativo riega 2 veces por semana y 1 vez por semana o menos 
durante el invierno. 
Abonado  
 
Abono cada 15 días desde el inicio de la primavera hasta finales de verano con 
fertilizante líquido.  
Plagas  
 
A estas plantas les puede atacar Pulgones, Cochinillas, Araña roja, Trips y otras plagas. 
Enfermedades  
 
Hay algunos hongos que producen manchas en hojas y algunas bacterias como: 
 
- Erwinia spp., que produce manchas concéntricas en las hojas. 
 
- Pseudomonas spp., que produce punteaduras circulares en las hojas. 
 
- Xanthomonas spp. , que da lugar a la aparición de bordes rojos.  
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Trastornos 
 
- Hojas lacias: necesita más riego.  
 
- Amarilleamiento de las hojas y caída de éstas: exceso de riego.  
 
- Caída de hojas: puede deberse al calor.  
 
- Hojas descoloridas y escasa brotación: necesita abono.  
 
- Quemaduras: sequedad ambiental o contacto de las hojas con el vidrio de las 
ventanas.  
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Figura 85. Portulaca grandiflora 
Foto de Portulaca, Verdolaga de flor, Flor de seda. 
Nombre científico o latino: Portulaca grandiflora 
- Nombre común o vulgar: Portulaca, Verdolaga de flor, Flor de seda. 
- Familia: Portulacácea. 
- Origen: Argentina, Brasil. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Planta anual, ya que muere con los primeros fríos. 
- Especie rastrera de 10-15 cm de altura. 
- Hojas carnosas, cilíndricas y esparcidas, de color verde grisáceo, glabras o pilosas. 
- Flores muy decorativas y de colores bastante vivos (rojo, amarillo, anaranjado, blanco, 
etc.); se obtienen también variedades con la corola doble o semidoble. 
- Flores de distintos colores en la misma planta. 
- Es una planta suculenta muy conocida por su rica floración. 
- Flores abundantes durante todo el verano. 
- Usos: jardines rocosos, lugares escarpados, taludes, macetas en el balcón, etc. 
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EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
- Luz: a pleno sol. Las flores se cierran en la sombra. 
- Temperaturas: escasa resistencia al frío, crece en períodos libres de heladas. 
- Humedad: prefiere atmósfera seca. 
- Suelo: medianamente fértil y algo arenoso, con poca profundidad. 
- Riego regular durante el período más cálido; en primavera y en otoño debe ser mucho 
más escaso. Regar una vez por semana. 
- Evitar suelos anegables. 
- Prácticamente no tiene parásitos (algún Pulgón), sólo el exceso de agua puede hacer 
que la planta se pudra. 
- Multiplicación: mediante semillas sembradas directamente, en primavera. 
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Figura 86. Sanseviera trifasciata 
Foto de Sanseviera, Rabo de tigre, Lengua de suegra, Sansevieras, 
Lengua de tigre, Espada de San Jorge – Sanseviera, Rabo de tigre, Lengua de 
suegra, 
Sansevieras, Lengua de tigre, Espada de San Jorge Sanseviera trifasciata. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Sanseviera trifasciata 
 
- Nombre común o vulgar: Sanseviera, Rabo de tigre, Lengua de suegra, Sansevieras,  
Lengua de tigre, Espada de San Jorge 
- Familia: Liliaceae (Liliáceas). 
- Origen: África tropical. 
- Etimología: el nombre deriva del duque Raimondo di Sangrio, Príncipe de Sansevero. 
- El género Sanseviera comprende aproximadamente 60 especies. 
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MANEJO AGRONOMICO: 
- Sanseviera trifasciata tiene hojas plano-cóncavas, gruesas y duras, de 30 a 1 m de 
longitud. 
- Poseen un tallo subterráneo o rizoma. 
- Hojas de color verde oscuro y con los bordes recorridos longitudinalmente por listas de 
color amarillo. 
Flores blanco verdosas, poco llamativas, con buen aroma. 
- Hay variedades como 'Laurentii', 'Hahnii', etc. 
- Usos: se usa sobre todo como planta de interior, también en exterior protegido del frío 
y del sol. 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
 - Las Sansevieras son plantas de interior tradicionales y de cultivo muy fácil. 
- Luz: buena luz o con sombra, pero no el sol directo permanentemente. 
- La luminosidad del ambiente acentúa la tonalidad amarilla de las hojas. 
- Temperaturas: es sensible al frío invernal. La temperatura no debe descender de 
10ºC. 
- Humedad ambiente: requiere ambiente seco, aunque tolera los húmedos. 
- Riego: evitar el riego en exceso, que es casi lo único que acaba con ella. 
- En la época de crecimiento, que va de la primavera al otoño, regar cada 12 ó 15 días, 
dejando que la tierra se seque antes de volver a regarla. 
- Durante los meses de invierno bastará con que reciba agua cada mes o cada dos 
meses. 
- Abono: apenas requiere. En verano se puede abonar una vez al mes añadiendo 
fertilizante líquido al agua de riego. 
- Plagas: cochinillas. Retirarlas con un algodón empapado de alcohol metílico, sacando 
una a una, o rociar con insecticida. 
- Trasplante: cambio de maceta cada 3 ó 4 años en primavera, ya que tarda mucho en 
crecer y le gustan los recipientes pequeños. 
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- Multiplicación: por división de mata de los ejemplares más desarrollados a comienzos 
de la primavera. 
- Otro método es por esqueje de las hojas adultas cortadas transversalmente en piezas 
de 10-15 cm y clavados estos trocitosverticalmente en una bandeja o maceta con 
substrato para que enraícen. 
- Si la multiplicación se lleva a cabo por esqueje de las hojas, se obtendrán ejemplares 
desprovistos de las tonalidades amarillas, dominando en tal caso el tramado verde 
sobre el amarillo fenómeno recibe el nombre de quimera. 
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Figura 87. Schefflera arboricola 
Schefflera es un género perteneciente a la familia Araliaceae. Son árboles, arbustos o 
lianas nativos de Nueva Zelanda, Java, India, Asia oriental e Islas Fiji. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Scheffler arboricola 
 
- Nombre común o vulgar: Schefflera 
- Familia: Araliaceae. 
- Origen: Nueva Zelanda.  
MANEJO AGRONOMICO: 
Arbustos, árboles o lianas que pueden alcanzar hasta 30 m de altura. 
Las hojas suelen ser siempre verdes, de forma palmeada o digitada, a veces simples, 
brillantes y de color verde oscuro. 
 
Flores bastante insignificantes, reunidas en racimos, de color verdoso. 
La floración tiene lugar en distintas épocas, según el ambiente en el que se cultive la 
planta y la respectiva temperatura. 
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EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
Varias de las especies, como Schefflera actinophylla también conocida como "árbol 
paraguas" y Schefflera arboricola se utilizan como planta ornamental, de interior, para la 
decoración de jardines de invierno o de patios umbríos en climas cálidos. 
Necesita mucha luz, pero no pleno sol; la temperatura ha de ser bastante elevada, no 
inferior a los 15-18°. Requiere un sustrato de tipo universal, o bien formado por una 
mezcla de tierra normal con 1/3 de turba y 1/6 de arena. El trasplante de maceta ha de 
efectuarse cuando termina el invierno. 
Se multiplica por esqueje a principios de la primavera, o bien por acodo a principios de 
verano. 
Numerosos cultivares se han seleccionado por varios caracteres, el más popular por su 
follaje púrpura. Los miembros de Schefflera son el alimento de las larvas de algunas 
especies de Lepidoptera, incluyendo Batrachedra arenosella (se alimenta de S. 
stellata). 
Historia: 
El género fue nombrado en honor del botánico alemán del siglo XIX Jacob Christian 
Scheffler, que escribió sobre el género Asarum 
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Figura 88. Sedumx rubrotinctum 
Foto de Dedos, Sedo rojo, Sedum rojo, Alegría de Pascua. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Sedum x rubrotinctum 
- Nombre común o vulgar: Dedos, Sedo rojo, Sedum rojo, Alegría de Pascua 
- Familia: Crassulaceae (Crasuláceas). 
- Origen: México. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Pequeña suculenta muy decorativa, rastrera, de unos 20 cm de alto. 
- Hojas en forma de piñón, de unos 2 cm de largo, de color verde vivo brillante, que se 
tiñen de un bello rojo broncíneo con el sol del verano. 
- Flores color amarillo vivo en primavera (abril-mayo en el Hemisferio Norte). 
- Sedum x rubrotinctum 'Aurora' es una variedad cultivada que presenta hojas verde-
grisáceas teñidas de rosa oscuro. 
- Buena cubierta de suelo para pequeñas áreas de jardines secos, pendientes y rocas. 
- Apta para macetas. 
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- EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
- Planta de cultivo fácil. 
- La Luz le gusta de tanto sol como sea posible. 
- A la sombra, desaparece el rojo de las hojas y los tallos se decoloran y quedan 
desnudos. 
- Temperaturas: resiste -3ºC. En los climas fríos de Europa septentrional se utiliza como 
planta de interior. 
- Humedad: tolera muy bien el ambiente seco. 
- Suelo: prospera en toda clase de terreno bien drenados. 
- Riego: 1 vez a la semana en primavera y verano. 
- Durante los meses de luz escasa, mantenga a la planta seca y en una habitación 
fresca (temperatura mínima de 50C) en un lugar con tanta luz como pueda. 
- Multiplicación: muy fácil su propagación por esquejes, acabada la floración. 
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Figura 89. Pachystachys lutea 
Foto de Camaron Pachystachys lutea. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Pachystachys lutea 
 
- Nombre común o vulgar: Camaron 
- Familia: Acanthaceae 
- El género Pachystachys 
MANEJO AGRONOMICO: 
La Pachystachys lutea es un arbusto pequeño, de tallos leñosos que puede alcanzar los 
2 m. de altura cuando es cultivada en exterior. También se la puede cultivar en maceta 
para la decoración de interior, pero tendrá un tamaño mucho menor, no superará los 60 
cm de alto. Originaria de las regiones tropicales de América del Sur y Central, requiere 
lugares cálidos y con mucha luz.  
En invierno puede colocarse en sitios algo soleados y en verano siempre en semi-
sombra, tanto si se cultiva en tierra de jardín como en interior. Hay que aportarle 
humedad a su alrededor humedeciendo las hojas, pero sin llegar a mojar las flores.  
Los riegos en periodos de crecimiento y floración se han de hacer de forma generosa. 
Necesita de reposo invernal en el que sólo se debe humedecer muy ligeramente el 
compost y no abonarla. De marzo a agosto se abona con una solución de fertilizante 
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completo. Florece a finales de la primavera o comienzos de verano (aunque en su 
hábitat natural, lo hace gran parte del año). Las flores aparecen en espigas con 
brácteas en amarillo vivo o amarillo anaranjado, de las que surgen las flores de color 
blanco crema. Esta inflorescencia goza de larga vida en interior. Una excesiva 
sequedad en el ambiente provoca la caída de las hojas en las ramas de la base.  
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
Esta planta no soporta el frío, por lo que habrá que resguardarla a mediados del otoño y 
situarla en un lugar lo más cálido posible.  
Se multiplica en primavera por medio de esquejes apicales de renuevos impregnados 
en hormonas de enraizamiento y plantándolos en una mezcla de turba y arena. En esta 
misma época conviene asimismo podar las ramas para provocar su ramificación y un 
crecimiento compacto. 
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Figura 90. Syngonium podophyllum 
Foto de Singonio, Planta cabeza de flecha 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Syngonium podophyllum 
- Nombre común o vulgar: Planta cabeza de flecha. 
- Familia: Araceae 
- El género Sygonium 
MANEJO AGRONOMICO: 
Cambio de maceta: Cambia cada año en primavera a una maceta una medida mayor. 
Problemas:  
 
- Evita las corrientes de aire. Ojo al ventilar la casa o si está el Singonio en pasillos. 
 
- ¿Hojas amarillas? Araña roja. Usa un acaricida y pulveriza con agua. 
 
- ¿Tallos largos con grandes espacios entre las hojas? Falta de luz. 
 
- ¿Pérdida de color en las hojas variegadas? También falta de luz. 
 
- No crecen nuevas hojas o están muy pálidas. Falta de abono o lugar con poca luz 
para estas plantas. 
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Otros: 
- Durante la primavera cortar unas cuantas ramas para favorecer el nacimiento de 
brotes nuevos. 
- Fácil propagación a partir de esquejes. 
Plagas: - Esta planta es atacada por las típicas plagas de invernadero: cochinillas, trips 
y ácaros. 
Enfermedades: 
- Cephalosporium: hongo que produce manchas foliares pequeñas y rojizas. 
- Rhizoctonia: hongo que causa manchas irregulares acuosas que evolucionan a color 
marrón. 
- Las bacterias Erwinia y Xanthomonas producen manchas foliares con lesiones 
traslúcidas acuosas y la primera de ellas también ataca a los esquejes cuando 
enraízan. 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
Luz: El Singonio no es exigente en cuanto a luz, pero una habitación luminosa le viene 
mejor, especialmente para que no pierda el color variegado blanco de las hojas. 
Si las hojas se decoloran es debido a la luz insuficiente. También si las ramas se 
alargan demasiado. 
 
Humedad: El Singonio gusta de humedad en el aire. Pulveriza casi a diario en 
primavera y verano o, más cómodo, coloca la maceta sobre un plato con una capa de 
guijarros con agua, sin que el agua esté en contacto con la base de la maceta. 
Riego: En verano riega 2 ó 3 veces por semana, y en invierno, 1 ó 2, especialmente si 
hay calefacción.  
 
No le gusta el agua de riego muy fría. Es convieniente, si acaso, dejar el agua reposar 
en la habitación toda la noche para que tome la temperatura ambiente.  
Abonado: El Singonio echa muchas hojas y enseguida empobrece el sustrato, así que 
deberás abonar regularmente. Puedes emplear un poco de fertilizante líquido 
disolviéndolo en la regadera cada 15 ó 20 días en primavera y verano o bien, optar por 
clavar barritas fertilizantes cada 2 meses. 
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Figura 91. Tradescantia purpúrea, Purpurina 
 
Foto de Tradescantia purpúrea, Purpurina 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Tradescantia purpúrea 
- Nombre común o vulgar: Purpurina 
 
MANEJO AGRONOMICO: 
La Purpurina o Amor de hombre es una planta muy llamativa por su colorido púrpura. A 
finales de verano emite unas florecillas rosa-violáceo.  
Estas plantas cubren el terreno en pequeñas superficies, secas o húmedas, soleadas o 
umbrosas, pero eso sí, sólo para climas sin heladas o heladas débiles. Buena para 
macetas con porte colgante. 
REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO: 
Luz  
Purpurina requiere de lugares con abundante luz, incluso a pleno sol. También tolera la 
sombra.  
Temperatura 
Se desarrolla bien en climas cálidos (mínima -3ºC), pero con el frío se estropea, aunque 
podándola fuertemente rebrota en primavera.  
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Riego  
 
Resistente a la falta de agua. Soporta la sequedad.  
Regar dejando secar el substrato entre dos riegos. 
Un exceso de agua provoca la pudrición de la planta. 
Abonado 
Abonar cada 3 semanas durante el periodo vegetativo. 
Multiplicación  
 
Reproducción por esquejes sin dificultad, desde primavera a otoño. Eliminar las hojas 
inferiores y plantar en una mezcla de turba y mantillo (los polvos de hormonas 
favorecen el enraizamiento).  
¿Hoja con poco color?  
Falta de luz. Sitúala en un lugar mejor iluminado. 
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Figura 92. Yucca elephantipes 
Foto de Yuca pie de elefante, Yuca fina, Izote, Yuca gigante. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Yucca elephantipes 
- Nombre común o vulgar: Yuca pie de elefante, Yuca fina, Izote, Yuca gigante. 
- Familia: Agavaceae. 
- Origen: Centroamérica. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Altura: 8 m plantada en el suelo en exterior y 2-4 m como planta de interior. 
- Porte: varios troncos erectos, poco ramificado. 
- Hojas: perennes, numerosas y puntiagudas que sobrepasan el metro de longitud. 
- Flores: blancas, acampanuladas, en racimos colgantes de hasta 2 m de longitud. 
- Frutos: secos, con forma ovoide y color negro. 
- Existe una variedad con las hojas bordeadas de crema: Yucca elephantipes 
'Variegata'. 
EXIGENCIA DEL CULTIVO: 
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- Las hojas de esta Yuca pie de elfante no están rematadas por espinas aceradas como 
Yucca aloifolia, por lo que no es peligrosa en cuanto a pinchazos graves. 
- Situación: sol; en climas cálidos semisombra. 
- Sustrato: cualquiera, incluso seco; bien drenado. 
-Cultivado en maceta exige un riego más regular que si está en plena tierra, pero 
siempre dejar secar el sustrato entre dos riegos. 
- Cortar las espigas marchitas. 
- Multiplicación: semilla, esqueje de tronco (una porción), separación de vástagos 
basales. 
- El esqueje arraiga fácilmente en agua o en tierra. Tomando una porción no terminal 
del tronco es más fácil conseguir un ejemplar ramificado. 
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Figura 93. Zamioculcas zamiifolia  
Foto de Zamioculcas, Zamioculca. 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Zamioculcas zamiifolia 
- Nombre común o vulgar: Zamioculcas, Zamioculca. 
- Familia: Araceae. 
- Origen: Tanzania, Zanzíbar. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Altura: de 30 cm hasta 1 m. 
- Crecimiento muy lento. 
- Es muy rara de ver en cultivo a la venta. 
- Lugar luminoso sin sol directo. 
- Planta de clima cálido. No resiste el frío. 
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- Se puede sacer al exterior en verano en zonas cálidas. 
- Humedad: ambiente húmedo. En caso de sequedad ambiental, pulverizar el follaje con 
frecuencia. 
- Suelo drenado y rico en humus. 
- Regar con agua no calcárea teniendo la precaución de esperar hasta que la capa 
superior (1-2 cm) esté seca. Mantener seco durante el invierno. 
- Abonado: de principios de primavera a finales de verano, abonar 1 vez al mes. 
- No usar abrillantadores de hojas. 
- Multiplicación por semilla, esqueje de tallo bajo plástico. Tiene un enraizamiento de 7 
a 8 meses: muy, muy lento. 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
LUZ: Lugar luminoso sin sol directo. 
 
TEMPERATURA: 10°C y 15°C 
 
RIEGO: Dejar secar la tierra varios centimetros entre dos riegos. Vaporizar a menudo. 
No utilice ningún producto para sacar brillo a las hojas. Durante el invierno, no riegue. 
Basta con el vaporizado. 
 
ABONO: Durante el periodo de crecimiento (de principios de primavera a finales 
deverano), abone 1 vez al mes.  
 
SUELO: Mezcla de tierra de jardín, arena y turba a partes iguales. Suelo drenado y rico 
en humus. (Mezcla de mantillo enriquecido, tierra de jardín y arena 
 
MULTIPLICACION: Por semillas y por esquejes en invernadero. Tiene un un 
enraizamiento de 7 a 8 meses: muy lento. 
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Figura 94. Zantedeschia aethiopica 
Foto de Cala, Lirio de agua, Alcatraz, Aro de Etiopía, Cartucho, Lirio Cala –  Cala, Lirio 
de agua, Alcatraz, Aro de Etiopía, Cartucho, Lirio Cala Zantedeschia aethiopica. 
TAXONOMIA. 
- Nombre científico o latino: Zantedeschia aethiopica 
- Nombre común o vulgar: Cala, Lirio de agua, Alcatraz, Aro de Etiopía, Cartucho, Lirio Cala. 
- Familia: Aráceas. 
- Origen: Región del Cabo, Sudáfrica. 
- Etimología: Género dedicado al botánico italiano G. Zantedeschi, que vivió entre el 
siglo XVIII y el XIX. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- Planta vivaz que vegeta a expensas de un tallo carnoso subterráneo que rebrota cada 
año. 
- Se cultiva principalmente por sus espatas, que son órganos decorativos semejantes a 
pétalos, que rodean el espádice, es decir, el órgano floral erecto, de color amarillo. 
- Estas espatas aparecen en primavera hasta otoño. 
- Agradablemente perfumadas. 
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- Las hojas son lustrosas, de bordes ondulados, aguzadas hacia la punta y con la 
nervadura central bien pronunciada. 
- Aunque no siempre fructifica, la planta produce unas bayas, contenidas en el cáliz, de 
color amarillo pálido. 
- Los productores las cultivan en grandes cantidades porque se utilizan principalmente 
para la decoración en Pascua y como flor cortada en ramos. 
- Usos: la cala es una planta semiacuática, por lo que puede ser cultivada en maceta, 
manteniéndola parcialmente sumergida en agua. 
- Muy buena para el borde del estanque, con los "pies" en agua. 
- En arriates y rincones húmedos y a la sombra o semisombra. 
- Se cultiva también en maceta como planta de interior. 
- Se emplea para dentros de flor cortada. 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
- Luz: con el exceso de sol se resiente, especialmente en climas calurosos. Su 
exposición debe ser de sombra o semisombra. 
- La menor intensidad de la luz en ambientes interiores influye en una menor floración y 
mayor desarrollo de las hojas, las que por cierto también forman parte de su calidad 
ornamental. 
- Temperaturas: agradece los climas suaves que no llegan a helar. 
- Puede soportar unos cuantos grados bajo cero. Si está en maceta, es mejor no correr 
riesgos y meterla dentro en cuanto surja la primera helada. 
- En zonas donde durante el invierno hay heladas, las plantas sobrevivirán en el 
exterior, siempre y cuando las macetas estén completamente sumergidas dentro del 
agua. Sin embargo, el modo más seguro de que sobrevivan durante esta estación es 
ponerlas en un invernadero o mantenla dentro de casa, en un lugar fresco y, partir de 
entrada la primavera, situarla en el exterior. 
- Durante el invierno conviene mantenerla a una temperatura mínima de 10ºC para las 
plantas que han pasado el verano en interior. 
- Terreno: tierra normal de jardín, con arena, turba y abono orgánico. 
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- Riego: riego abundantemente durante la floración, con una disminución paulatina 
hacia el otoño. 
- Buena planta para principiantes que gustan de regar mucho. 
- La Cala se riega bastante cuando está en crecimiento y en floración, pero después de 
florecer debes mantenerla completamente seca, es su periodo de reposo. Entonces las 
hojas se pueden marchitar y es algo normal. Aplica poco a poco más agua cuando 
aparezca el follaje. 
- Abonado: el suelo debe ser normal de jardín, enriquecido con fertilizante orgánico. 
Abone cada 15 días en época de floración. 
- Aplique un grueso acolchado en la base de la planta durante el invierno en las zonas 
de inviernos secos y fríos. 
- Cortar las flores marchitas para favorecer la floración. 
Plagas y enfermedades de la Cala: 
- PLAGAS: - No es una planta que se vea afectada por demasiadas plagas; en 
ocasiones, pulgones. 
- La humedad que requiere el cultivo de la cala atrae a caracoles y babosas. En caso de 
que éstos aparezcan aplique algún molusquicida o captura manual. 
- ENFERMEDADES: - MANCHAS EN LAS HOJAS: - Varias especies de hongos 
pueden producir en las hojas manchas de diferente aspecto y tamaño. Es frecuente el 
ataque de Phyllosticta y Colletotrichum. Las hojas más infectadas se deben cortar y 
quemar, siendo raro tener que recurrir a fungicidas. 
- PODREDUMBRE DE LA RAÍZ: - Se manifiesta por el amarilleo y la marchitez de las 
hojas inferiores, o sea, las más viejas. Finalmente muere la planta. Si la planta llega a 
florecer, las flores suelen quedar deformes. 
- El hongo causante es Phytophthora richardiae u otros hongos del suelo como 
Rhizoctonia, Sclerotinia sclerotiorum, etc. 
- BACTERIOSIS: - Es una enfermedad causada por bacterias. Se inicia con el amarilleo 
de las hojas, seguido de una necrosis lenta de dichas hojas. Podredumbre blanda de 
olor fétido en los bulbos. 
- Arrancar y destruir las plantas enfermas, cuidando de no dejar restos de raíces. 
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- VIROSIS: - Puede ser atacada por virus. Los síntomas son el desarrollo raquítico de la 
planta con hojas pequeñas. Puede presentarse también en forma de "mosaico" o 
jaspeado con manchas o estrías de color verde pálido o amarillo en las hojas. 
- Eliminar las plantas enfermas y tratar las sanas contra los pulgones, que son los que 
propagan el virus. 
Propagación de Cala: 
- Multiplique con semilla o mediante división del rizoma cada 2-3 años en primavera. 
- Cualquier sección del tallo subterráneo se puede utilizar para la reproducción. El 
fragmento debe plantarse de 10 a 15 cm de profundidad, en posición horizontal. 
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Figura 95. Zebrina pendula 
Foto de Zebrina péndula, Pamplinas, Panameña 
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Zebrina pendula 
- Nombre común o vulgar: Pamplinas, hierba de pollo. 
- Familia: Commelinaceae 
- Origen: America tropical. 
MANEJO AGRONOMICO: 
Se parece a la Tradescantia fluminensis pero es algo más exigente. 
Zebrina son unas bonitas plantas colgantes para maceta. En verano presenta pequeñas 
flores rosa-rojizo. 
Multiplicación  
 
Es muy fácil multiplicarla mediante esquejes, que enraízan en agua, también puede 
dividir las plantas demasiado apelotonadas. 
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EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
En climas cálidos sin heladas o débiles (-3ºC) se puede usar para cubrir el suelo, dado 
su porte rastrero, por ejemplo, bajo árboles o arbustos.  
Similares requerimientos y cuidados que Tradescantia. 
Requiere bastante luz, ya que de lo contrario, todas las tonalidades de su bello colorido, 
se verán más apagadas. 
La variedad  matizada o variegada necesita más luz que las variedades comunes. 
Cuidado en invierno con el aire cálido de los radiadores. 
Riegue con agua sin cal abundantemente en verano (sin encharcar) y menos en 
invierno, no deje que la tierra se seque del todo antes de volver a regar. 
Abonar quincenalmente durante el verano. 
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Figura 96. Zingiber officinale 
Foto de Jengibre, Gengibre  
TAXONOMIA: 
Nombre científico o latino: Zingiber officinale 
- Nombre común o vulgar: Jengibre, Gengibre 
- Familia: Zingiberaceae. 
- Origen: el jengibre es una planta originaria de las zonas tropicales del sureste asiático. 
- China y la India son los principales productores de jengibre, seguidos por el norte de 
Australia, Hawai e Indias Occidentales aunque el jengibre cultivado en Jamaica se 
considera el de mejor calidad. 
MANEJO AGRONOMICO: 
- El jengibre fue la primera especia que se introdujo en Europa. 
- El jengibre es una planta erguida perenne que crece hasta alcanzar una altura de 60-
120 cm. 
- Las hojas son estrechas con pequeñas flores amarillas y violetas que nos recuerdan a 
los lirios. 
- Lo que se usa como especia está contenida en su rizoma bulboso. 
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- La raíz o rizoma, de forma nudosa y dura puede tener dos centímetros de diámetro. 
 
Otras plantas con nombre similar al jengibre: 
Jengibre... (Zingiber officinale) Es esta ficha. 
Jengibre blanco... (Hedychium gardnerianum) 
Jengibre de Siam... (Alpinia galanga, Alpinia officinarum). 
EXIGENCIAS DEL CULTIVO: 
Prefiere suelos ricos en materia orgánica y elevada capacidad de retención de 
humedad. 
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3.41 Propuesta  Plan de Manejo de Forestal de la Cobertura boscosa del Campus 
Universitario, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
3.41.1 Introducción 
Las áreas verdes urbanas de la universidad de San Carlos de Guatemala 
desempeñan un papel fundamental en razón de los servicios ambientales, sociales y 
académico que proveen. Entre sus contribuciones ambientales, éstas actúan como 
amortiguadores de la contaminación atmosférica, reduciendo en alguna medida los 
contaminantes del aire y constituyen barreras sonoras que reducen y disipan el ruido. 
La vegetación urbana también tiene un efecto positivo en los microclimas, a influir sobre 
el grado de radiación solar, el movimiento del viento, la humedad y la temperatura del 
aire. Entre otros de sus beneficios importantes están el control de la erosión, la 
generación de hábitats y nichos para la fauna y la protección de áreas de captación de 
agua. 
 
Los beneficios sociales de las áreas verdes urbanas están relacionados estrechamente 
con aspectos de salud pública, el uso del tiempo libre, la educación, factores estéticos y 
el bienestar general, incluyendo un realce del paisaje que trae efectos positivos sobre la 
psique humana. Con relación académicos, es posible señalar que la vegetación urbana 
es un suministro de conocimiento científico  dando soporte a material vegetal  e 
representatividad viva de los especímenes  y además de la repercusión que tienen sus 
servicios ambientales sobre factores económicos como la generación de energía, el 
tratamiento de aguas y los costos de control de polución sonora y atmosférica. 
 
Dados estos innúmeros servicios, el manejo de la vegetación arbórea se perfila como 
una estrategia clave para el éxito de la planeación urbana en general, no sólo en razón 
de los beneficios anteriormente mencionados, sino también debido a las repercusiones 
de la vegetación en términos de la infraestructura y el paisaje urbano de la Universidad. 
El campus de la  Universidad de San Carlos de Guatemala  es un espacio de 
interrelación entre ecosistemas transformados (espacio urbano), ecosistemas rurales y 
de bosque urbano, de manera que las características de su vegetación pueden ser 
potenciadas con miras a incrementar los beneficios sociales, académicos y 
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ambientales. Así, la formulación e implementación de un plan de manejo de vegetación 
representa una acción estratégica de impactos positivos en la comunidad universitaria, 
de  la ciudad y las poblaciones de fauna y flora que habitan en el espacio urbano. 
Un plan de manejo de vegetación consiste en el manejo de árboles y otro tipo de 
vegetación como arbustos y coberturas, de una forma planeada, integrada y 
sistemática. Esto se logra a través de varios niveles de acción, que hacen referencia al 
mantenimiento de la vegetación, la selección de especies nativas en función de los 
requerimientos ambientales y de infraestructura, la participación comunitaria y el uso de 
mecanismos financieros apropiados. 
 
Basado en lo anterior, el presente documento formula un plan de manejo de la 
vegetación arbórea para el campus basado en  un plan piloto que pueda enmarcar y 
fichar  los diferentes ejemplares arbóreos y  el diagnóstico de la población actual en 
términos de su estado físico y sanitario. 
Adicionalmente se plantea una serie de acciones orientadas al tratamiento de la 
vegetación existente y de reemplazo de vegetación, así como actividades de soporte, 
que en conjunto tienen como fin principal potencializar los beneficios ecológicos, 
paisajísticos y sociales del Campus Universitario. 
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3.41.2  Objetivos 
 
El objetivo general es formular un plan de manejo para la vegetación arbórea del 
Campus Universitario en función  de los requerimientos de su infraestructura y de las 
potencialidades del mismo para consolidar un espacio dentro de la ciudad propicio para 
la conservación de la flora y divulgación de información. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
Realizar un inventario de la vegetación arbórea del campus universitario con el fin de 
presentar un diagnóstico fitosanitario de la misma. 
Formular una propuesta de manejo para la vegetación arbórea existente. 
Proponer especies nativas de reemplazo en función de los usos espaciales y de los 
requerimientos de infraestructura del campus universitario, con el fin de potencializar los 
beneficios ecológicos, sociales y paisajísticos del mismo. 
Presentar una serie de acciones de soporte que fortalezcan las propuestas para la 
vegetación arbórea del campus e involucren a la comunidad universitaria. 
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3.41.3 Descripción del Área 
 
La historia reciente del campus universitario se remonta a su fundación  el 31 de enero 
de 1676 por Real Cédula de Carlos II es la cuarta universidad fundada en América; fue 
en la época de la revolución guatemalteca que se estableció su total autonomía, 
llegando a nivel constitucional.  El espacio urbano de la ciudad, en constante 
crecimiento y expansión, fue progresivamente abarcando dichas áreas, de manera tal 
que las plantaciones fueron reducidas a parches aislados de árboles en los que tuvieron 
lugar procesos dinámicos de sucesión vegetal y regeneración natural. Estos parches 
representaron una fuente de problemas ambientales y paisajísticos, dadas sus 
condiciones físicas y las nuevas demandas de infraestructura. Así, la inclusión de 
nuevos árboles dentro del área que hoy corresponde al campus respondió a criterios 
aleatorios, sin una planeación adecuada. 
La Universidad  limita al norte con la colonia Santa Rosa, al oriente con la Colonia 
El Carmen dicho  rio tiene el mismo nombre el Carmen, al sur con la colonia Villa Sol, al 
este con el ave. Petapa. 
 
El clima de la Localidad de la universidad   es  templado  y frío, sub-húmedo. Se calcula 
una temperatura media de 38ºC, con variaciones inferiores a 15ºC  y con una ligera 
tendencia a un régimen templado, con promedios levemente más altos en los meses de 
marzo a junio y noviembre. En los meses de verano (Diciembre a Abril) se presentan 
fuertes variaciones de temperatura. En relación a la precipitación, el rango para esta 
localidad está entre 2800mm, con algunas variaciones y  la humedad relativa media es 
de 52.8 (%).  
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3.41.4  Metodología 
 
La propuesta de manejo tiene como punto de partida el levantamiento forestal de la 
vegetación arbórea del campus universitario, en el cual se inventariaron todos los 
individuos del campus universitario mayores a 1.5m de  altura. La información será 
registrada en una ficha, crear un formato único del Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente  en el que se incluyó información cualitativa y cuantitativa de la 
población muestreada, señalando aspectos físicos, sanitarios y paisajísticos. Estos 
datos que proporcionara la información esencial para elaborar el diagnóstico general de 
la vegetación en el área de estudio y generar un concepto técnico individual. 
Como complemento a tal formato de registro, el INAB proporciona el formato, en el que 
se establecen los parámetros que rigen cada una de las variables presentes en la Ficha 
Técnica de Inventario 1. A partir de esos parámetros y de un complemento de las 
observaciones de dicho formato, se elaborara  un protocolo base para el levantamiento 
forestal del Campus universitario, en cual se proporcionan descripciones detalladas de 
las variables a evaluar. El protocolo a emplear, junto las directrices sugeridas para el 
registro de la información. 
El Sistema de Información Ambiental del INAB  tiene códigos establecidos para las 
especies comúnmente registradas en Guatemala. En la ficha técnica de inventario debe 
incluirse  dichos códigos para las especies inventariadas.  
La información geográfica es un elemento clave para planificar la realización del 
levantamiento de datos en campo. A partir de un plano general del Campus 
Universitario, se generaron  125 cuadrantes. Estos serán identificados con números 
para las filas y letras para las columnas (Ver Figura 1). Cada cuadrante incorporara la 
infraestructura del campus y una serie de puntos que representaran los individuos 
referenciados espacialmente. Estos cuadrantes fueron utilizados como base para la 
localización de los individuos en el levantamiento de campo y para la asignación de su 
numeración. 
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A cada individuo inventariado le será fue asignada una placa metálica con su número 
correspondiente, la cual se colocara en el fuste mediante una puntilla de cobre. 
 
 Figura 97. Cuadrantes del Campus Universitario 
 
Al concluir el inventario forestal, se creara  una BASE DE DATOS en Excel, que 
comprende la información proveniente de las fichas técnicas de inventario 1. Esta base 
de datos incluye, adicionalmente, la localización por cuadrante de los individuos 
inventariados. 
 
El término TALA I hace referencia al concepto técnico Tala emitido durante el 
levantamiento de campo. Para los individuos que presentan dicho concepto se crearan 
fichas únicas de tala en formato PDF, acorde con la FICHA TÉCNICA DE REGISTRO.  
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Finalmente, a partir de la información recogida durante el levantamiento de campo, se 
originaron los PLANOS I y II, en los cuales se localiza, respectivamente, el total de los 
individuos inventariados y los individuos remanentes post Tala I. 
Posterior al levantamiento de campo se creara la hoja de cálculo de Datos II como 
soporte de información sobre los individuos remanentes post Tala I. En ella se incluyen 
aspectos físicos y paisajísticos en formato de dicotomías SI / NO y a partir de cuya 
combinación fue posible proponer futuras talas: Tala II y Tala III. 
A cada propuesta de tala le corresponde una propuesta de reemplazo (I, II y III). Para la 
selección de las especies y la futura localización de los individuos de reemplazo se 
empleó un plano de unidades de paisaje del campus (Ver Figura 33) que corresponde a 
áreas que presentan tipologías de vegetación y usos del espacio específicos. A partir 
de éste. 
 
 Figura 98. Unidades de paisaje del Campus Universitario. 
 
Plan de Manejo de la Vegetación  Arbórea del Campus Universitario 
Se presenta un resumen del procedimiento metodológico empleado para generar 
el plan de manejo de la vegetación arbórea del campus universitario. No obstante, la 
propuesta se complementó con una serie de acciones de soporte, que serán 
presentadas en los resultados. 
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Cuadro 22. Plan de Manejo de la Vegetación  Arbórea del Campus Universitario. 
 
3.41.5  Resultados 
 
5.1 Diagnóstico general de la vegetación arbórea  del Campus Universitario 
El inventario forestal se deriva de un plan piloto tomando en cuenta una porción del 
campus  de la vegetación del campus se registran aproximadamente  19,500 individuos 
pertenecientes a 750 especies entre nativas y exóticas; de ésta población 2500 
individuos están muertos aproximadamente.  
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Cuadro 23.  Especies registras en el Campus Universitario, Representatividad y 
Caracterizado. 
N° Familia Nombre científico Nombre común Hábito Usos Carácte
1 Acanthaceae Thunbergia Presidio de amor, Arbóreo Ornamental Norte, 
2 Altingiaceae Liquidambar Liquidambar Arbóreo Medicinal, Originaria 
3 Anacardiaceae Mangifera indica Mango Arbóreo Comestible Asia; 
4 Anacardiaceae Mangifera indica Mango Arbóreo Comestible Asia; 
5 Anacardiaceae Mangifera indica Mango Arbóreo Comestible Asia; 
6 Anacardiaceae Mangifera indica Mango Arbóreo Comestible Asia; 
7 Anacardiaceae Mangifera indica Mango Arbóreo Comestible Asia; 
8 Anacardiaceae Mangifera indica Mango Arbóreo Comestible Asia; 
9 Anacardiaceae Mangifera indica Mango Arbóreo Comestible Asia; 
10 Anacardiaceae Mangifera indica Mango Arbóreo Comestible Asia; 
11 Anacardiaceae Spondias purpurea Jocote Arbóreo Adhesivo, Originaria 
12 Anacardiaceae Spondias purpurea Jocote Arbóreo Adhesivo, Originaria 
13 Annonaceae Annona glabra   Arbóreo Comestible Nativo de 
14 Annonaceae Annona muricata Guanábana Arbóreo Comestible  Endémico 
15 Annonaceae Annona squamosa Anona Arbóreo   Jamaica 
16 Annonaceae Annona squamosa Anona Arbóreo   Jamaica 
17 Annonaceae Annona squamosa Anona Arbóreo   Jamaica 
18 Annonaceae Annona squamosa Anona Arbóreo   Jamaica 
19 Apocynaceae Plumeria rubra Palo de cruz Arbóreo Aromatizant Se 
20 Apocynaceae Plumeria rubra Palo de cruz Arbóreo Aromatizant Se 
21 Apocynaceae Plumeria rubra Palo de cruz Arbóreo Aromatizant Se 
22 Apocynaceae Plumeria rubra Palo de cruz Arbóreo Aromatizant Se 
23 Apocynaceae Plumeria rubra Palo de cruz Arbóreo Aromatizant Se 
24 Apocynaceae Plumeria rubra Palo de cruz Arbóreo Aromatizant Se 
25 Apocynaceae Plumeria rubra Palo de cruz Arbóreo Aromatizant Se 
26 Araliaceae Oreopanax Tronador Arbóreo   Belice, 
27 Araliaceae Oreopanax Tronador Arbóreo   Belice, 
28 Araliaceae Oreopanax Mano de león Árbol Ornamental Alta 
29 Arecaceae Scheelea preussii corozo Arbóreo     
30 Arecaceae Washingtonia Palmera de abanico Arbóreo Ornamental China, 
31 Arecaceae Washingtonia Palmera de abanico Arbóreo Ornamental China, 
32 Arecaceae Washingtonia Palmera de abanico Arbóreo Ornamental China, 
33 Arecaceae Washingtonia Palmera de abanico Arbóreo Ornamental China, 
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34 Arecaceae Washingtonia Palmera de abanico Arbóreo Ornamental China, 
35 Arecaceae Washingtonia Palmera de abanico Arbóreo Ornamental China, 
36 Arecaceae Washingtonia Palmera de abanico Arbóreo Ornamental China, 
37 Arecaceae Washingtonia Palmera de abanico Arbóreo Ornamental China, 
38 Asteraceae Senecio   Árbol o  Sacatepé
39 Bignoniaceae Crescentia cujete Morro Árbol Medicinal. Petén, 
40 Bignoniaceae Jacaranda Jacaranda, gigante Arbóreo Ornamental Nativa de 
41 Bignoniaceae Jacaranda Jacaranda, gigante Arbóreo Ornamental Nativa de 
42 Bignoniaceae Jacaranda Jacaranda, gigante Arbóreo Ornamental Nativa de 
43 Bignoniaceae Jacaranda Jacaranda, gigante Arbóreo Ornamental Nativa de 
44 Bignoniaceae Jacaranda Jacaranda, gigante Arbóreo Ornamental Nativa de 
45 Bignoniaceae Jacaranda Jacaranda, gigante Arbóreo Ornamental Nativa de 
46 Bignoniaceae Jacaranda Jacaranda, gigante Arbóreo Ornamental Nativa de 
47 Bignoniaceae Parmentiera Caiba, cuajilote, cozluto, Árbol Comestible Petén, 
48 Bignoniaceae Parmentiera Caiba, cuajilote, cozluto, Árbol Comestible Petén, 
49 Bignoniaceae Spathodea Flor de fuego, llama del Arbóreo Ornamental Nativa de 
50 Bignoniaceae Spathodea Flor de fuego, llama delArbóreo Ornamental Nativa de 
51 Bignoniaceae Spathodea Flor de fuego, llama del Arbóreo Ornamental Nativa de 
52 Bignoniaceae Tabebuia rosea Matilisguate, mano de Árbol Ornamental Petén, 
53 Bignoniaceae Tabebuia rosea Matilisguate, mano de Árbol Ornamental Petén, 
54 Bombacaceae Ceiba aesculifolia Palo lagarto, algodón de Arbóreo Industrial, Mexico y 
55 Bombacaceae Ceiba aesculifolia Palo lagarto, algodón de Arbóreo Industrial, Mexico y 
56 Burseraceae Bursera excelsa Copal, Incienso Arbol o Industrial El 
57 Burseraceae Bursera simaruba Indio desnudo Arbóreo Medicinal, América 
58 Cactaceae Myrtillocactus Tuno de castilla Arbóreo Medicinal, Mesoamér
59 Cactaceae Myrtillocactus Tuno de castilla Arbóreo Medicinal, Mesoamér
60 Cactaceae Nopalea Tuno, tuno de castilla Arbol  Colorante Alta 
61 Cactaceae Nopalea Tuna ArborescComestible Zacapa; 
62 Cactaceae Opuntia eichlamii Tuno Arbóreo Desconocid Mesoamér
63 Cactaceae Stenocereus Tuno, órgano, guanojo Árbol Cerco vivo, México y 
64 Cactaceae Stenocereus Tuno, órgano, guanojo Árbol Cerco vivo, México y 
65 Caesalpinacea Bauhinia purpura Costa Rica  Arbóreo Ornamental Nativa de 
66 Casuarinaceae Casuarina Pino de Australia Arbóreo Ornamental Australia 
67 Casuarinaceae Casuarina Casuarina Arbóreo Industrial Australia, 
68 Casuarinaceae Casuarina Casuarina Arbóreo Industrial Australia, 
69 Casuarinaceae Casuarina Casuarina Arbóreo Industrial Australia, 
70 Casuarinaceae Casuarina Casuarina Arbóreo Industrial Australia, 
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71 Cecropiaceae Cecropia peltata Guarumo Arbóreo Medicinal y México, 
72 Cecropiaceae Cecropia peltata Guarumo Arbóreo Medicinal y México, 
73 Cecropiaceae Cecropia peltata Guarumo Arbóreo Medicinal y México, 
74 Chrysobalanac Prunus salasii Carreto Árbol Maderable Jalapa 
75 Chrysobalanac Prunus salasii Carreto Árbol Maderable Jalapa 
76 Chrysobalanac Prunus salasii Carreto Árbol Maderable Jalapa 
77 Convolvulacea Ipomoea Siete camisas Arbol   Chiquimul
78 Cupressaceae Neocupressus Ciprés Arbol Maderable El 
79 Cupressaceae Neocupressus Ciprés Arbol Maderable El 
80 Cupressaceae Neocupressus Ciprés Arbol Maderable El 
81 Cupressaceae Neocupressus Ciprés Arbol Maderable El 
82 Cupressaceae Neocupressus Ciprés Arbol Maderable El 
83 Cupressaceae Neocupressus Ciprés Arbol Maderable El 
84 Cupressaceae Neocupressus Ciprés Arbol Maderable El 
85 Cupressaceae Neocupressus Ciprés Arbol Maderable El 
86 Cupressaceae Taxodium Sabino Arbóreo Ornamental México y 
87 Cupressaceae Thuja orientalis Ciprés romano Arbóreo   Japón 
88 Cycadaceae Cycas revoluta Cica Arbóreo Ornamental Nativa del 
89 Cycadaceae Cycas revoluta Cica Arbóreo Ornamental Nativa del 
90 Euphorbiaceae Croton draco Árbol de sangre Árbol Medicinal Alta 
91 Euphorbiaceae Croton reflexifolius Copalchí Arbol o Medicinal El 
92 Euphorbiaceae Croton reflexifolius Copalchí Arbol o Medicinal El 
93 Euphorbiaceae Croton reflexifolius Copalchí Arbol o Medicinal El 
94 Euphorbiaceae Euphorbia ingens Arbol candelabro Arbóreo     
95 Fabaceae Bahuinia purpurea Costa Rica  Arbóreo Ornamnetal Nativa de 
96 Fabaceae Bahuinia purpurea Costa Rica  Arbóreo Ornamnetal Nativa de 
97 Fabaceae Calliandra Cabello de ángel, canilla Arbol o Maderable, Alta 
98 Fabaceae Delonix regia Arbol de fuego Arbóreo Ornamental Madagasc
99 Fabaceae Delonix regia Arbol de fuego Arbóreo Ornamental Madagasc
100 Fabaceae Diphysa americana Cushín Arbol Medicinal, América 
101 Fabaceae Diphysa floribunda Guachipilin Arbol Para Escuintla; 
102 Fabaceae Enterolobium Conacaste Arbóreo Sombra América 
103 Fabaceae Erythrina Palo de pito Arbol Cercos Petén, 
104 Fabaceae Eysenhardtia Taray Arbol Medicinal Escuintla; 
105 Fabaceae Inga micheliana Cushín Arbol Sombra Quiché, 
106 Fabaceae Inga micheliana Cushín Arbol Sombra Quiché, 
107 Fabaceae Inga rodrigueziana Cuje o paterno Arbóreo     
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108 Fabaceae Myroxylon Bálsamo Arbóreo Medicinal Centro y 
109 Fabaceae Parkinsonia Palo de rayo Arbóreo Cercos América 
110 Fabaceae Piscidia grandiflora Palo de zope Arbol Sombra Baja 
111 Fagaceae Quercus conspersa Encino pipitillo Arbol Industrial Baja 
112 Fagaceae Quercus skinneri Encino Arbóreo Comestible, Mesoamér
113 Fagaceae Quercus skinneri Encino Arbóreo Comestible, Mesoamér
114 Ginkgoaceae Ginkgo biloba Fruta blanca Arbóreo Medicinal Originario 
115 Juglandaceae Juglans Nogal Árbol Medicinal, Alta 
116 Lamiaceae Cornutia palo cuadrado Arbóreo Ornamental Colombia, 
117 Lamiaceae Cornutia palo cuadrado Arbóreo Ornamental Colombia, 
118 Lauraceae Cinnamomum Alcanfor Arbóreo Medicina   
119 Lauraceae Cinnamomum Alcanfor Arbóreo Medicina   
120 Lauraceae Cinnamomum Alcanfor Arbóreo Medicina   
121 Lauraceae Cinnamomum Canela Arbóreo Medicinal y Indonesia, 
122 Lauraceae Cinnamomum Canela Arbóreo Medicinal y Indonesia, 
123 Lauraceae Ocotea   Arbóreo     
124 Lauraceae Persea americana aguacate Arbóreo Medicinal y México y 
125 Lauraceae Persea americana aguacate Árbol Medicinal y Zacapa, 
126 Lauraceae Persea americana aguacate Árbol Medicinal y Zacapa, 
127 Lauraceae Persea americana aguacate Árbol Medicinal y Zacapa, 
128 Lauraceae Persea americana aguacate Árbol Medicinal y Zacapa, 
129 Lauraceae Persea americana aguacate Árbol Medicinal y Zacapa, 
130 Lauraceae Persea donnell-aguacatillo Árbol Ornamental Alta 
131 Liliaceae Beaucarnea Pony Árbol Ornamental México, 
132 Liliaceae Beaucarnea Pony Árbol Ornamental México, 
133 Liliaceae Beaucarnea Pony Árbol Ornamental México, 
134 Liliaceae Beaucarnea Pony Árbol Ornamental México, 
135 Liliaceae Beaucarnea Pony Árbol Ornamental México, 
136 Liliaceae Beaucarnea Pony Árbol Ornamental México, 
137 Lythraceae Lagerstroemia Crespón de mirto Arbóreo Ornamental China y 
138 Lythraceae Lagerstroemia Crespón de mirto Arbóreo Ornamental China y 
139 Lythraceae Punica granatum granada Arbóreo Medicinal India, 
140 Lythraceae Punica granatum granada Arbóreo Medicinal India, 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
Lythraceae Punica granatum granada Arbóreo Medicinal India, 
142 Lythraceae Punica granatum Granada Arbóreo Comestible Nativo del 
143 Lythraceae Punica granatum granada Arbóreo Medicinal India, 
144 Malpighiaceae Malpighia glabra Acerola, nance colorado Arbóreo Ornamental América 
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145 Malpighiaceae Malpighia glabra Acerola, nance colorado Arbóreo Ornamental América 
146 Malpighiaceae Malpighia glabra Acerola, nance colorado Arbóreo Ornamental América 
147 Bombacaceae Ceiba aesculifolia Palo lagarto, algodón de Árbol Industrial, Petén, 
148 Bombacaceae Ceiba aesculifolia Palo lagarto, algodón de Árbol Industrial, Petén, 
149 Malvaceae Ceiba pentandra Ceiba, Kapok Arbóreo Fibras Mesoamér
150 Malvaceae Guazuma ulmifolia caulote Arbóreo Forrajero, Antillas 
151 Malvaceae Pachira aquatica Zapote bobo, Arbóreo Madedero y Guyanas, 
152 Malvaceae Pseudobombax Arbol de señoritas, Arbóreo Industrial, Mesoamér
153 Malvaceae Sterculia apetala Castaño Árbol Medicinal Petén, 
154 Malvaceae Sterculia mexicana Castaño Arbóreo Ornamental Mesoamér
155 Meliaceae Cedrela mexicana Cedro, cedro amargo Árbol Maderable Petén, 
156 Meliaceae Cedrela odorata Cedrillo Arbóreo Industrial América 
157 Meliaceae Cedrela pacayana Cedrillo Árbol Ornamental El 
158 Meliaceae Trichilia Limoncillo Arbóreo Ornamental Nicaragua 
159 Mimosaceae Mimosa pudica Dormidera Arbóreo Ornamental Brasil 
160 Moraceae Castilla elastica hule, kik Árbol Productor Petén, 
161 Moraceae Ficus pumila Ficus rastrero Arbóreo Ornamental China, 
162 Moraceae Ficus velutina Amate, matapalo Árbol Ornamental Alta 
163 Moraceae Ficus velutina Amate, matapalo Árbol Ornamental Alta 
164 Myrtaceae Callistemon Calistemo, calistemo Arbóreo Ornamental Australia 
165 Myrtaceae Eugenia jambos Manzana rosa Arbóreo Comestible, Sri Kanka, 
166 Myrtaceae Eugenia uniflora Pitanga Arbóreo Ornamental India. 
167 Myrtaceae Feijoa sellowiana Guayabo del brasil  Arbóreo Ornamental Nativa del 
168 Myrtaceae Pimenta dioica Pimienta gorda, pimienta Arbóreo Medicinales Norte,Cen
169 Myrtaceae Pimenta dioica Pimienta gorda, pimienta Arbóreo Medicinales Norte,Cen
170 Myrtaceae Pimenta dioica Pimienta gorda, pimienta Arbóreo Medicinales Norte,Cen
171 Myrtaceae Pimenta dioica Pimienta gorda, pimienta Arbóreo Medicinales Norte,Cen
172 Myrtaceae Pimenta dioica Pimienta gorda, pimienta Arbóreo Medicinales Norte,Cen
173 Myrtaceae Pimenta dioica Pimienta gorda, pimienta Arbóreo Medicinales Norte,Cen
174 Myrtaceae Pimenta dioica Pimienta gorda, pimienta Arbóreo Medicinales Norte,Cen
175 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
176 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
177 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
178 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
179 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
180 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
181 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
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182 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
183 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
184 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
185 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
186 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Arbóreo Medicinal India  
187 Myrtaceae Psidium molle* guayaba ácida Árbol Comestible, Peten; 
188 Myrtaceae Syzygium jambos   Arbóreo Medicinal Asia, 
189 Myrtaceae Syzygium jambos   Arbóreo Medicinal Asia, 
190 Myrtaceae Syzygium Pera de agua, pomagás Arbóreo Culinario Indio-
191 Myrtaceae Syzygium Pera de agua, pomagás Arbóreo Culinario Indio-
192 Oleaceae Ligustrum lucidum Trueno Arbóreo Medicinal Sur de 
193 Oleaceae Ligustrum lucidum Trueno Arbóreo Medicinal Sur de 
194 Oleaceae Ligustrum lucidum Trueno Arbóreo Medicinal Sur de 
195 Oleaceae Ligustrum lucidum Trueno Arbóreo Medicinal Sur de 
196 Oleaceae Ligustrum lucidum Trueno Arbóreo Medicinal Sur de 
197 Papilionaceae Platymiscium Hormigo Arbóreo Fabricar Guatemal
198 Papilionaceae Platymiscium Hormigo Arbóreo Fabricar Guatemal
199 Papilionaceae Platymiscium Hormigo Arbóreo Fabricar Guatemal
200 Phytolaccacea Phytolacca dioica Ombú Arbóreo Insecticida, Brasil, 
201 Phytolaccacea Phytolacca dioica Ombú Arbóreo Insecticida, Brasil, 
202 Pinaceae Pinus devoniana Pino Arbóreo Maderable, México 
203 Pinaceae Pinus maximinoi Pino canis u ocote Arbóreo   Nativo de 
204 Pinaceae Pinus montezumae Ocote Árbol   Huehuete
205 Piperaceae Piper Cordoncillo, Candelillo Arbóreo   Mesoamé
206 Piperaceae Piper Cordoncillo, Candelillo Arbóreo   Mesoamér
207 Piperaceae Piper Cordoncillo, Candelillo Arbóreo   Mesoamér
208 Piperaceae Piper Cordoncillo, Candelillo Arbóreo   Mesoamér
       
209 Piperaceae Piper Cordoncillo, Candelillo Arbóreo   Mesoamér
210 Piperaceae Piper Cordoncillo, Candelillo Arbóreo   Mesoamér
211 Piperaceae Piper Cordoncillo, Candelillo Arbóreo   Mesoamér
212 Pittosporaceae Pittosporum Daphne Australiana Arbóreo   Australia, 
213 Podocarpacea Podocarpus sp. Mañios Arbóreo Ornamental Endémico 
214 Proteaceae Grevillea robusta Grevilea, Peineta, Arbóreo Ornamental Nativa del 
215 Proteaceae Grevillea robusta Grevilea, Peineta, Arbóreo Ornamental Nativa del 
216 Proteaceae Macadamia Macadamia Arbóreo Comestible, E 
217 Rhamnaceae Colubrina Colubrina, Guayabillo Arbóreo Ornamental Norte, 
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218 Rhamnaceae Colubrina Colubrina, Guayabillo Arbóreo Ornamental Norte, 
219 Rhamnaceae Colubrina Colubrina, Guayabillo Arbóreo Ornamental Norte, 
220 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Arbóreo Comestible Nativo de 
221 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Arbóreo Comestible Nativo de 
222 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Arbóreo Comestible Nativo de 
223 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Arbóreo Comestible Nativo de 
224 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Arbóreo Comestible Nativo de 
225 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Arbóreo Comestible Nativo de 
226 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Arbóreo Comestible Nativo de 
227 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Arbóreo Comestible Nativo de 
228 Rosaceae Prunus capuli Cerezo, Capulín Árbol Comestible, Alta 
229 Rosaceae Prunus salasii Carreto Árbol Ornamental Jalapa 
230 Rosaceae Prunus salasii Carreto Árbol Ornamental Jalapa 
231 Rosaceae Prunus salasii Carreto Árbol Ornamental Jalapa 
232 Rosaceae Prunus salasii Carreto Árbol Ornamental Jalapa 
233 Rosaceae Prunus salasii Carreto Árbol Ornamental Jalapa 
234 Rubiaceae Cinchona Quino Arbóreo Medicinal Nativa de 
235 Rubiaceae Coffea liberica Café robusta Arbóreo Culinario nativa de 
236 Rutaceae Casimiroa edulis Matasano Árbol Medicinal Baja 
237 Rutaceae Casimiroa edulis Matasano Árbol Medicinal Baja 
238 Rutaceae Casimiroa edulis Matasano Árbol Medicinal Baja 
239 Rutaceae Citrus aurantifolia Lima Arbóreo Comestible Nativa de 
240 Rutaceae Citrus limon Limón Arbóreo Comestible Nativo de 
241 Rutaceae Citrus limon Limón Arbóreo     
242 Rutaceae Citrus limon Limón Arbóreo     
243 Rutaceae Citrus limon   Arbóreo Medicinal y Asia 
244 Rutaceae Citrus reticulata x Limón mandarina Arbóreo Medicinal, Asia y 
       
245 Rutaceae Citrus sinensis Naranja Arbóreo Comestible Nativa de 
246 Rutaceae Citrus sinensis Naranja Arbóreo Comestible Nativa de 
247 Rutaceae Citrus sinensis Naranja Arbóreo Comestible Nativa de 
248 Rutaceae Citrus sinensis Naranja Arbóreo Comestible Nativa de 
249 Rutaceae Murraya paniculata Limonaria, limoncillo Arbóreo Ornamental Nativo del  
250 Rutaceae Murraya paniculata Limonaria, limoncillo Arbóreo Ornamental Nativo del  
251 Rutaceae Murraya paniculata Limonaria, limoncillo Arbóreo Ornamental Nativo del  
252 Rutaceae Murraya paniculata Limonaria, limoncillo Arbóreo Ornamental Nativo del  
253 Rutaceae Murraya paniculata Limonaria, limoncillo Arbóreo Ornamental Nativo del  
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254 Rutaceae Murraya paniculata Limonaria, limoncillo Arbóreo Ornamental Nativo del  
255 Rutaceae Murraya paniculata Limonaria, limoncillo Arbóreo Ornamental Nativo del  
256 Salicaceae Olmediella   Árbol   Alta 
257 Salicaceae Olmediella   Árbol   Alta 
258 Sapindaceae Sapindus Jaboncillo Arbóreo Industrial y América 
259 Sapotaceae Chrysophyllum Caimito Arbóreo Comestible Nativo de 
260 Sapotaceae Manilkara achras Zapote Árbol Comestible, Petén, 
261 Sapotaceae Pouteria mammosa Zapote Arbóreo Comestible, Originario 
262 Sapotaceae Pouteria sapota Mamey- Zapote Árbol Culinario México, 
263 Sapotaceae Pouteria viridis Zapote Injerto Árbol Culinario Alta 
264 Sapotaceae Pouteria viridis Zapote Injerto Árbol Culinario Alta 
265 Sapotaceae Pouteria viridis Zapote Injerto Árbol Culinario Alta 
266 Simaroubacea Simarouba glauca  Aceituno, Negrito, Arbóreo Medicinal, Nativo de 
267 Simaroubacea Simarouba glauca  Aceituno, Negrito, Arbóreo Medicinal, Nativo de 
268 Simaroubacea Simarouba glauca  Aceituno, Negrito, Arbóreo Medicinal, Nativo de 
269 Bignoniaceae Parmentiera edulis Caiba, cuajilote Árbol Ornamental Petén, 
270 Taxodiaceae Taxodium Sabino, Camphoreta, Árbol Ornamental Huehuete
271 Urticaceae Cecropia peltata Guarumo Árbol Medicinal Petén, 
272 Urticaceae Cecropia peltata Guarumo Árbol Medicinal Petén, 
273 Verbenaceae Citharexylum Coralillo Arbóreo Ornamental S México, 
274 Verbenaceae Citharexylum Coralillo Arbóreo Ornamental S México, 
275 Verbenaceae Citharexylum Coralillo Arbóreo Ornamental S México, 
278 Verbenaceae Citharexylum Coralillo Arbóreo Ornamental S México, 
279 Zygophyllacea Guaiacum sanctum Guayacán Arbóreo Medicinal, S Florida, 
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3.41.6  Diagnóstico del estado físico de la vegetación arbóreo y descripción de 
las variables evaluadas. 
 
La valoración del estado físico de los individuos es fundamental en la medida en 
que a partir de ésta es posible elaborar un diagnóstico físico de la población. Durante el 
inventario forestal de la vegetación arbórea del campus universitario se evaluó una 
serie de variables para la copa, el fuste y la raíz.  
 
Con relación a la copa se evaluaran aspectos concernientes a las ramas: excesiva 
ramificación, ramas secas, ramas pendulares –ramas suspendidas- y ramas en peligro 
de caída. También fue determinada la forma y densidad de la copa, a través de las 
variables Copa asimétrica y Densidad (copa frondosa, copa de densidad media y copa 
rala). Adicionalmente, se precisó si la copa fue anteriormente podada de manera 
técnica o antitécnica. Una poda técnica tiene como objetivo principal mejorar las 
condiciones físicas y sanitarias del individuo, resaltando las condiciones estéticas de la 
copa al mantenerla dentro de su forma específica y al equilibrar el peso de las ramas. 
Así, la forma, simetría y trazos de crecimiento irregular en las ramas de la copa 
permiten establecer el tipo de poda realizado. Opcionalmente, se evaluó el estado físico 
integral del individuo a través de tres variables: seco, parcialmente seco y suprimido. 
Esta última variable hace referencia a otros árboles que pueden estar afectando la 
recepción de luz, la captación de nutrientes y en última instancia, el crecimiento del 
individuo. Finalmente, a partir de la combinación de estas variables, se estableció el 
estado físico general de la copa: bueno, regular o malo. 
La evaluación física del estado del fuste contó con el examen de variables como el 
grado de inclinación del mismo, crecimiento encorvado, evidencia de daño mecánico 
(daño provocado por agentes externos) y presencia de una o más bifurcaciones en su 
base. Igualmente, se determinó el estado de la corteza del fuste por medio de las 
variables Madera Revirada, es decir capas de corteza que crecen en sentido helicoidal; 
Anillado, que hace referencia a la presencia de anillos alrededor del fuste como 
evidencia de heridas perimetrales; Descortezado y Socavamiento basal, es decir 
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presencia de una o más cavidades en la base del fuste. La evaluación del estado físico 
integral del fuste (bueno, regular o malo) sopesó todas las anteriores variables. 
Finalmente se establecieron las condiciones físicas de la raíz de los individuos 
inventariados. Para ello, se determinó la presencia de raíces descubiertas y se precisó, 
en caso de ser apreciable, si se realizaron podas técnicas o antitécnicas a la raíz. Al 
igual que para la copa y el fuste, se determinó el estado físico general de la raíz (buena, 
regular o mala) a partir de la combinación de las variables. 
 
3.41.7 Estado físico de las copas 
Con relación al estado físico de las copas, el 74% de los individuos presenta ramas 
secas, una condición cuya causa es de difícil atribución patológica debido a que pueden 
estar involucrados procesos de senescencia y respuestas a cambios ambientales 
abruptos, entre otros. 19% de las copas presentan una densidad baja (ralas), mientras 
que la densidad de las copas es media para el 42% de la población y alta (copas 
frondosas) para el 36%. 
De la población inventariada, 279 individuos, que representan el 14% de la población, 
han sido podados de manera antitécnica; es posible que haya una correlación entre la 
proporción de copas ralas, el porcentaje de podas antitécnicas y de copas cuyas ramas 
presentan un peligro de caída. El 9% de los individuos inventariados se encuentra 
suprimido, un aspecto que puede estar relacionado con la ubicación en zonas de alta 
densidad poblacional. El 7% y el 3.8% está parcialmente seco y seco, respectivamente.  
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Figura 99.  Estado físico de las copas. 
 
 Figura 100.  Estado físico de la copa.                                                                                                                      
3.41.8 Estado físico del fuste y de la raíz 
La valoración del estado físico de los fustes se realizara con el mismo procedimiento 
empleado para las copas. El 40% de los fustes se encuentra en un estado físico bueno, 
mientras que sólo el 6.5% presenta un estado físico inaceptable (Ver casillas 
sombreadas, Tabla 5). El 40% de los individuos presenta fustes torcidos (crecimiento 
encorvado) y alrededor del 27% están inclinados. En contraposición, el 34% de los 
individuos tiene fustes rectos. 
Entre otros aspectos a señalar está el bajo porcentaje de individuos (10%) cuyo fuste 
ha sufrido daños mecánicos (daños provocados por agentes externos). 
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VARIABLE % Individuos
Torcido 40 
Fuste recto 33,
Inclinado 27,
Descortezado 11,
Daño mecánico 10,
Muy inclinado 4,1 
Madera revirada 0,8 
Socavamiento basal 0 
 Estado Físico Bueno   60,  
 Estado Físico Regular   32,  
      
 Estado Físico Malo   6,5  
 
Cuadro 24 .  Estado físico del fuste. 
 
Con relación a las raíces de los individuos inventariados, el 12% de la población 
presenta raíces descubiertas y el 11.7% tiene un estado físico regular, como lo 
muestran las casillas sombreadas de la cuadro 25. 
 
 
VARIABLE % Individuos 
Poda antitécnica 0 
Poda técnica 1 
Raíces descubiertas 12,
 Estado Físico Bueno   85,7  
 Estado Físico Regular   11,7  
 Estado Físico Malo   1,4  
 
Cuadro 25 . Estado físico de la raíz. 
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3.41.9 Diagnóstico sanitario de la vegetación arbórea y descripción 
de variables 
La evaluación del estado sanitario de la vegetación tiene como fin reconocer diversos 
agentes que puedan causar problemas en términos de las condiciones fisiológicas y 
sanitarias los individuos, para así establecer el tratamiento sanitario adecuado. La 
presencia de agentes patológicos como hongos, bacterias e insectos y las deficiencias 
nutricionales, son aspectos contemplados en la determinación del estado sanitario y 
cuyas tipificaciones permiten reconocer la clase de afección del individuo. 
 
La gomosis se reconoce por las exudaciones de goma en la corteza del fuste, 
que causada por agentes fúngicos provoca alteraciones fisiológicas y la posterior 
muerte de tejidos. Para tratarla es necesario recortar el área afectada y aplicar un 
fungicida. La presencia de hongos en el área foliar se manifiesta en forma de manchas 
oscuras en las hojas; al igual que para la gomosis, se recomienda emplear un fungicida 
foliar. La presencia de insectos es reconocible por los patrones de defoliación presentes 
en las hojas y se atribuye a la actividad forrajera de los mismos y que en casos 
extremos puede llegar a representar un problema de plagas. La clorosis es un síntoma 
de deficiencias nutricionales que se manifiesta en el amarillamiento de las hojas y cuyo 
tratamiento requiere el suministro de elementos mayores y menores proporcionados por 
fertilizantes y abonos. Finalmente, la pudrición localizada corresponde a la presencia de 
tejidos muertos en el fuste, la raíz o las ramas y cuya causa está determinada por 
variables diversas como la presencia de hongos, daños mecánicos (en el caso del 
fuste, la raíz y las ramas) o podas antitécnicas. No obstante, la pudrición localizada 
puede dar pie a focos de infección, de manera que es recomendable remover los tejidos 
muertos y realizar una desinfección. 
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3.41.10 Estado sanitario de la vegetación arbórea 
La gran mayoría de la población del campus, correspondiente a un valor del 70.7%, se 
encuentra libre de problemas sanitarios. En el cuadro 26 se presenta algunos datos 
relevantes con relación a la salud de los individuos que se tomaron al azar para  
inventariarlos. El 9.8% de la población muestra evidencias de patrones típicos de 
defoliación por insectos. La gomosis afecta al 3.4% y el 1.9% muestra manchas en las 
hojas, efecto de la presencia de agentes fúngicos. 
1.4% de la población sufre de clorosis. 0.2% de la población presenta pudriciones 
localizadas. 
 
 No. % 
Individuo Sano 1650 70,
Presencia de229 9,
Gomosis 79 3,
Hongos 45 1,
Clorosis 32 1,
Pudrición 4 0,
 
Cuadro 26 .  Estado Fitosanitario de la  Población. 
 
3.41.11 Evaluación de aspectos paisajísticos 
Entre los aspectos paisajísticos evaluados durante el levantamiento forestal están el 
valor estético de los individuos, el nivel de afectación urbana (Ej. Daño a infraestructura) 
y nivel de riesgo de caída. 
Estimar el valor estético de un árbol significa tener en cuenta sus cualidades físicas y 
los beneficios paisajísticos (conformación de sub-espacios) y psicológicos (sensación 
de bienestar) que el individuo provee. El valor estético fue evaluado según las 
categorías esencial, deseable, indiferente e inaceptable (Ver Figura 6). El 9.6% de los 
árboles tiene un valor esencial, dadas sus  cualidades remarcables y los beneficios 
positivos, paisajísticos y psicológicos. El 44.7% de la población tiene un valor estético 
deseable, es decir que sus características físicas pueden ser mejoradas a través, por 
ejemplo, de podas técnicas y tratamientos integrales (suministro de nutrientes y 
combate de agentes patológicos). Un valor estético indiferente fue atribuido al 30.5% de 
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los individuos inventariados. Este valor refleja aspectos como la localización del árbol 
en zonas de alta densidad de vegetación - de manera tal que su apreciación no es 
posible- y las podas antitécnicas que se le han realizado al individuo, que afectan el 
desarrollo de sus cualidades físicas. Finalmente, un valor estético inaceptable fue 
atribuido al 13.5% de la población, valor que surge, posiblemente, de una combinación 
de podas antitécnicas, de daños mecánicos en el fuste, supresión por otros individuos, 
presencia de ramas secas y afecciones fitosanitarias. 
 
Con relación a los niveles de afectación urbana, es decir posibles daños a 
infraestructura, se encontró que el 5.1% de la población perjudica la infraestructura 
física del campus. En cuanto al riesgo de caída, el 0.9% de la población presenta un 
riesgo severo / semi-severo. No obstante, al 10% le fue asignado un riesgo de caída 
moderado, una variable que prevé un posible volcamiento y que puede ser 
contrarrestada con la realización de podas de estabilización de las ramas1. 
3.41.12  Plan de manejo de la vegetación arbórea del Campus Universitario 
La propuesta de manejo de la vegetación arbórea del campus universitario presenta 
una serie de acciones orientadas al manejo sistemático e integral de la población de 
flora del mismo. Comprende propuestas de tala y reemplazo, así como acciones de 
soporte al plan. 
 
3.41.13 Lineamientos del plan de manejo 
El plan de manejo busca identificar mecanismos por medio de los cuales se 
incrementen los beneficios que las zonas verdes del Campus ofrecen en términos 
sociales, paisajísticos y ecológicos. Para ello, es indispensable articular variables como 
la infraestructura del campus, los usos del espacio y las tipologías de vegetación 
existentes con las necesidades y requerimientos de la comunidad universitaria y la 
oferta ecológica que el campus ofrece dada su ubicación estratégica. Así, la propuesta 
de manejo tiene los siguientes lineamientos: 
Formular una propuesta general de tala a partir del diagnóstico general de la población 
inventariada. 
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Aumentar la diversidad de especies vegetales de carácter nativo en el campus 
universitario. 
Propiciar la existencia de espacios de mayor confort y aprendizaje para la comunidad 
universitaria. 
Afianzar las posibilidades de una mayor oferta biótica articulada a procesos ecológicos 
propios de espacios de transición. 
Consolidar un nicho para la avifauna local y migratoria. 
Generar una serie de acciones de soporte a partir de las cuales el plan de manejo de la 
vegetación involucre a la comunidad universitaria. 
3.41.14 Propuestas de Tala 
Se presentan 3 propuestas de tala – I, II y III con su correspondiente periodo de 
implementación.  El concepto técnico Tala I fue emitido durante del levantamiento de 
los datos en campo, mientras que los conceptos 
TALA II y III son producto del filtro de una serie de variables dicotómicas. La Figura 100 
presenta el número de individuos para cada una de las propuestas y la figura 101 
expone el número de individuos por unidad de paisaje en cada fase de tala. 
3.41.15 Propuesta de Tala II diagnóstico general de la población 
Con el objetivo de trabajar sobre el concepto TALA II, se creó la hoja de cálculo DATOS 
II, en la que se incluye información sobre los individuos remanentes post Tala I. Las 
variables presentes en dicha base hacen referencia a la oferta ecológica de los 
individuos y aspectos físicos y paisajísticos de los mismos. La evaluación conjunta de 
variables permitió establecer la importancia de conservación o la urgencia de reemplazo 
de los individuos. 
A excepción de las variables Suministro de alimento para fauna e Individuo localizado 
en zona de acción de soporte, todas las variables constan en la Base de Datos, de 
manera que se transpusieron a la hoja de cálculo 
Datos II y posteriormente se realizaron algunos ajustes a fin de trabajar con dicotomías 
SI / NO. Cuardo 27 se  presenta las variables contempladas, su descripción y el valor 
asignado tras los ajustes. Cabe señalar que se entiende por zona de acciones de 
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soporte áreas del campus en las que de acuerdo con el plan de manejo de vegetación 
se propone establecer una huerta de frutales. 
 
 
Variable Descripción Valor 
Riesgo de Caída Moderado, Semi-severo y severo SI 
Ninguno, Ligero NO 
Suministro   de  
Alimento   para 
Fauna 
Insectos (Néctar y polen) SI NO 
Aves (Néctar, semillas y frutos) SI NO 
Mamíferos (Semillas, frutos y SI NO 
Carácter Exótica SI 
Nativa NO 
Valor Estético Esencial, Deseable SI 
Inaceptable, Indiferente NO 
Nivel de Afectación
Urbana 
Moderada, Semi-severa y severa SI 
Ninguna, Ligera NO 
Individuo Inclinado Fuste Inclinado y Muy Inclinado SI 
Fuste Recto NO 
Individuo localizado en
zona de 
Pendiente muy inclinada SI 
Zona plana a pendiente NO 
Individuo torcido Crecimiento Torcido SI 
Crecimiento Normal NO 
Individuo localizado en
zonas de 
acción de soporte 
Se refiere al establecimiento de
una huerta de frutales, una de las
acciones de soporte a proponer. 
SI 
NO 
 
Cuadro 27 .  Variables Dicotómicas 
 
Estas variables funcionan como dicotomías (SI/NO) que condicionan en última instancia 
el concepto técnico a emitir (Conservar / Tala II). La variable RIESGO DE CAÍDA se 
escogió como el punto principal en la secuencia de variables, por ser de atención 
inminente. A partir de ésta, se desprende la evaluación de la variable siguiente, tal y 
como lo muestra la Figura 28. 
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Figura. 101 Variables de determinación para tala II y filtro de dicotomías. 
 
3.41.16  Criterios de selección para el material a sembrar 
Las características que debe presentar el material a plantar se presentan en relación al 
porte de los nuevos individuos. Así, la adquisición de plantas arbustivas deberá seguir 
las siguientes recomendaciones: 
Altura de 40cm aproximadamente, libre de evidencia de ataque de plagas y/o 
enfermedades, ramas u hojas secas. 
La plántula no debe presentar evidencias de deficiencias nutricionales. Una cantidad 
adecuada y el buen aspecto de sus hojas y ramas son reflejo de buenas condiciones 
nutricionales. 
El sistema radicular debe estar en buenas condiciones, lo cual se aprecia por el grado 
de dureza y la consistencia de la bolsa. Se recomienda descartar individuos cuyo 
sistema radicular presente nudos o malformaciones, propios de una plántula que ha 
pasado mucho tiempo en la bolsa. 
Para las especies arbóreas, de mediano y alto porte, se recomienda: 
Altura de aproximadamente 1m 
Tamaño mínimo de la bolsa: 40cm de diámetro y 40cm de altura. 
Características fitosanitarias excelentes, libre de evidencia de ataque de plagas y/o 
enfermedades, ramas u hojas secas. 
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El arbolito no debe presentar deficiencias nutricionales. Una cantidad adecuada y el 
buen aspecto de sus hojas es evidencia de buenas condiciones nutricionales. 
El arbolito debe tener una yema apical bien definida 
El sistema radicular debe estar en buenas condiciones, lo que al igual que para las 
plántulas de los arbustos, se aprecia por el grado de dureza y consistencia de la bolsa. 
No se debe haber raíces sobresalientes de la bolsa, tanto en la parte superior, como 
inferior. Se recomienda descartar individuos cuyo sistema radicular presente nudos o 
malformaciones, propios de un individuo que ha pasado mucho tiempo en la bolsa. 
3.41.17 Pautas para la siembra de nuevos individuos 
La siembra de plantas arbustivas debe tener en cuenta una distancia de 
aproximadamente 1.5m entre uno y otro individuo. Para su plantación se realiza una 
preparación del área, que consiste en cavar un orificio de aproximadamente 40cm de 
diámetro y 40cm de profundidad, en el que se extiende una capa de tierra de 5cm, 
sobre la cual será vertido el pan de tierra (material de la bolsa). Posterior a la siembra, 
se rellena con un sustrato previamente preparado de tierra, cascarilla y abono orgánico. 
La distancia mínima de siembra entre individuos de carácter arbóreo es de 3m entre sí. 
Para su plantación se cava un orificio de aproximadamente 60cm de diámetro y 60cm 
de profundidad sobre el cual se dispone una capa de tierra de 5cm y se vierte el pan de 
tierra. Posterior a la siembra, se rellena con un sustrato de tierra, cascarilla y abono 
orgánico. Adicionalmente, se debe disponer de un tutor que servirá de sustento al árbol 
plantado, el cual se localiza a 50cm del fuste, enterrado a una profundidad de 50cm y 
sobresaliente del suelo en 1.5m. Se realiza un anudado suelto en el árbol de tal forma 
que no ejerza presión sobre el fuste. 
3.41.18  Programa de monitoreo y actualización de datos 
El programa de monitoreo está enfocado en el seguimiento del estado de la vegetación 
del campus universitario y de los nuevos individuos sembrados. Para ello, se establece 
una serie de acciones específicas: 
Implementación del concepto técnico emitido para los individuos remanentes post Tala 
I. 
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Actualización de la base de datos de los individuos remanentes (post Tala I, II y III) a 
través del seguimiento del estado fitosanitario de la población en revisiones semestrales 
detalladas. 
Inclusión de los datos de los individuos de reemplazo (I, II y III) en la base de datos I, 
con numeración consecutiva, localización detallada y nombre de la especie. 
Supervisión y seguimiento del estado fitosanitario de los individuos de reemplazo (I, II y 
III) en revisiones semestrales detalladas. Todos los datos deberán ser incluidos en la 
base de datos, de acuerdo con el formato establecido (Ficha Técnica de Inventario 1). 
Generar Fichas Técnicas de Inventario II para aquellos individuos cuya tala sea 
considerada pertinente tras cada revisión semestral. 
Ajuste al plan de manejo trazado, en términos de los requerimientos surgidos durante 
los procesos de monitoreo. 
 
3.51.1  Acciones de soporte 
3.51.2  Difusión de actividades 
La difusión de actividades debe ofrecer un espacio de información sobre la vegetación 
del campus, transmitiendo a la comunidad universitaria las acciones relacionadas con el 
mantenimiento y el reemplazo de la vegetación. Los múltiples beneficios que el área 
verde del campus ofrece no sólo dependen de la planeación del plan, parte del éxito de 
acciones implementadas está relacionado con la participación de la comunidad; en la 
medida en que ésta sea informada e involucrada, la conservación y el mantenimiento 
de las áreas verdes del campus serán más efectivas y se verán beneficiadas. Así, se 
propone que haya un intercambio de informaciones por medio de mecanismos de 
difusión como la página web de la universidad, la radio universitaria y los periódicos de 
las facultades. Igualmente, dada la ubicación estratégica de la universidad, que colinda 
con las avenidas de accesos y el parque  ecológico las ardillas, es posible integrar el 
manejo de la vegetación del campus dentro de proyectos distritales de mejoramiento, 
manejo de los espacios verdes y corredores de vegetación con el Parque Ecológico las 
Ardillas. 
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3.51.3  Vivero 
Considerando que ya existe un vivero en el área del campus, se propone que éste sea 
adecuado para la siembra de semillas y plántulas de las especies de árboles y arbustos 
seleccionados para hacer parte de las fases de reemplazo I, II y III. 
3.51.4  Cronograma de actividades  
El cronograma anual sugerido se presenta en la tabla 9, en la que se encuentran todas 
las actividades presentadas por la propuesta de manejo de la vegetación arbórea del 
campus universitario 2011 - 2017. Por su parte, la tabla 10 expone un desglose 
mensual de actividades y acciones de soporte. Ésta tabla no presenta un cronograma 
mensual de las talas II y III ni de los reemplazos II y III, puesto que su implementación 
deberá ser una réplica del cronograma mensual para Tala I y Reemplazo I, acorde con 
el periodo respectivo de su implementación, es decir años 5-6 para Tala II y años 7-8 
para Tala III. 
 
 
 
Cuadro 28 .  Cronograma anual de tala y Reemplazo. 
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Cuadro 29 .  Cronograma mensual de monitoreo, actualización y acciones  de soporte.  
 
3.51.5 La recomendación del uso e plantas nativas  versus  exóticas.  
 
"Si hubiera una imagen que pudiera expresar el poder de la vida en nuestro 
planeta, un único símbolo de vitalidad, esa imagen sería un árbol." 
 
Los árboles nativos tienen su razón de ser y estar. 
Los sistemas que posibilitan la vida terrestre no podrían funcionar sin la flora originaria 
creciendo en el lugar donde nació. 
 
Ninguna otra forma de vida afecta tanto a todos los seres vivos como las plantas 
propias de cada lugar. 
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Los grandes bosques y selvas de la tierra posibilitan una gran biodiversidad. 
Los bosques son mucho más que árboles, son misteriosos fabricantes de todos los 
elementos básicos que nos mantienen vivos. Ellos regulan la temperatura del aire, de la 
tierra y del agua transformando los nutrientes en materia viva y creando 
constantemente aire puro y fresco. 
 
3.51.6  ¿Por qué plantas autóctonas? 
      Especies nativas (autóctonas o indígenas): son aquellas que crecen en el área 
biogeográfica de donde son originarias. Son aquellas que durante miles de años fueron 
adaptándose a las condiciones químicas (salobridad, acidez, alcalinidad) del suelo de 
una determinada región geográfica, como así también a las condiciones físicas 
(temperatura, vientos, regímenes de lluvia ) de la misma región, considerándose así 
como indígenas las plantas propias de las zonas de origen, independientemente de 
límites políticos de provincias y países. 
3.51.7  Especies exóticas:    
Son aquellas que crecen fuera de su sitio de distribución original gracias al 
cultivo o introducción humana involuntaria. Si bien muchas plantas exóticas cultivadas 
atraen fauna silvestre, es importante observar que estos vínculos se hallan fuera del 
equilibrio original y se reproducen sin límites convirtiéndose en “invasoras”. Es el caso 
de los “ligustros”, “ligustrinas” “paraísos” y otras, cuyos frutos alimentan a varias aves 
que comen frutos, las que “a cambio del alimento”, dispersan las semillas al salir 
intactas de su aparato digestivo. Este hecho se halla en pleno avance y puede 
verificarse con la proliferación de bosquecillos puros de estas plantas en las áreas 
naturales y terrenos vacantes del área metropolitana. 
 
Una de las razones que nos lleva a proponer el uso de plantas nativas es que 
principalmente estas especies interactúan con el medio y las demás especies (de flora y 
también de fauna). Así encontramos plantas que son polinizadas por aves o insectos, 
otras que son distribuidas por animales y el viento, u otras que crecen trepando sobre 
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árboles nativos, por citar algunos casos. Otro punto es que algunas de estas plantas, se 
hallan exclusivamente en nuestra región, por lo cual si desaparecen aquí, lo harán para 
todo el mundo, no ocurriendo lo mismo con las plantas exóticas cultivadas. 
No debe confundirse el concepto de nativo con el de nacional, ya que algunas especies 
de una zona fitogeográfica pueden funcionar como exóticas en otras zonas. 
En la medida que volvamos a tener más espacios verdes con plantas originarias de 
cada región, tendremos un ambiente más amigable para las aves silvestres cerca de 
nuestros hogares. El uso masivo de plantas exóticas, ha generado una simplificación 
notable de la biodiversidad tanto en los sitios parquizados como en las áreas naturales 
invadidos por los vegetales foráneos que tienden a desplazar a las del lugar. 
 
3.51.8  Beneficio de las plantas. 
Rol climático 
 Resguarda del frío y moderan el clima  
 Ofrece sombra  
 Protege contra vientos adversos  
o Rol ambiental  
 Contribuye a aumentar la calidad del aire  
 Funciona como barrera contra polvillos  
 Aminora ruidos molestos  
 Hace que la tierra sea más absorbente con menos peligro de 
inundaciones.  
 Retiene la capa fértil de la tierra impidiendo la erosión  
o Rol paisajístico  
 Ofrece escala intermedia entre las edificaciones y el ser humano  
 Aporta colores, aromas, texturas y formas naturales  
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Además, la vegetación autóctona: 
 Alberga fauna silvestre  
 Evoca el paisaje regional, conectando el origen del ciudadano con el de la 
vegetación. 
3.51.9  Jardines con plantas nativas 
El cultivo de vegetales autóctonos es la manera más práctica de brindar alimento y 
refugio a las aves en libertad. 
La VIDA depende de la conservación de los ambientes naturales y las plantas nativas 
son la base de los mismos. El uso de plantas originarias de cada región natural, permite 
acercar las aves a nuestros hogares. 
La jardinería es el arte y la técnica de diseñar espacios con plantas ornamentales. El 
principal objetivo será obtener jardines estéticamente bellos. Por historia y cultura, los 
jardines de la Argentina habitualmente son muy diferentes a la naturaleza originaria. 
Están integrados mayormente por plantas exóticas y en diseños que no necesariamente 
reflejan las comunidades vegetales nativas del lugar. 
Las aves pueden acostumbrarse a visitar nuestros jardines si disponemos una oferta 
renovada de comida. En el jardín tenemos la alternativa de brindar comida a las aves 
de una manera natural, a través de plantas nativas y estanques, y otra artificial, 
mediante comederos y bebederos. 
La manera más práctica para darles alimento en nuestros espacios verdes es a través 
de aquellos vegetales autóctonos que generan flores, frutos, semillas, brotes y hojas 
apetecibles a los pájaros y a la vez nutren a consumidores silvestres que controlan 
naturalmente su crecimiento explosivo, como lo son las orugas. Estos invertebrados 
resultarán otra fuente de comida para muchas aves de amplios requerimientos (las que 
comen tanto vegetales como animales) y las insectívoras especializadas. 
En las plantas nativas la dispersión y otras interacciones suelen ser muy específicas, a 
tal punto que existen especies de mariposas que sólo comen follaje de unas pocas 
plantas. 
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3.51.10  ¡Necesitamos protegerlos! 
El bosque tiene un significado especial en todos nosotros porque los árboles nos 
produjeron. Nosotros somos parte de ellos. 
Recorrer y volver a recorrer un bosque renueva nuestra vida. Saber que un árbol visto 
por primera vez en la infancia sigue todavía vivo y vigoroso agrega grandeza al espíritu 
humano. 
 
Las caminatas hechas por el sendero de un bosque resuenan en nuestro interior por 
siempre: lo que se observa, lo que se siente, lo que se escucha entre los árboles es una 
verdadera medicina porque las emociones que nos despiertan esas experiencias son 
tan curativas y naturales como los árboles mismos. 
Las áreas naturales, por pequeñas que sean, no solo son un refugio para la vida 
silvestre: son un auténtico refugio para el espíritu humano. 
 
A medida que aumenta el número de individuos conectados a la tierra vuelve a brotar la 
esperanza de modificar lo que parece un futuro cada vez más hostil para nuestros hijos 
y nietos. 
No podemos darnos el lujo de ser pesimistas. Serlo es ir en contra de nuestro instinto 
de vida, es perder la perspectiva de lo que sucede. 
Todavía no es tarde si dejamos renacer a la Naturaleza en nuestro corazón. 
Nuestros árboles nativos son maravillosos, descubrirlos es embarcarse en una de las 
más fascinantes aventuras: la de sentir que estamos volviendo a casa, una casa que 
nos ha sido negada hace pocos cientos de años. 
Si finalmente nuestra anciana Madre Tierra ha de sobrevivir debemos encarnar el 
compromiso de ser como pájaros y repartir las semillas para reverdecer el mundo. 
 
